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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Real Lotería de la Is la de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,218.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
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148 














































































































































5109 . . 500 
5250 500 
5258 . . 500 
5281 500 
5313 500 





















6365 . . 500 




6501 . . 
6638 
6672 . . 
6692 
6729 




































2359 . . 
2329 


































































































































































































TELESBAMáS f OB BL OÍBLE, 
SERVICIO PARTICULA K 
O l L 
DIARIO DE LA MARI1N A 
4 X O XA £ 1 0 D B L A M A K I N A -
Etabft&s» 
r B L B O l t A M A S D B ANOCKCSS 
Lóndres, 9 de Julio, á las 
7 d é l a noche. 
E l m o r c a d o de a z ú c a r de c a ñ a h a 
regido pasado , y e s i n d u d a b l e que 
no p o d r á n c o l o c a r s e fuer te s part i -
d a s de es te d u l c e s i n o c o n u n a r e 
b a j a de 3 p e n i q u e s á l a c o t i z a c i ó n 
a c t u a l 
L a s u b i d a de l a z ú c a r de r e m o l a 
c h a s e b a debido á l a s c e r t a s e x i s -
t e n c i a s que b a y e n p l a z a de diebo 
fruto. 
Lóndres, 9 de julio, á las} 
9 y 15 ras. de la nocJie. \ 
S I n u e v o p a r l a m e n t o s e r e u n i r á 
e l 5 de agosto. 
Sjin Peforsburgo, 9 de julio, á } 
tos 8 ^ 40 ms. de la noche. \ 
£11 gob ierno b a d e s t i n a d o l a s u m a 
de 1 6 m i l l o n e s de r u b l o s p a r a l a 
m e j o r a de lo s p u e r t o s d e l M a r N e -
gro y de l M a r de Azoff , c o n objeto 
de que l o s g r a n d e s b u q u e s a c o r a z a -
dos de R a s i a p u e d a n e n t r a r e n 
e l los . 
Y S t Z i B O K A M A S D B H O Y . 
Madrid, 10 de julio, ú las \ 
7 d é l a mañana, s 
Trooe mil. 
Ocho mil . 










































































E n l e s p r e s u p u e s t o s de C u b a p a r a 
e l s ñ o e c o n ó m i c o de 1 8 S 6 8 7 , s e 
e s t a b l e c e e l t ipo p a r a l a a m p l i a c i ó n 
500 ( d ^ l c e n s o e l e c t o r a l , i g u a l á n d o l o a l 
I de l a P e n í n s u l a . 
k S e a u m e n t a e l s u e l d o de l o s con-
s e j e r o s de a d m i n i s t r a c i ó n , per tene -
c i e n t e s á l a s e c c i ó n de lo contenc io-
so, b a s t a l a s u m a de 6 , 0 0 0 p e s o s , 
y s e s u p r i m e n todos l o s e m p l e a d o s 





































S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E C A M B I O S . — D . Franoisoo Autran y Kven. 
I I K F R U T O S . — D . Joaé Manuel de Molina y D . J o s é 
M? Zayaa. 
Ba ooDla.— Habana 10 de jaho de 1886.—Kl SIftdfco, 
¡ t . Núñez. 
C O T I Z A C I O N E S D B L A B O L S A 
el día 10 de julio de 1886. 
Abrid & 225% por 100 j 
cierra de 225% á 226 
£»or 100 A Us doa. ovUaiwpAJioii. 
8881 .200001 
8902 . . 500 
8942 500 
8947 . . 500 
8918 . . 500 
8958 500 
8994 . . 500 
Nuevo mil. 






3269 . . 
329^ . . 
3323 . . 
3348 
3407 
3433 . . 













































































































































Diez mil . 
Cinco mil. 
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. . 500 
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Aproximaciones á los nueve números de 
la docena que ha obtenido el primer pre-
mio y los números anterior y posterior al 
Befando. 

















. . 500 
500 
A l de $50,000: 
11021 - . 5 0 0 I 11023 500 
Desde el día 13 del corriente mea, de seis á nueve d é l a 
mañana, se sat isfarán por las Administraciones P a g a -
dur ías de esta Kenta, los premios de quinientos pesos, 
exceptuando los de mil, Jos mayores y sus aproxi-
maciones, cuyos pagos se harán por la Caja de esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
sido expendidos por las foráneas; en la inteligencia que 
durante dos días hábi les anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas s n -
paltomas, á Ande que puedan practicar en este Centro 
las operaciones que le conciornen. 
D e l 1 a l 1.300 Mercaderes n? 12. 
1.801 al 2.600 Neptuno esquina á Campa-
nario, 
. . 2.601 a l 3.900 Gallano numero 59. 
3.901 a l 6.200 San Miguel n9 79. 
6.201 al 6.500 Eoina. esquina á Amistad. 
. . 6.601 al 7.800 Muralla n9 70. " " " " " ^ 
7.801 al 9.000 Monte námero 181. 
„ 9.001 al 12.000 Dragonea esquina á Qall&* 
. . . . . . . - no> acoeaoria. 
K Ü,.S01 tí 17.000 Teaieite-Bíya? ifi 
Pnti*, 10 de julio, á la s ) 
8 y30 ms de la mañana $ 
ECa m u e r t o e n m e d i o de l a m a y o r 
p o b r e z a , v í c t i m a d© u n c á n c e r . l a 
c é l e b r e C o r a P e a r l e . 
iSa» Petershurgo 10 de julio, á las ) 
9 y 15 ms. de la m i ñ a n a . S 
E l gobierno d i c e q u e a l c e r r a r e l 
puer to de B a t u m no h a c r e í d o v i o l a r 
e l t ra tado de B e r l í n , y q u e e s a de-
t e r m i n a c i ó n e s d e b i d a p r i n c i p a l -
m e n t e á c u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s , 
p u e s l a e x p e r i e n c i a b a d e m o s t r a d o 
durante los ocho a ñ o s que e l puerto 
e s t u v o abierto , l o s p e r j u i c i o s que 
s e c a u s a b a n a l c o m e r c i o y l a i n d u s -
t r i a d e l p a í s , y que no v e l a dif icul* 
tad de que e s te a s u n t o p u e d a t s r m i 
n a r s e de u n a m a n e r a sa t i s fac tor ia 
Patis, 10 de julio, á las 
11 de la mañana 
X7n i n d i v i d u o q u e s e s u p o n e e s t é 
loco, d i s p a r ó u n r e v ó l v e r e n l a Cá-
m a r a de los D i p u t a d o s , c u y a b a l a 
p a s ó r o s a n d o l a c a b e z a d e l P r e s i -
dente. 
F u é a r r e s t a d o i n m e d i a t a m e n t e , y 
d e c l a r ó q u e e l ú n i t f o objeto que l e 
condujo á t o m a r e s a d e t e r m i n a c i ó n , 
f u é e l de l l a m a r l a a t e n c i ó n h á c i a 
s u e s tado de m i s e r i a , 
Roma. 10 de julio, á los i 
12 Í/ 35 ws de la larde. \ 
S i g u e a u m e n t a n d o l a i n t e n s i d a d 
de l a e p i d e m i a c o l é r i c a e n lo s pue -
b los de I t a l i a m e n c i o n a d o s e n e l 
d e s p a c h o de a y e r . 
Lóndres. 10 de julio¡ á la < 
12 y 40 ms. de la tarde \ 
H a s t a l a m e d i a n o c h e de a y e r , e l 
r e s u l t a d o de l a s e l e c c i o n e s e s e l s i -
guiente: 
2 l O p a r t i d a r i o s de Grladstone, y 
3 1 9 u n i o n i s t a s . 
Viena 10 de julio, á la s ) 
12 y 40 ms. de la tarde.) 
L a N e n e f r e i e F r e s s e de e s t a cap i -
t a l d i ce q u e M r . de F r e y c i n e t , P r e -
s idente de l C o c s e j o de M i n i s t r o s 
f r a n c é s , h a r e h u s a d o c e l e b r a r a l i a n -
z a e s n H u E i a , porque q u i e r e que 
F r a n c i a c o n s e r v e s u l i b e r t a d de a c -
c i ó n , y que no s e r e s i e n t a svi a m i s -
tad c o a A l e m a n i a . 
POMCÍIB r e s u c o s . 
Sívut» $ p g tateiés j ano d« 
amortisacion anual . . . . . . . . 
Idem, idem y dos i d e m _ . . . . . . 
Idem de a n u a l i d a d e s . - . . . » ^ . . 
Billetes h ipotecarios . . . . . . . . . . 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Bioo 
yonoa del Ayuntamiento. . . . . . 
A C C I O N E S , 
óac ?o K«pafiol »'.o la la la d« 
Gub*. ex-divld?. . . . . 
Banco i a d o s t r i a i . . . . . . . . . . . . . 
^ancoy Compañía de Alma-
OSÜAU de Begla y del Oomer-
Oompafiia de Áimacenca da 
Depós i to de Santa Omtali-
Banco A z r í o o í a . . . . . . . . . . . . . . 
de Ahorro», Descuentoa 
y Depósi tos do la Habana. . 
• réd i to Territorial Hipoteca-
rlo de la I s la de C u b a — » . . 
Impresa de Vomento y Navo-
gsoion doi BTU'MM. . . . . . . . . . • 
Primera Oí mpafií» d« Yepo-
rea de la B a h í a » . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almaoenea de 
Hacendados . . . . . . . . . . i l u . . . 
OompaKia de Almacenes de 
Depósito de la H a b a n a — . . 
OcmpalUa JBopsñoií, ír¡ Alum-
brado de Gas 
CompaSí» ünbana de A l u m -
brado de G a s — » . 
Oompafiía Sspaliola de Alum-
brado de Gas de Mataneas.. 
Nueva Gompaüi» de Gas de 
la H a b a n a . . . . . . . . . . . . — 
Compañía de Oamiaoa do Hie -
rro de la Habanc — . . • . 
Uompsüiic. de Caminos de Hie-
rro de Matansas & Sabani-
Oompsdií» (fie Caminoc da Mia-
ñ o de Oárdenae y Júcaro'— 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Oienfnegoa A V i l l a -
olara „ „ 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Girando . . . . 
Qompafiía de Caminos de Hie -
rro de Oaibarien A Sanoti-
B p i r i t a » . . . ^ , M . . 
Compa&la doi ferrocarril del 
Oeste . . , , . . . . . . . . . . . . . M . . . 
)ompatiÍ& de Cominos de Hie -
rro de la Balúü de la Habana 
& Matanzas M 
)ompa!iIa doi Verascarril U r -
bimo . . . . . . 
Ferrocarril del O o b r u . . . . . . . . 
Ferrocarril de O n b a » . . . . . . . . 
Ueflnería de Cárdenas 








Cayo Hueso en l día vapor amer. Lizzie Henderson 
cap. Jackson, trip. 18 tons, 197: con ganado vacuno! 
& M Baárez. A las S¿ de la maBana. 
Cnba y escalas en,5 días vap. esp. Martin Saenz, ca-
pitán Llores, trip. 40, tons. 1,715: con carga general, 
á C. G . Saenz y up. A las 9 de la mañana. 
BAuLll tAO. 
Día 9: 
Para Canarias, via Naeva Y o i k boa, esp. María Lui sa 
cap. Sosvilla. 
Dia 10: 
Para Progreso y Veraornz vapor esp. Hibana, capitán 
Gorordo. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amor. Maaootte, oapl 
tan Me. Hay. 
Veracrnz vap. francés "Washington, cap. Servan. 
Cayo Hneso vap. amer. Lizzie Hender zan, capitán 
Jaoksop. 
Nueva York vap. amer. City of "Waíblngton, capi-
tán Bettig. 
Paerto-Bioo y escalas vap. esp. Ramón de Herrera 
cap. Biches. 
O B L I d A C l O M E S . 
Del Crédito Territorial Hlpo-
kicarto de la I s la de C u b a . . 
fdnks hipoteoariaa al 6 p g 
¡vterép s m ' . j k ' . . . . . . . . . 
'em de lea A macensa de Bas-
ta Catalina COK al S p g ia-

















K o v m o m s o WÍS PASAJES.©^ 
j m T B A E O N . 
Da T A M P A y C A Y O H U E S O eu el vap. amenoam 
MascotU: 
Sros. D. Ricardo S. E o i z y señora—Servando Alvares, 
señora v niños—José Carbodell y señora—Ignacio Mar' 
tínez—K Panes—M. P . C u e n t a - B . del Cast i l lo-Gas 
par del Pino—Luis Serrano—Sra. Ha ly—J. G . Borrego 
— J . P . Cieneros. 
S A L I E R O N . 
Para V E R á .0RUZ en el vap. francés Washington: 
Srca. D. Manuel QaiBones—Serafina D » n m y — P a n 
crasio Avellano—Joeé M í Bsnoone—L. S. Godoy—Joeé 
Cort ina-Cármen Socorro—E Pemández—Antonio Mar-
tínez—Diego Dia» v G-onzález—Además, 17 de tránsito, 
Para P R O G R E S O y V E R A C R H Z en el vapor español 
Habana: 
Sres. D. Gíbr ie l Santa Crnz—Felipe Baitia—Manuel 
Gutlórre x —Heary Bonimel—Santos García—Raman Co 
ion y aefiovs—Además, 9 de tránsito 
Para N U E V A Y O R K en el vapor americano Oity of 
Washington: 
Excmo. Sr. D . Vicente Ga'.arza, Sra y 4 hi jos-Pedro 
P. Albarran—Lncio Valdés—José SabatAs - A . Corran 
—Ellon Maiio—Diego Tamavo—Viotoiiano Arfceaga— 
J o s é I n é s Savacho—Ramón Zabala—Jnsto Pérez y Sra. 
—Francisco de Vlldosola y «ra—José de J e s ú s Vil lar— 
Henry R . K o n h w a i d t — V í c t o r M o u r a í l l e — Enriqne 
Llurla—Emilio P . Cabada, Sra. y 4 h i jos -Manue l Chao 
- J o s é Betanoourt. 
Da C A Y O H U E S O , en el vivero americano L i t i i e 
Ecndtrsrn: 
Sres. D . Mannel Vidal—Ricardo González—Pedro P i -
gueras—Florentino Roque. 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vat>. americano 
Mascotte-. 
S í e s . D . Marcelino Lastra—Guillermo Basabe—Fran-
o'sco González—Basilio Soto—José de la C r u z - N i c o l á s 
Blanco—Andrés Aymar—Arturo D i a z - E n r i q u e t a A . 
de Canalejo—Loroto Pérez—Ana de J . Otomes—Angela 
V i l l a r - Juana Vi l lar—José González—Pedro Matratas 
Anzela Losado—Modesto P é r e z - J o s é Mariano y Sra.— 
J o s é Alfonso, Sra y 8 hijos—Permin Isabel—José Sal -
gado—Antonio Pérez . 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Rio Blanco go1. Isabelita, pat. Torres: con 400 po-
lines. 
De Babia Hoads gol. Francisca, pat. López: con 336 
sacos y 70 bocoyes azúcar y efectos 
Da Cnba y esoalasvap. Clara, (ii;p. Alboriga: con £90 
sacos maíz y efeotos. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O I A J E . 
Para Sierra Morena goleta Union, pat. Cabree: oon 
efectos-
P i r a Sierra Morena gol. 3 Hermanas, pat. Joy: id. 
Para Bajas gol. Oarmita, pat. Fnster: id. 
B Ü Q Í J K S C O N R E G I S T R O A B I B R B O . 
Para Nneva Y o i k vap. amer. City of "WashingtDn. capi-
tán Rettie: y r Hidalgo y Cp. 
Del Brsskwater bsrg. ing. Arma Bella, cap. Cumi-
ne: por Hidalgo y í 'p. 
Sattandcr, Baraelona j escalas vapor eep. Martin 
Saenz, cap. Lloros: por O, G . Saenz y Cp. 
Ca.voHueto viv. amer. Christiana, cap. farballo: 
Eor M. Snárez. M Breakw^te; (via Matanzas) barca amer. Dorls 
Eckhoíf, c»p. Plerce: por Juan ConlUéhljo . 
Nueva Sorfcf jul io í), á lao 5*, 
de l a tarde 
Jnzts españolas, & 915-06. 
descuento papel comercial, «O tír»., 4 « 
5 |>or 100. 
Cambios sobre Londres, 00 úrt. (banqueros) 
A $4-87}^ cts. 
ídem sobre París, 00 drr. (bananeros) 4 f> 
francos 18% cts. 
Idem sobre Hambnrgc, 00 d p L (banqueros) 
a «6%. 
denos registrados do los Estados-Unidor í 
por 100, a 120^ ex-cupou 
Oentrífagas adinero 10, pol. 90, 5^ . 
Centrífugas, costo y flete, de 3 ^ & 3 SilO. 
Uegnlar a buen refino, 4% a 5 
iztícar de miel, 4% á 4% 
OTTendidos: 325 bocoyes de azdcan 
E l mercado quieto, pero sin yariacion en los 
precios* 
aleles nuevas, á 19. 
«anteca (Wilcox) en tercerolas, á 7. 
. L ó n d r e s , ju l io V* 
Azdcar de remolacha, 11 {3. 
isdear centrífuga, pol. 90,12i9 á 13< 
Ídem regalar refino, l l iO & 12 
Consolidados, a 101 5il0 ex-interéa 
Cuatro por ciento español, (10%. 
Oescnento» Banco de Inglaterra, 2 ^ por 
loo. 
F a r i s , ju l io 9 . 
Senta, 8 por 100, 83 fr. 17 ^ cts. ex-interés 
S E Ñ O R E A C O R R E D O R E S N O f A R I O S 
DB B8TA PLAZA. 
Arandia, D. Fé l ix—Anto l ía , D. Rafael—Alfonso, don 
Emilio—Agostine, D. Teodoro—Alnz, D. J o s é Manuel. 
—Barinaga, D Juan Antonio—Bermndez, D . Antonio 
H.—Blanch y Botey, D . Celestino—Becall, D. Pedro— 
Bohigas, D. Felipe—Burgos, don J u a n - Bancos Cuervo, 
don Victoriano—JBnstaraaute. don J o s é Ramón de—Ban-
go, D. Bonifacio V.—Crucet, D . Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz Albertini, don José—de 
Bohezarreta y Elosegui, don Martin—Fontanills, don 
José—Fernandez Fon techa, don Ednardo—Flores E s -
trada, don Antonio—-González del Valle, don Darlo— 
Gumá y Forran, don Joaquin—Herrera, don Juan C. 
- J i m é n e z , don Cárlos María—Juliá, 1?. Ramón—López 
Mazon, D , Emilio—López Cuervo, D. Meliton—López 
Muñoz, D. Andrés—Llama v Agairre, D. Cástor—Mon-
temar y Larra , D. Julio—Madan, D . Cristóbal P . d e -
Molina, D. .fosó Manuel de—Manteca y G a r d a , D. A n -
drés—Marill y Bou, D. Francisco—Montalvan, D. J o s é 
María—Matilla, I> Pedro-JMTovoa. D . A n d r é s — P é r e z , 
DF«dro AlcAutara—Patteraon. TÍ. Jacobo—Prado, don 
Federico del—Rnz, don Felipe—Ramos, don Bernardino 
—Euiz y Gómez, D. José—Reinlein, don Roberto—Roca 
don Mijpiol—Sentonat, don Manuel—Soto Navarro, don 
Joaó—biuiteuaua y B i a j , don Jaime—Sicre, duri Ju&xi 
Bautista—Saavedra, don Juan—Tosoano y Blain, don 
Joaqnin—Vázquez de las Horas, don Mannel—Iturria-
Cagóitia, don Ruperto--Znyas D .Toaé María.—Koqué 
¿«al tar , n Pablo—Autran y Evea , D . F/anclsoo. 
DBPKNDIKNTEB AUXILURES. 
D . Jacobo Sánchez Villalba—D, Miguel Cornelias— 
D. A n d r é s Zayas y Ayeetaráu—D. J o s é Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete— D . Pedro Puis: y Maroel 
v D. Delmiro Vieytes—D. Salvador Fernández—Don 
Eduardo Fontanills y Grifol D. E loy Belllny y Pino. 
— I ) . Isidro Fontanala.—D. José Vidal Estev*».—Don 
Antonio Me dina v Núfiez.—D. José Treto y Nates.— 
D Felipe Buz y Vignier. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y « A í - I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Hallándose vacante la Alcaldía de mar de "Cojimar", 
correspondiente al Distrito de Regla, se hace saber por 
este medio, para que las personas que reuniendo los re-
qul.-iUon nooeaarioa deseen obtenerla, presenten sus Ins-
tancias debidamente documénta las en la A y u d a n t í a de 
Regl« ó en esta Comandancia, dirigidas al Exorno, señor 
Comandante General de'> Aposta-isro c-n el término de 30 
días, a contar do esta fecha. 
Habana, 7 de Julio de 8̂ 6 —Pedro tardona 
3-9 
ü l s t i i t o univereitario da la Habana 
S E C R E T i B Í A G » N » : B á L 
Habiendo proveerse Interiiiftiuenle por conourHo. en 
profesores que posean el ü t n l o leg^l u< oeasrio, las cá te -
dra» y plazas deo^tediáticod ncxlliares de los institat-)» 
qp2( E t t e ñ n?a de esta IH a que se expresan en l a ' ^ 
laclen it)-e:taa n ntlnaaoion dotadas ron el haber que 
en la ii;i -.i a »e jreííalan; de órdtn del Kx imo. é l imo 
Sr. Ro fa»r se coi vooan aspirantes para qno en t i térmi-
no do 'iniuce dia». que eoipazarán a contarse detde la 
primet.-' publioacit'n do este anuncio en la Gaceta Ojiaial 
oreeei.tert sus iu-tanclaa documentadas dirigidas .••! 
Exorno. S- Gobernador General, en e>ta Ssoretaiía, en 
laintei's^noia de que psra el desempeño de dichos car-
gos se requiere t,".nef 21 años cumplidos de edad y el t l -
tolo Cwrrevpondiwta. 
R e l a c i ó n que s e cita. 
CATKDKAB Y PLAZAS DE AUXILIABES tíUE HAK DB l'RO 
VEBII8B 
S A K T I A G O D E C U B A . 
Cátedra de Aritmética y Algebra y de Geometría y 
Trigonometría, 1,150 pesos. Licenciado en Ciencias. 
Idem de Fís ica y Química, 1,000 pesos. Licenciado en 
Cienclsa. 
Plaza de auxiliar d é l a B^csion de Letras- $(>0 peses 
Licenciado en Fjlosofía y L s t r a c 
Idem auxiliar do la Sección de Ciencias, teniendo á su 
cargo la ayudantía de los gabinetes y labsratorios, 6̂ 0 
pesos. Licenciado t-n Oionolaa. 
B U Q U E S U V E m H A N D E S P A C H A D O 
Para T i m p a (vía Cayo Hueso) vap. amer. Mascotte, ca-
pitán M o K a y : porLawton y Hnos.: oon 284 tercios 
tabaco y e'ectos. 
Progreso y Veracrnz vap. esp. Habana, cap. Goror-
do. por M. Calvo y C p . : oon 172,000 cajetillas ciga-
rros y efectos. 
Cayo Hueso vap amer. Lizzie Henderson, capitán 
Jackson: por M. Suárez: en lastre. 
— V e r í c r u z vap. francés Washington, cap. Servan: 
por B idat, Montrós y Cp.: con 1.500 tabacos torci-
do?; 89 200 oajetlllaa oigaaros y efectos. 
Del Breakwater boa amer. Havana, cap R:oe: por 
L u i s V. Placé: con 6,000 sacos azú iar y 4C0 carboyes 
vacíos 
Santhomas, Paerto-Rlco y ejcalss vap esp. Ramón 
do Herrera, capitán SichOí: por R. de Herrera: con 
247,161 cajetillas clgirro»; 6 bocoyes y 30 barriles 
agnaidieatc; 112 pfei ma iera y efectos. 
I)e! Breakwater b^rg amar Loniaa Adelaide, capi-
tán Orí: V-'t Hidalgo y Cp : oon 7,000 sacos szúasr . 
Del JKra ikwater berg? amor. Belmont, cap Borklns: 
por Hidalgo y Cp . con 5,032 sacos azúcar. 
Canañ*3 (VíaNueva York) berg. eso. Cuba y Cana-
rias, cap. Rodiígaez-. por Galban Rio y Cp.: con 70 
j ipas y-^garrafones agaardiente; 500 tabacos tor-
cidos; í 47 kilos oera ainurills; 2 0̂ 5 piés madera y 
B U Q U E S Q U E H A N A S I E a T © R E G I S T R O H t í l f 
No hubo. 
B X V R A C T O D E L A C A R G A D B B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
Asdoar cv.. . . 
Tabaco terolon. 
T-abacoa t e r c i a o s — . . 
(.\ 'arres oajayíisie-^^,— — 
Ce: A amarilla kilos — . . . . 
Ma«. \ra piés 














C H O R I Z O S . — M e d i a n a demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de A stúrias, á 14 reales lata, y los 
de Bilbao, de 24 á 25 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que han llegado se coti-
zan á 14 ra. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitad Cotizamos 
á $'8 quintal. 
D A T I L E S . — C o t i z a m o s nomlnalmente. 
E N C U R T I D O S . — E s c a s e a n los americanos que se 
cotizan & $41. Los franceses alcanzan regular solici-
tud, cotizándose los chicos de 16 á 18 ra. c^ja, y loa 
grandes de $34 á $9 caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surt iéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $2} 
á $5i docana on billetea. 
F I D E O S . — R e g u l a r demanda y con reculares exis-
tencias que se cotizan de $54 á $5| las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á$7 las buenas á superiores. 
F R I J O L E S . - P o r los blancos hay regular demanda, 
existiendo regulares existencias, que se cotizan á 9 
rs. arroba. Loa negros de Veracrnz se cotizan de 10 á 13 
reales arroba. 
F R U T A S . — R e g u l a ' e s existencias de todas las olases, 
oon buena demanda. Cotizamos de $5 á $6 caja. 
G A R B A N Z O S . — B u e n a » , existencias, oon corta so 
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos & 16 rs. por 
grandes, clases selectas. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana", 
á $6g garrafón; y "Llave," á $5} garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — C o r t a s existencias en primeras 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan á 6 reales. 
H A R I N A . — R e g u l a r demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$8J á $i0 el saco. L a americana, qae abunda, tiene re 
guiar solicitud: se cotiza de $11 á $12 el saco. 
H E N O . — C o r t a s existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos á 18} billetes la paca de 200 libras 
H I G O S D E L E P E . — B u e n a s existeaoias, que cotiza-
moa á 8 rs. Los de Esmirna á $25 qtl. 
JABON.—Regular existencia del amarillo de Roca-
mora, que cotizamos de $F| á $:£. E l blanco de Mallorca 
abunda y encuentra certa demanda, cotizándose de 
$54 á $84 caja. E l del país, marca "Estrella", de Cabri-
1, so cotiza así: " E t Noy" á $6 caja; Calabaza, á $5 
caja: Añil , á $6| y Blanco en panes, á $5}. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderaaa y regulares 
las existencias. Cotizamos los del Norte nomlnalmente 
y los del Sur de $22 á $224. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
L I C O R E S . — B u e n a s existencias de todas las olases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5} á $64; entrefinos 
de $8 á $104, y Anos, de $11 á $13, s egún marca. 
L O N G A N I Z A S . — A b u n d a n algo y se están detallan-
do á S rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
Cotizamos A 61 rs. las pardas 774 rs. las blancas. 
M A I Z . - E l del país se cotiza de 10| á 12 reales arroba 
en billetes, y el americano, á 10 reates arroba, también 
en billetes. 
MANTECA.—Moderadas existencias y regnlar de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á 
buena, de $10J á$lC5, y primeras marcas á $114, y su-
perior, en latas, á $13̂ ,- en medias latas á $13£ y en 
cuartos, á $14¿. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y regularas existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: se detalla de $28 á $30 qtl. 
según clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existenoiaa que había se están rea-
lizando nomlnalmente. 
O R E G A N O . — A b u n d a y obtiene regular solicitud, 
cotizándose á $10. 
P A P A S . — L a s del país se detallan á $5 quintal en b i -
lletes y las de Canarias de $2 á $'1. 
P A S A S . — L a s existencias se detallan nomlnalmente 
de 19 á 18 rs. caja. 
P A P E L . — B u e n a s existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano á 24 y 
zaisf-jozano de 3 á 44 reales resma. 
P I M E N T O N . — b n r t i d o el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos de Sí 6 $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $Í5 á $37 quintal por Pata-
grfts, y de $23 á $?4 por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; de 84 á 13 reales la de Torrevleja. 
S A L C H I C H O N . — E l de A r l é s escasea y se cotiza 
de 4J á 5 rs . E l de Lyon se cotiza de 64 á 7 reales libra 
SARDINAS.—Regulares existencias de las en latas 
que encuentran moderada demanda. Cotizamos: anchoas 
y sardinas de 2¿ á 2} y en tabales á$34 uno. 
SEBO.—Buenas existenoiaa y demanda reducida, 
de $7 a $74 quintal. 
S I D R A . — L a de Astúr ias se cotiza á $3} caja. L a de 
)ora se detalla moderadamente á $10 caja de 48 medias 
joto! las. 
S U S T A N C I A S . - A b u n d a n y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: de $5 á $54 los pescados y de $74 á $8 las sus-
tancias aegun marca y clase. 
T A B A C O B R E V A , — R e g u l a r e s existencias y deman-
da moderada: se cotiza de $24 á $28 qtl., según dase y 
marca. 
T A S A J O . — S e cotiza de lEJ á ISJ rs. arroba. 
T O C I N E T A . — A b u n d a y encuentra corta demanda, 
ootiK.indose á $13| qtl. 
V E L A S . — B u e n a s existencias de las nacionales. Coti-
zamos á $8| las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cot i zamos el del pa í s de 11 á 16 rs . ga-
rrafón. 
V£NO S E C O . — Cotizamos este caldo de $6 á $6i el 
octavo de pipa. 
V I N O D U L C E . — C o t i z a m o s las existenolao á $6 el 
décimo de pipa. 
V I N O T I N T O . — S e han hecho algunas operación»», 
aitM«<todoH« de $55 & $61 pina, utrov alas» 
LINEA DE VAPORES 
PIRULOS, SABNI Y OF. 





( M i l . 
Málaga y 
Barcelona. 
Con rápida escala en Paerto-Rioo, saldrá el miércoles 
14, d las 10 de la mañana, el vapor trasatlántico 
MARTIN SAENZ, 
C a p i t a a B . V i c e n t e L l o r c a . 
A precies muy económicos admite pasajeros. Recibe 
carga (incluso tabaco) para todos los puertos. 
Conslznatario», Oláudlo O . Saeiui, y O* L A M P A R I 
» • ' •* w i i n i . 4 . O «16 d 17-2» «16-22 in 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D B L A 
Ooiit̂ alUa Trasaflántics 
A N V S S D I 
& h T A F O S 
ANTONIO I 0 P E Z , 
capitán D . Isidoro Dominguee. 
Saldrá para S A N T A N D E R y el H A V R E el 15 de 
julio llevando la oorrespondencia pública y da oficio. 
Admite pasajeros para dlohos puertea v oarg» gene-
ral incluso tabaco para Santander, Burdeos, Havre, 
Amberes y llamburgo. 
Reoibe carga & flete corrido para Bilbao, San Sebas-
tian y Oijon. 
Loa pitoaportea es tregarán al rcaibir los billetea da 
Püoajd. 
L a s pél isas de carga co firmarán por loa eonolgaata-
d m Antea de oorrerlaa, sin cuyo requlaito t a r i s nulas. 
Í4aclb« carga A bordo hasta el día 18. 
Op viáa pormenores impondrán ana consignatarios 
M. OA - y o V OOMP». Ofloioa a. St. 
t. * 10 7 II 
FAPOKB» U O S T I S B O B . 
B E R G A N T I N G O L E T A " P E N S A T I V O , " 
oatr jn Barga. Saldrá dentro de breves días para Oien-
f aeges y Manzanillo, recibe carga por el muelle de Pau-
la 6 precios mddicos 8454 8-6 
PARA CANARIAS 
S v - r á del 20 al 25 del corriente mes de Julio, para C a -
nsí v ía New York , la barca e s p s ü o l a T R I U í S F O . 
A í . tiro cargay paea.ieros, los que disfrutarán dfdbuen 
t.rn, • de su capitán, D. Simón Sosvilla Para informes 
)i sr . ' jai t in ájbordo 6 4 su^coasignatarlos, Obrapía 13. 
( « , v ? T J N K Z M S N D E Z Y C P . 
R413 • 15-4JI 
Beigantin español Cuba y Canarias. 
H * fijado su salida para Canarias con escala en New 
York 01 dia 8 del actual. 
8308 10-2 
EMPRESA D E VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D B L A S A N T I L L A S 
Y 
T S A S P O S T 3 3 S M I L I T A S S S 
D E 
R i H O i DBJBRRBRA. 
V A P O B 
C L A R A , 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 1 0 de 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puerto Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara,—Sres. Silva, Rodrigues y Cp. 
Sagua do Tánamo.—Srea. O. Panadero y O? 
Baracoa.—Sres. M o n é s y C p . 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despachan por R A M O N D B H B R R B R A . S A N 
P B D R O N 9 3 6 , P L A Z A D B L U Z . 
^ 8 8 Jl 
VAPOR 
P O L I Z A S C O R R I D A S B L D I A 
Azúcar cajas——" =-— — 
, .^u>...... i n . 
Idem estuches — « - — 
Idem barri les . . - . 
Tabaco t e r c i o s . » » . M » . 
Tabacos torcidos— a^,.. 
Dlgorroa osjetillse. — ~ 
Pioadura kilos 
Aguardiente cuarto de p i p a s — 
Aguardiente garrafones 
Cera amarilla kilos . . . . . . . . . 
Miel de abejas galones 
Madera p i é s — 















C O I i S G t I O 
É B P Á S Á 
D E C O K R E D O K B B 
C A M B I O S . 
N G L A T E E R A 
- i -
L B H A J N I A . 
N8TADOB-P N I D O S . 
«KKfnmNT'O M E B O t S X U u -
84 á 6 p g P . oro espabol, 
según plaza, fecha y 
cantidad. 
01* 23 ipg P , o r o w -
pafiol, á <50 di». 
í 6 4 á 7 p g P . , orr «tpafiol 
) 60 tíiv 
' "j 7J á 74 p § P. , oí* '.spa-
[ fiol o drv. 
| Nominal. 
f 9 á 10 pg P., oro espafiol 
\ 60 o^ 
" 11CJ 101 P S F . . oroes-
t. pañol 8dlT. 
í 8 j^g admesofi,> 10 p g 
da 8 á 6 mecas, OTO y 
bi l la*» 
P Ü E R T O . P R 1 N C I P E . 
Cátodrade Historia Natural oon principios de Pisiolo-
gía é Higiene y de Agricultura, 1,150 pesos. Licenciado 
en Ciencias. 
Plaza de auxiliar de la Sección de Letras, 500 pesos. 
L'cenciado en Pilos» fía y Letra?. 
Iilem de auxiliar de la Seoolon do Ciencias, tonlendo 
á su c*rgo la ayundantía de gabinetes y laboratorios, 
650 pesos. Liceuoiiído en (.irnoias. 
S A N T A C L A R A . 
Plasa de auxiliar de la Saceion de L i t r a s , 500 pesos 
L'oenolarto 02 Piiosofía y Letras, 
Idem de auxiliar de la SSJÜIOQ de '"iencias, teniendo á 
su cargo la Hvudantia de les gabinetes y laboratotios, 
CSO p^sos. Licenciado en Cieücias. 
P I N A R D E L R I O . 
Plaza de auxiliar de la Seoolon de Letras y Profesor de 
Ingiés , Oí Opf sos Licenciado en Piiosofía y Letras. 
Idem de auxiliar de la Sección de Ciencias, teniendo á 
su cargo la ayudantía de los gabinetes y laboratorios, 
650 peaos Licenciado en Ciencias^ 
Lo que de órden de S. E . I l lma se pabüca para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 6 de julio de 1886.—El Secretario General, 
D r . J u a n Qómcz de Ja Mata. 
Habilitación general de Voluntarlos. 
Efectuado el cobro en el dia de hoy de los haberes del 
personal de bandas y furrieles del Institato, correspon-
dientes al mes de Mayo último, se haca sabsr por este 
medio á fln de que los Sres. Apoderados del interior ó 
sus comisionados en esta Capital, se sirvan presentar en 
esta Habilitación, Obispo nV 17, de 12 á 8 de la tarde, to-
dos los días hábiles, á percibir lo que on el expresado 
mea haya correspondido á sus respectivas jurlfldicoiones. 
Habana v Julio 8 de 1886.—El Teniente Habilitado, 
Francisco Boig 3-10 
Marca de oarrnajes particnlares. 
Debiendo procederse al cobro del expresado arbitrio, 
su primer semestre, con ar/egio al pliego de condiciones, 
ee antinci» al público á fin de q e los contribuyentes 
por este concepto se sirvan erectnar el pago en todo el 
presente mes en la Becaudaoion, tila en la callo de San 
A n d r é s r. 10, do siete á doce de la mañana en la inteli-
geaoia de que pasado el térm.no, se cobrará á domicilio 
con 'os recaigo» o ü n é pondientes. 
Marianao ¡1 de Julio de 1883 — E l Rematador, Jost 
üastilln.—V? B ? — E l Alcalde inter'no, Aiuonio Saint. 
8658 V-9 
c a S R C A D O N A C I O N A L . 
Sin variación. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O ; 
CKNTB1PUGA8 DB GUAKAPO. 
Polarización 04 á 97. De 4 | á 5f rs. oro arroba segna 
envase y número. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 86 á 90. De 3 | á reales oro arroba 
s e g ú n envase y número. 
AZÜOAB MASOABADO. 
Oanmn & regalar refino. Polarización 89 * 80. » « 
rs. oro arroba. 
WRCWSTEADQf 
güi opsraoioaes. 
DON VJCKNIE MOKALES DE BADA, Juez Municipal y de 
primera metsnola aoolilental del Distrito de la Cate-
dr.'.¡ He e-sta Capí'al. 
E vit iud <te los autos ej> cativos seguidos por D. Cán-
di'io Pérez del Camino y D! Eusebia Villa, como madre 
legítima de D Mariano y D. Ensebio Pét^z del Camino, 
contra i. ? Antonia González, viuda de <'abarga, en co-
bro de pesos, se saca á pública subasta por término de 
veinte dias la casa, calle de Santa Clara número treinta 
y uno entre Inquisidor y Ssn Ignacio en esta Ciudad, 
tat-adi en seis mil quinientos diez pesos, dos centavos en 
oro, por cuya cantidad se pone en venta, uiñalándose 
para la subasta la au l lénela del dia doce de Agosto pró-
ximo venidero, á las cobo de l a mañara. en la Sala de 
este Juzgado, situado en la calle de Consulado número 
olnouentj y cinco; advirtiéndose que no ee admitirán 
prepesioiones que no cubran las des torceras partes de 
la tasación, y se hace saber así mismo que los antece-
dentes y leferenoías del titulo de dominio, constan en 
autos y que el rematador no tendrá derecho á solicitar 
otros.—Ha tuna, Julio siete de mil ochocientos ochenta 
y sois — V. Morales dt Jtada.—Ante mí, D . M. 8. Oliva, 
m i 3-9 
F U E K T O DES EiA HABANA. 
? mxa 3 8 | £ 4J: DU 10: De Gayo Hueso en 7 horas vap. amar. Mascotte, capitán 
Mo. Hay, trip. 40, tona. 520: fifi l(Wtet, i ftWtOD y H ? 
A l a s S d i s i a m a a s w , 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 10 de jalio de 1886. 
500 s. arroz semi l la—-- . -^—. ej rs. ar. 
l'.!5 sacos café Puerto-Rico^». Si4§ qtl, 
100 tabalea bacalao»— $•!;;• qtl. 
70 tabalo» robalo——-... . . . $4 qtl. 
80tabalos pescada.. . . . . $3| qtl. 
60 s. frijoles negros del país B J L . . . 2̂ 4 rs. ar. 
180 sacos maiz del p&ia B[B 12¿ rs . arr. 
•5 o. t o c i n o - ^ . . . t l4qtl . 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 10 de julio de 1886, 
E X P O R T A C I O N . 
A Z U C A R E S . — D e las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E C A Ñ A — L a s existencias son 
cortas y no obtienen gran demanda. Cotizamos la pi-
pa en casco de castaño, á $20, id. roble á $28 y el refino 
de $35 á $36. 
C E R A . — H a y cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen oorta demanda. 
Cotizamos de $19 á $24, según clase. 
I M P O R T A C I O N . 
gST-LOfl PBECIOS DE LAS COTIZACIONE BON EN OEO 
OUAIÍDO NO SE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E O L I V A S . — B a e n a s existencias de 
esta grasa y con escesa demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 24 rs.; las de 12 libras á 25 rs. , y á 24i reales 
las de 10 libras. 
A C E I T E R E F I N O . — B u e n a s existencias del fran-
cés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7 á 
$8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 8 rs . lata. 
A C E I T E D E C A R B O N Se detalla el refinado en el 
país de 3¿. á 32 rs . galón. 
A C E I T U N A S . - S u r t i d o s los compradores y tienen 
corta demanda. Cotizamos á 6 reales, cuñete de las 
manzanillas y á 44 rs. gordales. 
A F R E C H O . — C o r t a s existencias en primeras manos 
del americano y con buena solicitud. Cotizamos á $54 
quintal en billetea^ 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — E s c a s e a en plaza y 
tiene oorta solicitud. Cotizamos á $44 en cajas y 
garrafón marcas corrientes. 
ANISADO)—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zamos nomlnalmente. 
A J O S . — R e g u l a r e s existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 54 á 44 rs. mancuerna. Los de Méjico a l -
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $74 ca-
nasta. 
A L C A P A R R A S . — R e g u l a r e s existencias que tienen 
solicitud. Cotizamos de 34 á 4 ra. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y regulares exis-
tencias, quo cotizamos de $20 á $21 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á $ 5 quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 64 á 6̂  reales arroba el del país . 
A R E N C O N E S . — R e g u l a r e s existencias y corta de-
manda. Cotizamos á 24 rs . caja. 
A N I S . — B u e n a s existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $14 quintal. 
ANEL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $8 y el 
alemán á $9. 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las olases 
corrientes de 6} á 6| rs. arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 84 á 11 reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de 15 reales arroba. L a s existencias son limitadas y 
corta la solicitud. 
A V E N A . — C o r t a s existencias de la nacional que 
cotizamos á $6. L a americana, que escasea, es solici-
tada, cotizándose á 16}. 
A V E L L A N A S . — E s c a s e a n y no se piden. Cotizamos 
á $ 3 otl. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nomlnalmente. 
A Z A F R A N . — Se detalla lentamente, á $10 olases 
corrientes, el puro flor, de $12 á $14 libra, y de $4 á $8 
libra el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza cortas existencias del 
de Escocia, que se cotiza de $101 á $11 caja, segundase 
E l de Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: 
ba jalao, de $4gá $4 j quintal; robalo y pescada, d e f 3 J á 
$1 quintal. 
C A F E . — B u e n a s existencias y moderada demanda 
de este grano, que cotizamos, clases buenas & superiores 
de Puerto-Rico, á $14i quintal y clases corrientes de $14i 
á $14g. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este articulo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6 á $64 do-
cena de latas en medias y de $8J á $8J en cuartos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuenrra pocos pedidos, 
cotizándose nomlnalmente a $22 qtl. y fina de $68á $70. 
C L A V O S D E C O M E R . — S e detallan & $36 qtl., las 
existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del país se detallan de $1) á $3 
billetes el quintal. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Ootizamos como sigue: P P . de $4¿ á 
$44 "Globo" y "Younger" de $4¿ á $4J. 
C O N S E R V A S . — R e g u l a r e s existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, de 29 á 30 rs. y 
salsa de tomate, á 32 rs . docena de latas. 
C O N A C — C o r t a s existencias del catalán, en ba-
rriles, oon poca demanda, obteniendo de 6 á 61 rs. galón 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs . galón. H a y 
regulares existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás , Gotizamoai entretoofl, á ? 7 y finos 
5-Í 
somos fftujMini 
Para Veraorua díreoto 
íj»ld«l pera dicho puerto sobre 9 d* julio el vapor 
capitán S E R V A N . 
Admite carga á fleta yp&sajoroE 
Se advierte Á loa señores importadores que tss mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón espaSol. 
Tarifas muy reducidas oon oonoolmientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia . 
Demás pormenores Impondrán San Ignacio a. St. 
OOMlgnatarloe, B B T D A T , M O N T R O S Y O» 
8930 12b-l 12d-í 
SERVICIO M V E M m 
Támpa [Florida^ 
capitán D. Andrés Urrutibeascoa. 
Viajes semanales & Cárdenas, 
Sagua y Caibairien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media de 
la tarde y llegará & Cárdenas y Sagua los domingos y á 
Caibark n los lúnes. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua ni 'tdsuio día, y después de la llegada del tren de 
Sauto DomlRSo'saldrá para la Habana donde llegará 
los juóves 
Además de laa buranas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las owpaoialea que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
N O T A . — E s t e vapor espera en Cárdenas la llegada del 
tren g«neral para tomar los pasajeros que se dirijan á 
Sagua y Caibarien. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas . -Sres . Perro y C p . 
Saeua.—Sres. García y Up. 
Caibarien.—Menendez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por R A M O N D B H E R R E R A , S A N 
ramio zc, n>A z « o v t x z . 
I n « IR—in 
S h e r t S e a B©ut©. 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
cow tscala m O A Y O BUMSO 
E l nuevo y rápido vapor corroo de los Estados-Uni-
dos M A S C O T T E , saldrá de esta puerto en el órden 
siguiente! 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Hay. Miércoles Julio 7 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Me. Hay. Sábado .. 10 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E - , - C a p . MctBjty. Miércoles 14 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . - . . Cap. Mo. Hay. Sábado . . 17 
& las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E — . Cap. Mo. Hay. Miércoles . . 21 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Gap. Mo. Hay. Sábado . . 24 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Hay. Miércoles . . 28 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Hay. Sábado . . 31 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E Cap. Mn. Hay. Miércoles 
á las 10 de la mañana. 
E n Tampa hacen conexión con t í South, Florida SÜÜ-
way, (Ferrocarril do la Florida,) cuyos trenes están en 
combinación oon los de las otras Empresas Americsnns 
de ferrocarril, proporcionando viajo por tierra desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A C M . S O N V X L L B , S A Ü 
A G U S T I N , 8 A V A N N A H , C H A R L B S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L I P I M O S E , P H I -
L A D E L P H X A , N E W . Y O R K , B O S T O N , A T L A N . 
T A . N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N L U I S . 
C H I C A G O , D E T R O I T y todas las ciudades impertan-
tes do los Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Sanford á Jackson villa y puntos intemedloa. 
Para el vapor M A S C O T T E la carga ha de quedar en 
las lanchas, a las cinco de la tarde de los días anteriores 
4 los de salida. 
De más pormenores Impondrán sos const(rentarlo» 
Mferoadereo 3 3 , L A W V O M «'•«!.* »»«¡>s. 
C 884 26 6.(1 
IHFEBSá DB FOMENTO 
7 N A V E G A C I O N D E L SX7H. 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
Desda el próximo mea de Junio empezarán & regir en 
los buques de esta Empresa los itinerari os siguientes: 
Vapor General Ijersimdl, 
C a p i t á n M o n t e s i n o s . 
Saldrá de Batabanó los j u é v e s por la tarde deepnea 
d e l » llegada del tren extraordinario, para Punta de 
>ie Curtas, Bailen y Cortés . 
R E T O R N O . 
Los domingos & las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á ¡AS dooe, do Punta de Cartas á las 4 de la tarde, 
amaneciendo el lúnes en Batabanó, donde los señores 
p as iteres encontrarán un tren extraordinario que los 
condusoa & San Felipe, á fln de tomar allí el expreso 
que viene de Matanzas á esta capital. 
TJFOB CRISTOBAL COLON, 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde des-
paea úa 1» ¡logad» del tren, oon destino a Coloma, Colon 
y Punta da Cartss 
R E T O R N O . 
i-m márces á las nueve de la mañana, saldrá de Punta 
de Cartas, de Colon á las 11 y de Coloma á las cinco de 
la tarde, amaneciendo los miércoles en Batabanó, donde 
los señores pasteros encontrarán un tren que los con-
duzca á ¡a Habana en la misma forma que á los del va -
por L E F . S U N D I . 
N O T A S . — L a oarga para Bailen y Cortés se despa-
chará en Villanueva les lúnes, mártes y miércoles . Para 
Colonia y Colon, los miércoles, j u é v e s y viérnes , y para 
Punta de Cartas, fa dos los días de lúnes á viérnes. 
Se llama la atención de los Sres pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo itinerario del vapor Colon, el cual, ade-
más del antiguo extiendo la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo con esto la ventaja de tener dos 00-
mnnloaciones semanales oon dloho punto. 
Desdo primero del referido mes de junio, todos los 
flotes ds las cargas que se remitan para Vuelta Abajo 
serán cobrados en este esorltorio al entregar el conoci-
miento del buque. 
También desde dicha fecha ( l í de junio), quedará des-
ligada do esta Empresa la Agencia que hasta ahora ha 
tonido en Vlilanueva, quedando á voluntad del cargador 
el entenderse coxi ella si así le conviene. 
E l Adml&isíTador. Lui» Gtíticrrts. 
1» •'• -i l 9 
tara- T i m v a Or lé m 
E l vapor-corroo de los Estados Unidos 
HUTCHINSON, 
c a p i t á n B A K E R 
Saldrá para dicho puerto sobre el miércoles 4 1 de 
julio á las 4 de la tarde. E l siguiente viaje lo efec-
tuará sobre tres semanas después . 
Admite carga y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus consignatario* 
L A W T O N H E R M A N O S , Merotderc» 35. 
O 884 89 8 II 
M LA HALA B 1 A L 
el vapor-correo ing lés 
capitán P . Eowsell. 
UOTRO D E L A M I S M A E M P R E S A . 
Saldrá para 
O H E R B U R e O (Francia) y 
SOUTHAMPTON 
V I A P O R T - A U - P R I N C E , ( H A I T I ) 
Y J A M A I C A 
E L D I A 1 4 , A L A S O C H O D E L A M A Ñ A N A Y 
todos los miércoles cada cuatro semanas: 
Miércoles 14 de julio, á las 8 de la mañana. 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres á pro-
dos sumamente reducidos por M I L L A R . 
L a carga para las Antillas y elNoite y Sur del Pacifi-
co, tiene que ser entregada oon dos días de anticipación, 
expresando en los conocimientos el valor y el peso bruto 
en kilos. 
También admite carga para Bromen, Hamburgo y 
Amberes oon conocimientos directos á 6 chelines el tor-
do de tabaco, en combinación oon la llegada de los va -
pores á Southampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á 9180 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tráns i to %ue 
no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administración 
General do Correos. 
De más pormenores informará O . R. RUTHVEN, 
A G E N T E . O F I C I O S 1 6 A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de Por-
tugal, Brasi l y S lo de la Plata hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
L a carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida de esto puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
L a carga del Pacifico y Colon se recibe en este puerto 
cada cuatro semana, ea OChO 41«S, tQÍQ9 ios lúnes , del 
últ imo puerto. 
José Be Rodríguez 
capitán Febrer 
Terminadas las amplias reparaciones que se han hecho 
en este nuevo y cómodo vapor, renueva sus viajes desdo 
el SO del corriente, saliendo de e^te puerto todos los 
viómos á las ocho da la noche (on lugar de los sábados 
««¡no venta eroctuándolo). par» 
K i o Blanca. Berraoo», Saa 
üayetímo y Dimas-
regresando los mártes al medio día. 
A precios reducidos recibe carga por d muelle de LUÍ 
desde d miércoles, siendo indispensable el pago de flete 
á la entrega de ios conocí calentes firmados y los pasajes 
árttoa do la salida del vapor. 
Correspondencia y encargos hasta la hora de salida. 
Para más informaa dirlsririe á S A N I G N A C I O 84. 
DE B I E N D O T E N E R E F E C T O E L R E M A T E D E la casa de Obrapla n. 69 el dia 15 del coniente en el 
Juzgado de Gnadaiuv e, se avisa por este medio para ge-
neral conooimiento. 867 3 4 10 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S . 
B i F i E B l A 1)1 AZOCAR D i CARDENAS 
E n junta general extraordinaria de Sres. Accionistas, 
celebrada el dia 20 de Junio último, en virtud de segun-
da citación por no haber acudido en número suficiente 
á la primera, so acordó por unanimidad someterse á las 
presciipolones del UUCVT Código de Comer' io. llenando 
loa requisitos del Real Decreto de 28 de Enero del co-
rriente &ño. 
L o que se avisa por este medio para conocimiento de 
los Sres. Accionistas que no asistieron á la junta y para 
general inteligencia. 
Cárdenas? de Julio de 1886—El Seoretarlo, P. J , JBon-
dix. C 907 8-11 
COHPiNU ESPAÑOLA 
D E 
A L U M B R A D O D E GAS. 
Los Sres. Sóoios de esta Empresa pueden acudir á las 
Oficinas de la misma los días hábiles , de dooe á dos de 
la tarde, á partir del 12 del actual, oon objeto de percibir 
un 2 p S en oro, por d semestre de arrendamiento que 
vence el 30 de Noviembre del corriente año. 
Habana. Julio 7 do 1886,—El Presidente, E . Zorrilla. 
C n 898 «ira 8-8 
E L I R I S . " 
Compañía de Seguros Mútuos 
contra incendio. 
Establecida el año de 1855. 
Oficinas: Empedrado n. 46, esquina 
á Gompostela. 
C A P I T A L R E S P O N S A B L E — O R O . 1 6 . 4 9 8 , 6 3 2 60 
SINIESTROS PAGADOS B N O B O ^ w . . ! 1.124,690 38 
Id. en billetes del Banco Espafiol 
114,276 66 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 81 de Diciembre de cada año, el 
que Ingrese sólo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondienteé losdi ty} d d año que d i s frutad 
seguva. 
Hftbana, SO de inmo de 1886, 
^ os?! • j • Na 
NORTH BRITISH Al MfiRCAMIl 
GOBPiÑIá INGLESA DB SEGUROS. 
SITD1CI0N DE LA COMPAÑIA EN DICIEMBRE 3 1 DE 1 8 8 5 . 
Capital efectivo y reservas acumuladas . . . $ 33 019,730 
Idem suscrito por cobrar . . « - . . . . . . . . . . . $ 9 375,000 
T O T A L .$ 42 394.7301 
S I N I E S T R O S PAGADOS E N C U B A E N 1885 $ 84,538 
I D E M I D E M H A S T A D I C I E M B R E 31 D E 1884 $ 1.075,9 0 
T O T A L .$ 1.1(10,438 
Se aseguran de incendio fincas urbanas, establecimientos mercantiles 6 industríale»; 
frutos y efeotos en depósito en el muelle 6 en la aduanp; buques en puerto oon carga ó sin 
e'la, ó en dique; carbón mineral bajo teobo; Bateles de ingenios, maquinaria y frutos. 
L a s pólieas de esta compnñia no solamente cubre el riesgo de incendio, sino el de aes 
prendimientos eléctricos y explosión del gas del alumbrado, aunque no produzcan incendio. 
Agente genera), AQUILINO ORDÓÑBZ. 
Calle de Lamparilla núm. 2 2 , esquina á Cuba» 
Cn 784 
Agencias en las principales poblaciones de la Isla. 
24 20Jn 
COIPJRU DEL FERROCARRIL 
KNTKK 
C 1 E P U 1 0 0 S Y VILLACIARA. 
Secretaria. 
E l Sr. Presidente, á petición de varios Sres. Accionis-
tas, que representan más de la décima parte del capital 
social, ba dispnesto la celebración de nna Junta coneral 
que tendrá efecto á las dooe del día 23 del corriente mes, 
en la casa calle de San Ignacio número 56, á fln de que 
en ella se euteien los señores sóoios de la moción que á 
la Directiva presentó un escaso número de ellos el 2i de 
mayo último. Habana, Julio 7 de 1886.—El Seoretarlo, 
marcial Oalvet. On. 891 11 K 
S I N D I C A T U R A D E L G R E M I O D E 
F A B R I C A N T E S D E C I G A R R O S . 
Termlaailo el reparto para la oontribuoion Industrial 
del presente alio económico, se cita á los seüoroe lndus-< 
triaos que componen este Oremio, para que se sirran. 
concurrir á lajnnta de reclamación de aRravlos qno ten-
drá lugar en los salones del Casino Espafiol el J u é v e s 1S 
del actual, á l a s ocho d é l a noche. Habana, 10 de julio der 
1886.-7«idro Outicrret. 8736 al-10—di 11 
Ferrocarril del Oeste. 
P R E S I D E N C I A . 
L a Compañía del Ferrocarril del Oeste emite un em-
préstito de quinientos mil peses oro, con interés de cobo 
por dente anua!, pagadero por trimestres los días 80 de 
Setiembre, 81 de Diciembre, 31 de Marzo y 30 de Junio, 
representado por obligaolonea hipotecarlas de á cien 
pesos. 
Esas obligaciones se emiten al noventa y cinco por 
ciento de su valor y se recojerán á 1» par, por sorteo 
desde 1887 hasta 1006 en 30 de Junio de cada año. 
Garantí «a el empréstito la hipoteca preferente d d ca-
mino oon todas sus pertenencias. 
Su objeto es terminar la v í a férrea hasta F inar del Rio. 
E i presupueste de las obras á que se dedica el emprés-
tito asciende á cuatrocientos treinta y un mil pesos. 
Los productes del camino en los dos últ imos años, pa-
gados sus gastes, pasaron de dente treinta mil pesos en 
cada uno: los del presente llegarán á doscientos mil, pues 
sólo en los primeros cinco meses hay un aumento de 
treinta y ocho mil posos en oro sobre iguales meses del 
año anterior. 
Cuando el camino es té terminado, todo permite espe-
rar que esos productes se elevarán hasta doscientos cin-
cuenta mil pesos. 
Para ofrecer á los susoritores del empréstito la garan-
tía de hipoteca preferente, la Empresa ha efeotnado un 
convenio con sus antiguos acreedores, quo el Tribunal 
ha aprobado y que obliga á todos. 
Por ess convenio se destinan los productes del cami-
no, en primer lugar, d pago de los Intereses y amortl-
eaolon del ompréatito; de modo que las tenedores de las 
obligaciones que lo representen, tendrán oomo garantía 
d valor total d d camino, qae pasa de cuatro mllioncs, 
con un producto líquido anual cuatro veces mayor que 
la cuota que se fija para amortizar el capltd y sos in-
tereses. 
E l carácter hipotecarlo de la garantía, la prefenmela 
sobre todas las demás deudas, qae se posponen en virtud 
del convenio indicado, el plazo de la amortización y el 
pequeño valor de las obligaciones, permiten que sirvan 
estas para imponer dinero de menores é incapacitados 
oon los requisitos que marcan las leyes, asi oomo para 
colocar los ahorros de las clases laboriosas, faltos, como 
están de un establecimiento de este género. 
L a susoricion del empréstito será pública y se admi-
tirán las propuestas desde el lúnes catorce d d corrien-
te, hasta el sábado veinte y seis inclusive del propio 
mes, en el Banco Industrial, calle de la Amargura n ú -
mero tres, y en la Fresidenda de la Compañía, número 
veinte y tres da la misma calle, desde las dooe del d ía 
hasta las dos de la tarde. 
E l pago de la cantidad por que cada susorltor se inte-
reso, se hará en la forma siguiente: 
Diez por dente al tiempo de suscribirse. 
Veinte y cinco por ciento al adjudicársele la cantidad 
que en definitiva as le asigne. 
Veinte por danto en treinta y uno de Julio de este año. 
Veinte por ciento en treinta y uno de Agosto siguiente. 
Y veinte por dente en treinta de Setiembre, en cuya 
•oto se entregarán los t í tu los . 
Estes podrán convertirse en nominativos, á voluntad 
del teneaor. 
L a susoricion se hará por propuesta firmada por el in-
teresado. 
Cerrada la susorioiou d veinte y seis del presente 
mes á las dos de la tarde, el las cuotas suscritas no cu-
brieren el empréstito, se devolverá a los susoritores d 
diez por d e n t ó que hubieren depositado 
SI fu'CJmtldí*-! u^er.rlta txxaa» mayos ana )<t pndida, SS 
prorratearán ios quinientos mil pesos entre los que ha-
yan solicitado las obligaciones. 
L a adjudicación del empréstito se efectuará por la 
Junta Directiva el dia treinta de Junio, en cuya fecha 
han da acudir los susoritores á reoojer sus obligaciones 
Srovislonalos y á entregar el veinte y cinco por ciento e la cantidad por que se hayan suscrito, al escritorio 
d é l a Presidencia, calle de la Amaagura número veinte 
y tara. 
E . que no concurriere á este acto por sí ó por persona 
que lo represente, perderá el diez por d e n t ó , valor del 
depósito. 
E n el acto de temar la obligación provisional, cada 
susorltor designará la persona que desée oonourra al 
otorgamiento de la escritura del empréstito é interven-
ga en la protocolización del ejemplar de la obligación 
que servirá de tipo á la emisión: en la inteligencia de 
que desempeñará esas funciones do Síndico el individuo 
que mavor número de votos reúna. 
Habana, Junio 8 de 1886.—El Presidente, A . Q. Men 
dota. 
Quedan prorrogados á 15 y 20 de julio 
pri'Xiaics los plazos para cerrar la suscri-
oion al fíTipréstlto de quinientos mil pesoa 
y r e c j e i - los títulos provisionales entregan-
do el veíate y cinco por ciento lo que DO se 
barí hasta el referido 20 de julio. 
Habana, JUDÍO 28 de 1886.—El Presiden 
te, A . Q. mendosa. 
Cn 843 19-29jn 
SOCIEDAD ANONIMA 
00LE6I0 "SAN LUIS 60NZá6A " 
Necesitando esta soo.odad una persona idónea que te 
haga oargo de la dirección literaria del Colegio de pri-
mera y segunda enseñanza de primera clase para varo -
nes que trata de fundar dotada oon el sueldo anual de 
tres mil pesos en oro y habitación, la Directiva de la 
misma en sesión celebrada en esta fecha ha acordado sa-
car á concurso dlona plaza por término de veinte días 
contados desde el presente: debiendo remitir ios aspi-
rantes sus solicitudes y expedientes al Br. P r é n d e n t e 
D . Juan Larrouse, calle Beal n. 3 y pudiendo enterarse 
d é l a s demás condiciones exigidas por conducto del que 
suscribe, que facilitará verbalmcnte y por escrito cuan-
tos datos y anteosdentes se le pidan. 
Cárdenas, jallo 3 de 1880 — E i Secretarlo. J . de Jtojus. 
84^9 15-6J1 
Oompafiía do caminos de hie-
rro de la Habana. 
8XOBXTA&ÍÁ 
L a Junta Directiva de esta Compañía en ses ión cele-
brada ayer, ha acordado que por cuenta de utilidades se 
reparta un dividendo de dos por ciento en oro sobre el 
capital social. Los señores accionistas podrán acudir 
á la Contaduría, estación de Villanueva, desde el dia 11 
del próximo julio para tomar los recibos correspondien-
tes, cuyo importe satisfará la Tesorería.—Habana, j u -
d o 20 de 1886.—José Eugenio Berual, secretarlo. 
D 8.1? 1(1-27 Jo 
Primera Compañía de vapores de la Balita 
de la Habana. 
Por acuerde de la Junta Directiva de esta Compañía, 
se cita á los señores accionistas para la junta general 
ordinaria que tendrá efecto el dia 17 del corriente á la 
una de la tarde en los bajos de la casa calle de Cuba 64. 
E n dicha junta se procederá al nombramiento de una 
comisión para el exámen do las cuentas que babrán de 
pre«entartie, así oomo á la elección de nueva Junta D i -
rectiva y de todos los demás particulares que estimen 
oportuno los señores aooicniscas. 
Habana, jallo 19 de 1886.—El seoretarlo accidental, 
Bernabé Cicero. 8368 15-3jl 
COMPAÑIA D E L FERROCARRIL 
K N T K B 
C I E N F Ü E G O S Y V I L L A C L A R A . 
Secretaría. 
L a Junta Directiva, en su sesión celebrada el dia de 
hoy, ha acordado la distribución del dividendo n9 36, de 
2 p . § en oro, por cuenta de utilidades; y se pone en co-
nocimiento de los señores accionistas para que ocurran 
á percibir las cuotas que respectivamente les corres-
pondan, desde el dia 12 del próximo mes de julio, de once 
á dos de la tarde, á la Contaduría de la Empresa, calle 
de San Ignacio n? 56. 
También ha acordado que de las utilidades obtenidas 
se destine un 2 p . § en oro á la construcción del Ramal 
de Falmlra á Cartagena. 
Habana, 21 de junio de 1886.—El Secretario, M a r e M 
OMliMt. O n. 818 20-23 j n 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banoo del Gomercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, sehaoSfMber á loa 
Sres. accionistas que desde el dia 20 del corriente se pro-
cederá al reparte de un cuatro por ciento sobre el valor 
nominal de cada aodon, por cuenta de las utilidades del 
año. 
Habana, 5 de julio de 1886.—Arturo Amblará. 
Cn882 l -5a 13-6d 
I V Í S O B i 
6BEMI0 DE TáLLMES DE LAVADO. 
Terminado el reparte de la contribución industrial, 
cito á todos los individuos de esto gremio para el j u é v e s 
próximo 15 del ooniente, á las doc» en punto de se ma-
ñana, en los salones d«! Centro de 1) «pendientes, esta-
blecidos en Zalneta y O. lapo, oon ei fln de que tenga 
efecto d juicio de agravios dispuesto por la L e v . 
Habana, 10 de juilo de 1886.—El Síndico 19, X i g u e l 
T á t q w t . 8742 * - U 
Gremio de Barberías. 
E l Síndico que suscribe tiene el gusto de invitar á los 
Sres. que lo componen, para que el v iérnes 16, á las 11 
de su mañana, concurran á la calle del Prado, Salones 
del Centro Catalán, donde se celebrará la Juntft para el 
exámen del reparto y juicio de agravios. 
Habana, Julio 11 de 1886.—Juan Ferrer. 
8755 ! - U 
G R E M I O 
B E CAMISERIAS. 
Aviso por este medio á todos los que pertenecan á es-
te gremio ptra que concurran el domingo 11 del aotaal 
y á las 7$ de la mañana a la calla de O'Reilly número 56, 
para enterarles del reparto de la contribución d d 00> 
¡•píente añot—Kalífma: (jiUffl(Ul 1886.~E1 Síndico. 
m " r , • m m 
G t t m i t O ÍPfC i A \ K< V ICHT i í í t . K r i í H I K N T O » de venta de agua de soda y toda dase de refresoos y 
bebidas.—Se cica por oste modio á los Sres. qne lo oom-
ponen, para quo el lúnes 12 del oorriento, á las dooe del 
dia. se sirvan asistir á la callo del Baratillo n. 6 (Lonjm 
de Víveres) con objete de celebrar el ju ldo de agravloe, 
entendiéndose que se efectuará dicho acto, sea c u a l -
quiera el número de los concurrentes. 
Habana julio 6 de 1886.—Los Síndicos . 
8674 6-7a 5-8d 
Gremio de fabricante» de taba-
co de Partido y Escogidas. 
Con el objeto de enterar á los comprendidos en dtebo 
gremio del reparto hecho por los claslñoadorAs de lar 
oontrlbndon Industrial que han de pagar en el año eco-
cómico de 188S á 87, se les d t a á junta general para d 
domingo 11 del oorriente á la" dooe de su maHama en 1» 
casa calle de Saáren n. 29 Habana, julio 7 de 1886 — 
E l Síndico 19, Lwcto Arntot. 8582 «8-8—¿4-8 
G R E M I O O E ^ 
FONDáS, BODEGONES T FIGONES. 
Se cita á todos los que pertenezcan á este gremio p a -
ra la junta general que tendrá lugar en los salones de l 
Centro Gallego el v iérnes 16 del err iente de doce y me-
dia á dos do la tarde.—El Sindico, Antonio Borrazás. 
Í678 6-10 
GREMIO DE MEDICOS \ CIRUAJIÍOS. 
Se convoca á los Sres. Profesores agremiados para quo 
concurran al Silon de Sesiones de la Beal Academia d » 
Ciencias M é l i c a s , á las nueve de la mañana del día 15 
del corriente mes, con el objeto de proceder d ju ldo da 
agravios prescrito por el reglamento.—Habana 9 de J a - , 
lio de 1886.—El Síndico 19, Manvel F . Oañitmrez 
8702 8-10 
AVISO 
Gremio de compositores de relojes. 
Debiendo reunirse d Gremio para la aprobación d d 
reparto y clasificación hecha, sito á los industriales d d 
mismo Gremio para que d dia 14 d d actud, á las siete 
de la noche, concurran á la calle del Pr ínc ipe Alfonso» 
n. 22P, para la aprobación de dicho reparto, tedendo 
presente qne serán vál idos los acnordos que se tomen 
sea cual sea el número de los que concurran. 
A s i mismo se hace extensiva esta citadon á los indus-
triales compositores de relojes que estando ejerciendo, 
no so encuentren matriculados, advirt iéndoles que pue-
den proceder á inscribirse dentro do cinco dias. ó de no 
tendrá esta sindicatura que proceder á inscribirlos en la 
roiacion deles no matrlonlaaos 
Habana, julio 9, de 1886.—El (••índico, J u a n Organet. 
8686 6-10 
D E 
COMBRCIiNTES t INDUSTRIALES 
E l que suscribe autorizado legalmente para agenciar 
toda oíase de redamaciones relacionadas con las oficina 
de Haoirnda, Ayuntamiento y demás despachos públ i -
cos so ofrece para ventilar cualquiera diferencia quo 
pu?da ocurrir on los gremios respecto á los repartos, ó 
cualquier Ksunto relacionado con toda clase de oficinas 
y tribnoslf s. No cobra honorarios basta la terminación 
del «Minio que tome á su oargo. C a b i 11—Victoriano 
Snaree 8608 5-8 
AVISO. 
baños ríe sgu ^ dulce para el dia 14 del actual en la calle 
d é l o s Oficios 16.—Habana y julio 8 de 1886—El Sindico 
pr;n¡«i-.j 8667 4 9 
AVISO, 
A los cousatarios do los terreno* pertenecientes á loa 
herederos del Pro. D , Juan Bautista de Mesa, en las 
Tal ron %8 e i Pinar del Bio. seles avisa que ne hagan 
ningún abono á persona alguna de los tributos, aperci-
bidos de la doble paga, á ménos que sea d Colector que 
so ha d i nombriir judlciatmente. Habana v julio 8 de 
1885—JoEé Martin del Pozo y M « a , 8350 4 9 
Gremio de talleres de platería. 
Debiendo reunirse el gremio para la aprobación d d 
reparto y claatñcacion hecha, se cita á los industriales 
del mismo para qua el dia 16 de esto mes á las siete de la 
noohn concurran á la calle Belna 65, para la aprobación 
de dloho reparto, teniendo presente que serán vál idos 
los acuerdos que se tomen sea cual fuero el número de 
los que concurran — E l Síndioo. 8579 5-8 
Gremio de carpinterías. 
Con arreglo al artículo 50 del reglamento vigente, el 
qno enicribe síndioo de este gremio convoca á j u n t a á 
todcs Ion que corresponden á él para el mártes 13 del ao-
taal, á las 6 de la tarde, en la casa Príncipe Alfonso^260, 
para tratar en esta del reparto que á cada uno corres-
ponda en el presonte año económico de 1886 A 87. 
Habana y julio 7 de 1886.—El Síndico. 
8605 6-8 
H. E . de Rivas & Co. 
55 Exohauge Place. 
M I L L S BUILDING. 
N E W - I T O R S . 
Unica casa española establecida como banqueros y 
miembros do la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera d a -
se de valoree de los E . Unidos. 2191 Óms—14ma 
GUIO M DENTISTAS. 
Para el juicio de agravios y dar cuenta d d reparto da 
la oontribuoion para el presente año económico, se cita á, 
los Sres. sgremiados para que concurran el mártes 13 
d d actud, A las siete de la noche, á la morada del S ind i -
co.—Habana esquina á O'Eeilly (altos).—Habana y J a -
lio 8 de 18R6. -£( Síndioo. 8503 5-8 
Gremio de Agentes de Oficinas y Tribunales. 
Según previene el art. 56 del Beglsmento vigente, sor 
convoca á los Sres. Agremiados para la Junta sobre e x á -
men del reparto efectuado y juldo de agravios, que h a 
de tentr efecto el dia trece del oorriente, á las ocho de la 
mañana, en la calle de Mercaderes n. 16, bajos; en la l u -
tollgenola que oon cualquier número de asistentes se lio» 
vara á cabo este servido.—Habana 8 do Julio de 1886.-^ 
E l Sínálno, Ignacio Gómez. 8606 4-8 
SUSDÍCATllRi D E L GREMIO 
de almacenistas de tabaco en rama. 
R E P A R T I M I E N T O 
de la contribución industrial de 1886 87. 
Practicado en junta de Síndicos y dasifloadores, l a 
olaslñoaoion y repartimiento Individual para l a c o n t r l -
budon industrial del presente año económico, de los 
Sres. almacenistas de este Gremio; en cumplimiento do 
lo dispuesto en el art. 56 del Beglamento general de d i -
cho impuesto, convoco al Grtcmio y á todos y cada uno 
do los Sres. agremiados, á fln ab que se sirvan concurrir, 
como les intereso y recomiendo, á la J u n t a general del 
Gremio, que se celebrará en mi morada calle del Pr inc ipa 
Alfonso n. 167, el lúnes 12 del corriente mes, á las siete 
de la tarde, para el exámen del indicado reparto y juicio 
de reclamaciones de agravios que so reso lverán oon s u -
jeción al art. 57, por l a mayoría de votes de los conou-
rrontes. 
Habana y julio 0 de im.—Eernnrdo Vega. 
8567 l -7a 4-8d 
G R E M I O 
DB FARMACIAS T DROGUERIAS, 
E l s índico primero de este (gremio tiene el gusto do 
convocar á todos los Individuos que lo forman para l a 
reunión que tendrá efecto el lúnes 12 del oorriente mosi 
á los 7 en punto de la noche, en la calle do Aguiar n . 106 
esquina a Lamparilla, oon el objete de discutir y apro-
bar el reparto hecho por los Sres. clasilioadores. H a b a -
na julio 0 de 1886. 8534 5 7 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento. 
SKCOION ^ — F O M B I T E O . 
Siendo necesaria la adquis ic ión de los materiales do 
carpinte i ía que á continuación se expresan, el Exorno. 
Ayuntamiento ha acordado se convoque á una lioiteoion 
que tendrá lugar el día 23 del actud, á las dos de la tar-
de en la Sala Capitular y ante la comisión respectiva, & 
fin de que las personas á quienes interese presenten pro-
posiciones en pliegos cerrados, que mejoren los precioa 
señalados y los cuales serán satisfechos de contado al 
que resulte rematador. 
E l acto d é l a subasta so verificará oon arreglo á lo pro-
venido en el art ículo 17 d d Beal decreto de 4 de enero de 
1883 vigente en esta I s la , y será de cuenta del remata-
dor el reintegro del papel empleado en el expediente y el 
costo de anuncios, así oomo la entrega del material á la 
Adminis trac ión del llamo de Obras Municipales. 
M A T K R I A Í i E H Q U E 8 B C I T A N : 
5 durmientes de madera dura de 7 por 7 y de 12 pión da 
largo (veinte varas.)—"V"»ra 2 pesos. 
1,600 p i é s tea de 4 por 12—Millar 40 posos. 
2 arrobas clavos paleta de seis pulgadas, 2 posos. 
E n oumplimiente de lo acordado y de órden del Sr. Ai-, 
caldo Mueiolpal, se hace públ ico por este modio para ge» 
neral conocimiento. 
Habana, julio 8 de 1986.—xLjyiuííin Gnattardo. 
C888 8 7 
Copones, Residuos y Títulos . 
Se compran Cupones vencidos y por vencer, R e s i -
duos y T í t u l o s de Anualidades y Amortizabie del 3 p g-
No se vean oon nadie sin tratar ántes con esta casa: c a -
lle d é l a Obrapla n. 14, entre Mercaderes y Oficios. 
8423 10-6 
A v i s aux F ranSa i s 
L a S o d e t é d e S e c o u r s Mutuels y Cercle Frangais et IJV 
Societó KranQalse de Blenfaisance ont décidé oomme 1«» 
annés préoédentos de célébrer par un banqnet la teta 
nationde dul4ju i l l e t . Tons les frangals, fnd i s t ínc te -
ment, qui désireront y partiolper, voudront bien se fai-. 
re inseriré aux adresses suivantes. 
Chez Mr. Mendy. O'Bellly 22. 
- . . A . Elbls , Qallano 130, 
A n Cercle Frangais, Prado 71. 
Oú on Ies informera des condltions d' admiis'.on. L a 
liste sera déf inlt ivament cióse le Dlmsnche i l oourant. 
N E . L a ( c n m l s s í o n ne í^r» flUQSRe iBvitatlow p t { ^ 
IHB*Bi»«ra'g»iiiitMimmiiwmw^ 
SÁBADO 10 D E J U L I O D E 188G. 
Los presupuestos oonvenientes. 
E n l a a actuales eircnuatanclae, dlfíollefl 
por caneas ds todoa conooidae, las clases 
prodaotoras y contribuyentes pudieran fá-
cilmente equivocarse al apreciar loa males 
de la situación y al buscar los medios de 
mejorarla. Justamente en las cuestiones 
económicas la dificultad que hay para re 
aolverlafl bien, estriba enqne parecen claras 
y sencillas, y en que suelen serlo si sólo se 
trata de interés de momento y de las con 
venienelas de individuos, clases ó localidades 
determinadas; pero que entrañan para un 
porvenir no remoto la desdicha de los mis 
mos que contaban sacar grandes ventajas 
de la solución de problemas económicos en 
sentido favorable á sus aspiraciones é idea 
lea. Y como legisladores, publicistas y go 
bernantes de paiaes muy adelantados, al 
resolver las cuestiones económica, que en 
todos tiempos ha de haber pendientes en 
los países civilizados, han cometido errores 
de trascendencia que han tenido que en 
mondar más pronto ó más tarde, hemos 
querido exponer lo que ha pasado en otros 
países, á fin de que los individuos y las ola 
BCH que buscan de buena fe los medios de 
mejorar la situación económica de la Isla 
de Coba y perfeccionar el sistema fiscal vi 
gente, puedan estudiar el proceder de los 
legisladores de otros países que han tenido 
que poner remedio á malea sociales parecí 
des á loa que aquí so lamentan. 
Sin desdeñar ni tener en poco los traba 
jos de los oooncmlstas teóricos, y sin salir 
con vulgaridades sobre supresión de gastos 
gobiernos baratos y ventajas de la libertad 
do comercio y exención de contribuciones 
con lo que es tan fiicll de conquistar popu 
larldad en ciertos comentos históricos, 
todos nuestros «seritos sobre cuestiones 
económicas, hemcti procurado dar fuerza 
nuestros argumentos citando los hechos 
prácticos más recientes en las naciones más 
adelantadas. Después de exponer las me 
dldas que en 1866 tomaron loa legisladores 
de los Estados-Unidos para mejorar la si 
tuaolon económica, que era lamentable; 
medidas, que sea dicho de paso, tomaron 
como modelo en 1872 los legisladores fran 
ceses para salir de una situación económico-
política más difícil que la que hablan atra-
vesado los anglc-amerloanos, dijimos 
repetimos ahora, que Jos leglBladoros 
Washington, á pesar de ROS Instituciones 
libres y de los lomeneos recursos que en 
cierra el país, no hubieran adelantado tanto 
BU reorgan! sacien si hubiese sido otra su 
petición geográfica. Esto salta á la vista 
de toda porsona Ilustrada, pues desde la 
fundación de la República se sabe el gr&n 
partido que han sacado los anglc-amerlca-
nes de no tener vecinos que puedan hostlll-
sarlos. Hace clon años que disolvieron el 
ejército que había conquistado tantas victo 
rías en largos años de lucha, y generales, j a -
fés, oficiales y soldados, con más 6 méuos re • 
signacion, abandonaron las armas, bascaron 
los medios do vivir y enriquecerse explo-
tando el vasto y rico tfírritorio quo habían 
oouaulflfcñdo, y «1 Gívhlerno Fedara l so víó 
de repente llbie da los presupuestes áa 
guerra y marina. iHnblora podido quedwso 
la Repóblloa con un f jérclto Insignificante 
sl su poalclou, geográfica no la hubiera fa 
vcrcddoT 
Cuando la Bepública anglo-ameiiouna, 
df spues do un cuarto de siglo de Jadepen 
dencla, tuvo que sestenor una guerra con 
la Gran Bretaña, se vió en la neceeldad de 
orear pjéroltoí : se aumsntaron las foems 
hasta 35,000 veteranos y ?e negoció un em 
piéstlío de 11 millonea de pesos. E n 1813, 
para añadir nuevaa faorzas al ejército, el 
Congreso autorizó otro empréstito de 16 
millones de pesos y la emisión de vales del 
Tesoro por otros 5 millones. Al í e i m l n a m 
la guerra on 1815, so líclojo el t-jórolto de 
loa Estados-Ucldoü á 10,000 hombres. ¿Pa 
dieran haber hooho lo mismo los legisladores 
de las naciones de Europa? Con estos ante 
oedentes on 186G pudieron proceder al licén-
ciamiento do sus nuTEerosas faersas de mar 
y tierra, que tantos mil-onos de pesos ha-
bían costado duraute loa cuatro años de 
. lucha. Tan pronto como ésta ee dió por 
terminada, todas las fuerzas contributiva? 
del país, gracl&s á las ventajas quo le 
propcreloDa la pcsloion geográfica y e) 
aislamiento de la Hepública, pudieron ex 
plotarse en favor de los tres princlpalen 
puntos que tenían en vista sus legisladores: 
1* Emprender la smcrtizaclon de la deuda: 
2 ? Deeenvolver el trabajo nacional libre, 
procurando que la agricultura, la indastrla 
y la inluaiía pudiesen proporcionar trabajo 
bien retribuido á loa cientos de mllea de 
soldados y marineros licencladofí; á loa mi 
Iones de esolaves que o! gobierno de la Rs-
púbilca acababa de declarar librea y á los 
cleníoa de mí lea de la migrantes que llegan 
á las costas do 1» misma codos ¡os años, y 
3?, ayudar á if.s gra^kr-«niprcess de cu-
yas obras no (¡o paiden esperar baneflolce 
sino deepues de muchoa añoa <ie inversión 
de capitales y de hajlaíse-torminadjis. Na-
die puede hag§r. qiia precediendo dé ceta 
F O L L E T I N , 
CARTAS A LAS DAMAS. 
XBCSITA8 KXPRKBASUtNTK PARA EL DIARIO «B LA 
MARINA. 
Maárict, 18 áe junio. 
L a tertulia semanal d9 te condesa de Pl 
nohermoso es una d>j las mis conenrridas 
de Madrid: esta señora, que ántes se llama 
ba la condoea d© Vello, eítá adornad* de 
grande Ingenio y do g andes virtudes: con 
su amiga la viuda del general O'Ryan hace 
grandes obras de caridad, y ámbas visitan 
laa bohardillas de los pobres, deajndo eu 
ellas consuelos y socorros. 
Estas carltati^AS damas fueron las que 
organizaron haca dos ó trea aemanas una 
función de benefiaencla en el gran Circo de 
Prloe, colocando ellas mismas toda» las lo 
calidades, y refior^ándeee las máa inferió 
res, donde iban á saludarlas todos sus ami 
gos: el producto líquido dol bsneficlo subió 
á cerca de cinco mil peeotaa. 
LoBcondea de Santovenla han recibido 
todoa los miércolea en su elegante hptel de 
la calle de Monte Eequlnza, hasta fin do la 
presente semana en que marcharán á Pa-
rís. L a condesa es hija de la duquesa de 
la Torre; de la quo ha heredado la prover-
bial elegancia y la Incomparable belleza: 
además de una recepción semanal, á la que 
acudía lo máí eeleoto de la sociedad ma-
drileña, los condes de Santo venir, ofrecían 
á sus amigoa suntuosos banquetes, la con-
deaa viste ten senolUamente como cuando 
se llamaba ConchlOa Serrano; pero sus tra-
jes son siempre de gran valor y da exquisi-
ta novedad: cuando sujeta su negro cabello 
sos pluma ó una flecha .de brillantes, 
manera loa It'glsUdores de Washington si 
ltt\pn»i9ron á los contribuyentes cargas muy 
poeadao foé porque no querían, un presu 
puesto barato sino uno que fuese el más 
conveniente en aquellas circunstancias. 
Gracias á su aislamiento y á su posición 
geográfica, el Gobierno Federal que recauda 
al año la enorme suma de unos coatrocien 
tos millones de pesos, sólo gasta en los 
ramos de guerra y marina unos sesenta 
millonee; ménos de la sexta parte de lo que 
el Tesoro recauda. T aún así puede decirse 
que de estas cantidades ni la mitad siquiera 
se emplea en fuerzas efectivas, puesto que 
el ejército de los Estados Unidos se com-
pone de 26,474 hombres, inclusos los gene 
raleo, jefes, oficiales, cadetes, profesores, 
telegrafistas y soldados. L a marina que 
(menta unos mil y pico de oficiales y poco 
más de ocho mil marineros no tiene Impor-
tancia militar, por que los legisladores, á 
pes&r de los grandes recursos de que pue 
den disponer, no han querido Invertir con-
siderables sumas en la construcción de 
grandes y numerosos buques de guerra 
como loa que tanto cuestan á Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y España; y esto 
debe atribuirse á las especiales circunstan-
cias en que se encuentra la república tan 
distintas de las de otras naciones, lo quo 
facilita á eus legisladores ordenar sus pre-
supuestos de la manera que les parece más 
conveniente, y contando quizá que para la 
defensa del país tendrán siempre elementos 
terrestres y marítimos para luchar con 
toda clase de adversarios. 
Después de terminada su desgraciada 
guerra con Alemania, los franceses no 
podían seguir el ejemplo de los Estados-
Unidos sino en un punto; en imponer 
pesadas cargas á los contribuyentes. Nece-
sitaban grandes recurso» y les convenía 
pagar cuanto ántes la enorme cantidad 
pactada para que mt enemigos abandona* 
ran el tenltorlo de la Francia. Les pre-
supuestos altos eran oonvenientes y patrió-
ticos, y por esto los contribuyentes se 
sometieron á ellos, y continúan haciendo 
los sacrificios que se Impusieron hace tantos 
años. Lo que no hubiera sido conveniente 
para Francia habría aido que sus legis-
ladores siguiendo el ejemplo de los anglo 
americanos, desatendiéndose de la situación 
y de las neoealdades perentorias do so país, 
no hubiesen tratado de aumentar y mejorar 
sus fuerzas militares, en vez de abandonar 
la escuadra y licenciar el ejército. Los 
legiíladores franceses comprendieron que 
lo que más les convenía era invertir una 
buena parte de los piesupuestos de ingreios 
en la reorganlsaclon de su ejército y 
en la construcción de buques poderosos: 
sólo así les presupuestos altos son á la vez 
convenientes, y los franceses, si de algo 
están descontentos no es por cierto de la 
Inversión que se ha dsdo á las pesadas 
contribuciones que hn hecho efectivas, sino 
de la poca estabilidad de los gobiernos. E n 
Francia el sistema fiscal que por necesidad 
so estableció al termlíijir la guerra con A-
lemanla, aunque pesado, ha parecido á 
todos conveniente. 
E a España después de terminadas las 
guama de Cuba y de la FenísfcnlB, debia 
mos encontrar no» en sítnaolon pareoldn 
á la de F/and*: en Ja Peníoeula el gobler 
no de la rovoluclcn aomontó la deuda del 
Estado en dos mil millones de pesos. Los 
oconomlstae creían que la ciencia adminis-
trativa oonaiatía en imprimir contribuciones 
como decíft h«(i6 un mes en Francia un 
economista republicano, y la recaudación 
disminuyó d-i» una manera consldorable 
mléntras que los desórdenes on las ciudades 
y 1» gaorra civil en los montee aumentaban 
considerablemente los gastos del Estado, 
y el gnblemo.de la Restauración en SUA dos 
primeros años tuvo neooeidad de aumentar 
las deudas para pacificar la Península. En 
Cuba, que desde 1868 vcní*moa contrayen-
do deudas para atender á la defensa de la 
nacionalidad, después de terminada la lu-
cha nos encontramos con una deuda respe-
table. 
E n la Peníntula como aquí y como en to 
d&s las naciones que se encuentran en idén-
ticae clrounstanoiss, no se podía pensar en 
tener preeupueetcs baratos: fuénecesaiio 
Imponer pesadas cargea á loa contribuyen-
tes y ver de distribuir les reenreos de la 
manera más conveniente. Aunque los eco-
nomletss de las eecuelas radicales y clases 
respetable?, pero peco previsoras, hayan 
declamado centra el sistema quo el Gobier 
no ha eegnldo, es lo cierto que compren 
dlendo la Impcelbllldad de seguir el eietema 
da los Estados Unidos, después de la lucha 
ss ha procurado organizar bien el ejército y 
aumentar las fuerzas navales. Los actuales 
presupuestos peninsulares con altos, pero 
los contrlbuyeníes reoenocen que sua pro-
ductos se reparten de una manera oonve 
nieute desde que se tiende á aumentar 
cueatraa fuerzas, asegurar la paz é Inspirar 
confianza á les capitalistas nacionales y 
extranjeios. Esto no ?.& puede negar 
por que está á la vlsí» lo que la Na-
Bioa oso&ñola hs adelantado desde 1845 y 
lo que ?e ha realizado en Cuba sin conmo-
elones ni dsseórdenea dsode que la guerra 
*6 dtó por tí.iminada. Claro está qce Blenóo 
las cuestiones eoonómíoaa >'d<i Im que 
nnno% pueden quedar definitivamente re-
sueltaa, puesto que de la resolnolon de un 
problema surge Inmediatamente otro, no 
podemos dar un remedio específico para 
enrar raclloalmente y con prontitud nuca 
tres males sociales. 
Excusamos, pues, entrar por ahora en 
detalles sobre las faltas y errores que se 
hayan cometido, sobre los abusos que se 
deben extirpar, sobre las economías que se 
puedan hacer y sobra los recursos que se 
deben croar: en este trabajo relativo á pre 
supuestos hemos querido demostrar que ante 
todo ea necesario atender á laa necesidades 
del Estado, aunque oe hayan de exigir pe 
nosos sacrificios: que lo esencial es repartir 
loa recursos de una manera conveniente y 
que nueotros Gobiernos, á pesar de las fal-
tas que puedan haber cometido, á Imita 
clon da los de otras naciones, que no gozan 
de las ventrjas de los Eetsdos Unicos, por 
su poalolon geográfica y por sus anteceden 
tes históricos, han procurado &nt8 todo 
mejorar y aumentar nuestras fuerzas 
rrestres y m&ríclmaa para sostener en cual-
quier contingencia la honra y la dignidad 
de la Patria. 
Vap ores-eorreos» 
Al amanecer de hoy, sábado, llegó sin no 
vedad á Santander el vapor Veracfusi, que 
salió de esto puerto el 25 de junio último, 
desembarcando el pasaje Inmediatamente. 
Hoy, sábado, salló de Cádiz con dlrco 
clon á este puerto y eBoalss en Canarias y 
Puerto Rico, el vapor Giudzd de Cádia. 
Partida. 
A bordo del vapor corroo City of Was 
hington, oe embarca esta tarde para los 
Estadoa-Unídos nuestro respetable y muy 
querido amigo el Excmo. Sr. Conde de 
Galarza. Le acompañan su distinguida ea 
posa é hijos. 
TÍ nomos entendido quo la estancia de 
nuestro citado amigo on el paía vecino será 
breve. A la vez que le deseamos feliz vía 
je, esperamos sn pronto regreso á esta clu 
dad, donde goza de tan morecido aprecio. 
este eajclllo objíío vsle muchos miiee de 
daros. 
Poí.éo para el painado un pájaro de pe 
drería, que tiene fama europea por su ex-
traordinaria riqueza, y todas sus alhajas 
son del gusto más delicado y máa nuevo. 
Sus muebles, sus vajillas—que son mu-
chas—los bibclols que llenan los muebles de 
su anatocrática morada compiten con los 
de cu madre, cuya elegancia y buen gusto 
todos alaban desde hace muchos años. 
En la última recepción do la duquesa ée 
la Torre, ocupaba en su ealon particular un 
lugar preferente un bello retrato de su hija 
Ventura, la úaioa que le queda soltera, y 
que es tan bonita como sus hermanas: eate 
retrato es obra del conde de Solms, Minia 
tro de Austria en Eepaña, y al quo se le lia 
ma " E l pintor de las grandes damas," por-
que ha retratado á todas las estrellas de la 
moda. Ventura Serrano resulta adorable-
mente bonita en el citado retrato: su belleza 
septentrional de cabellos rublos y grandes 
ojos azules, su tez que tiene la delicada pa-
lidez de la camelia, y su preciosa boca, na-
da han perdido copiadas por el aristocráti-
co pincel del conde de Solms. 
Da un día á otro se espera la primera 
fiesta campestre en el hotel de los marque-
ses de la Puente y Sotomayor, llamado mo-
destamente ía huerta: ya os he descrito 
varías veces, señoras mlaa, las maravillas 
de esa posesión, cuya galería adornada de 
cuadros y eatátuas, cuya estufa alumbrada 
con luz eléQtriea, y que sirve de asilo á una 
ninfa de mármol de Carrara, obra maestra 
de un gran escultor que reside en Roma, 
no pueden compararse con nada: la ninfa 
está recostada en un verde lecho de plan-
Revista Mercantil. 
En la semana que finaliza hoy nuestro 
mercado, debido á ser máa favorables las 
noticias ds los principales centros consu 
mldores, oapeslalmente las de Nueva Toik 
ha presentado mejor tono, notándose más 
deseos de operar—Se han llevado á cabo 
operaciones do alguna Importancia con alza 
en los preolcs, habiendo contribuido favo 
rableme nte al movlmif.nto, tanto la espe 
enlacien como el alza experimentada en los 
camblos.—Lae últimas noticias de los mor 
oados vecinos no son t»u Batisfaotorias, ne 
gándose lo» refinadores á seguir pagando 
3 3̂ 16 centavos por centrífugas, pol. 96, á 
costo y flete; poro el gran consumo que se 
desarrolla en esta épr ca en los Estados 
Unidos á cansa da 1» buena y temprana co 
secha de frutas, hace esperar habrá más 
animación en esos mercados. 
Muchos de nuestros tenedores aúa están 
faera del mercado en espera de tipos más 
favorable», poro no debo perderse de vista 
que las existencias en la Isla de Cuba 
son grandes todavía y que exceden en 
noventa y cuatro mil toneladas á tes dol año 
pasado, según expresa el estado que damos 
en otro lugar.—El mercado olería firme 
pero IR ccntlnuacion de la buena demanda 
depende do laa noticias qu» eeguliémos re 
oiblendo de Nueva Yoik y Lóadreo.—Co 
í l ü a m o e h o y : 
CenMífngao eu sacos, pol. 95̂ 96 do 5 i 
5 11216 ra, 
Mflfioabadcs, pol- 88,90, de 4 i á 4 i rs. 
Aíóoar do miel on saco», pol. 88,89, de 
4J & 4i ra. 
En algunos de los puertos do la costa ha 
reinado alguna «nlm&elon y so han efec 
tnado lm signlentes ventas: 3,000 sacos 
centrífugnB, pol. 96i, á recibir en Matan 
zaíi, á 5 í rs ; 4̂ 823 sacos, pol. 9(ii, á 5.67 
rs,, á recibir nd Cárdecaf; y á veolblr en 
Cftibailíja; 12,000 sscoa de centrífuga, pol 
96i y 10,000 ÍSCOS de azúcar de miel, pol 
88., á preoicfl reseívados. 
E l mercado de Lóadrea ha estado soete 
nido pero quieto durante la semana, va 
fiand^ ÍÍH tíotlssfjionag entre 11}H y 11̂ 3 de 
!&remolacha. En Nuava Yo.-k las ofertas por 
costo y fiMe no pasen á última hora de 
ceníavoa por cenírífuas, pol. 96 —Laa ven 
t&s durante la semana turnan: Centrifugas 
14,700 sacos, pol. 96i297|, de 5 71 á 5 85 r« 
comprados por cuenta da la eapeculaolon 
3,000 flacos, pol, 97i, para la Península, & 
5 J re; 6,632 sacos, pol. 94^96^ de 5 40 á 
5 64 r s ; 1,080 sacos, pol. 98, á 6 06 ra., oom 
prados por especuladores y 4 758 sacos, pol 
96^96^ de 5 52i á 5 57 Ts.—Mascabadcs 
Buena demanda., Ss hm\ vendido 670 hoco 
yes, pol. 88, á 417 ra. y 288 bocoyes, pol 
87, á 4i w.—Azúcar de miel: Firme y los 
precios han mejorado sigo. Se vendieron 
4,876 sacos, pol. 89, á 4 i rs. y 331 bocoyes, 
í-ol. 87, á recibir en Matanzas, á 3.78 rs. 
389 sacos, pol. 90, á 4 34 v*.~Afiúeares 
purgados: Qaletoo y sslvo algunas peque-
ñas ventas para el consumo nada se ha he 
cho. L a existencia de purgados buenos pa-
ra la Península es bastante reducida. Se 
han vendido 219 caja», n? 13 á 7 06 rs. 
L a existencia aquí y en Matanzas as-
ciende: 
Bzlatenolft cu 1? Suero 1886. 
Eecibldos baatat la fecha 
Szportado y ccnsnmido desde 
1? ríe enero de 1886. 
A flote ^ . * _ 
Eilstenoia en 9 de julio de 























SB hsn expcitado en la esmana, 5,709 
tercies de t&bgco en rarnt.; 2 769,605 taba-
cos torcidoii; 139.087 cajetillas de cigarros 
y 2,5624 kllcs ce picadura. L a exportación 
tas acpáíloss, en msdio da na sartidcr de 
agua eilá&alina alumbrado por luz eléctrica: 
los esmaltes, ios bronces, las telaa borda 
das, los muebles de laca, de concha y de 
onls, llenan aquolla espléndida morada, de 
un valor verdaderamente léglo. 
Después de dar á sus amigos cada año 
dos ó t?efl fiestas c&mnestres ó meriendas, 
los mfcrqucsas de la Puente y Sotomayor 
con su hija Joaquina suelen Ir al extranjero, 
donde toman aguas: hija suya os también 
la dUcreta y graclcsa condesa de Casa V a -
lencia, esposa del docto y erudito hombre 
político y eaeíltor D. Emilio Alcalá Galla-
no, famoso sobre todo por sus discursos en 
el Congrego hace algunos años. 
Como este año se ha íotrasado la tem-
peratma, aún no «e ha dicho nada de vi* 
jes: hoy no aoogura que de las primeras per 
senas que abandonarán á Madrid, serán 
los duques de Montponelor, quo saldrán 
para Italia el día 2 del próximo julio, acom-
pañados do sus hijos los infantes D. Anto-
nio y D* Eulalia: el día 26 ü ú aotual se 
cumplen cuarenta días del nacimiento del 
Rsy: pero como es aniversario del fallecí 
miento de la Reina Mercedes, no habrá 
otra solemnidad que una míen eti ia capilla 
de Palacio: al día siguiente 27, irá la Reina 
Regente á oír la misa de purlficaolon, lie 
vando al Rey su hijo para presentarlo á la 
Virgen en la basílica de Atocha: toda la 
corte acompañará á la Soberana á eate so-
lemne acto, con la ostentación de costum-
bre. Los duques do Montpensler, y los 
infantes aus hijos, han dilatado su marcha 
algunos días, con el fin de acompañar & la 
reina en esta solemnidad: después se ase-
gara que marcharán á la Qranja la Reina, 
sus hijos y la Infanta Isabel con toda la alta 
servidumbre de Palacio, ménos el duque de 
de tabaco en lo que i'e año comprende 
93,447 tercios en ram*; 2 barriles; 96.992,082 
tabacos torcidos; 10 241,345 cajetillas de 
cigarros y 97 4424 kilo? de picadura, contra 
92,421; 71 243,481; 9.555,144 y 94 615, res 
pectlv&mente, exportados en Igual época 
de 1885 
En la temsna re exportaron además 1 
barril, 1 bota y 105i pipas do aRuardlent*-; 
3,029 kilos de cera amarilis; 2,737 barrllea 
de fruta; 683 bocoyes y 84 tercerolas de 
miel de purga. 
E l mercado de cambios ha regido firme y 
con activa demanda, escaseando algo el 
papel comercial. Se vendieron letras por 
valor de $L905,000, de los que correspon-
den $795 000 á plazas de Inglaterra, $460 
mil, á los Estados Unidos 5 $650,000, sobre 
la Península, vendidos por el Tdaoro. Co 
tifiamos: £ , de 20f á 21i por 100 P.; Cu 
rrenctf, 60 d^v., de 9 á 10 por 100 P. y á 3 
d2V., de 10i á lOf por 100 P ; Francos, lar-
ga vista, de 6i á 7 por 100 P. y corta, de 
7 i á 7 i por 100 P. y sobre la Península, de 
3 i á 6 por 100 P. 
Asciende la ímnortaclon de metálico en 
la semana á $1,000 y ea lo que va de año á 
$9 670,153, contra $9 277;661, en Igual épo 
ca del año anterior. Se han exportado en la 
semana $104,800 y desde 1? de enero á la 
focha $272,500, contra $985,996, en el mis-
mo período del año próximo pasado. 
S l oro cerró en la semana anterior de 228 
á 228i por 100 y hoy se cotiza de 225f 
226 por 100. 
No es muy activa la demanda por fletes, 
sosíonlóndoiie loa capitanea en sus preten 
sionefl. Cotizamos de $2i á $2f por bocoy 
de azúcar y de 12 á 13 centavos el quintal 
on «aoos. 
Recaudación. 
A continuación de estas líneas insertamos 
un Interesante estado expresivo de la re 
candaclon obtenida en la Aduana do este 
puerto durante el ojeroiolo de 1885—1886, 
comparada con la del año anterior, resul 
tando en el presente año un aumento de 
más de un millón ciento sotonta y cinco mil 
pcoss. Tan considerable alza en un período 
de doce meses da á entondar de cuánto es 
capaz una calosa administración en esta 
importante renta. Dicho resultado acre-
dita la gestión del jefe de la oficina Sr. D. 
Joaquín Fernández, antiguo é inteligente 
fanoionailo del ramo. He aquí el estado 
referido: 
ADUANA DB LA HABANA. 
Recaudado en esta Adml -
nistracion en el presupues-
to de 1885 á 1886 $9.885,495-93 
Aumento obtenido en el 
presupuesto de 1885 á 1886 
comparado con el anterior 
en efectivo.. $1.171 3 6 7 - . . 
Dejado de recaudar en el 
presupuefito de 1885 á 1886 
por rebí jas ar&üoolarias de 
«retadas $ 350,862-50 
Habana, 30 de junio de ld%,—Fernán 
des. 
Plantas textiles. 
L a primera paca de ramié exportada de 
Cuba. 
Loe Srea. Cornuda y Abren ee sirven par 
tlclparnos que la primera paca de ramlé, 
cosechado en el Ingenio "Surlnam" (Güines) 
se encuentra expuesta on la tienda del ''G-a 
lio" (MuraUa 28 y 30). 
Mucho nos complacemos on publicar tan 
buena noticia y rogamos á todos los que se 
Interesan por el progreso argíoola que no 
pierdan tiempo en Ir á examinar dicho ramié, 
pues sólo permanece á l a espectacíon pó 
bllca hasta el miércoles próximo, en que 
será embarcado para Inglaterra. 
Cuando m haya realizado su venta daré 
moa á conocer el precio que ha alcauzado. 
De todaa manem, á loa Srep. Ceríiuda y 
Abren oorrespondorá el honor de haber ex 
portsdo la primer» psei de ramié, h?cho 
en extremo fecundo en conefecneíioias pro 
vechosae para nuestro porvonir agrícola. 
Por \ ñ Administración Principal de Ha 
elenda Pública do la Provincia «a nos re 
mlfcen loa algnlenteB avisos: 
E l Excmo. Sr. Gobernador General á 
propueata do la íuteadenolft General de Ha 
clenda ce ha servido acordar con facha 23 
de junio ú'tlmo lo que sigue: 
Io Qaeda en suspenso la r.ubasía anun-
ciada para él 2 5 de junio y aplazado el acto 
hasta el primero de agosto próximo, desdo 
cuya fecha se venderán en subasta pública 
los CQUEOS cuya compra se solicite. 
2o Que á loa sens&tarios que eapontá 
neamenía se presenten á redimir ene "censos 
autos de publloam el anuncio de la vents 
de los mismos, ee les concederá con suje-
ción á laa condiciones del Regí amanto de 9 
de diciembre de 1882 
3? Loa quo fe presenten con el mismo 
íntonto cuando loa censos que Ies correa 
pendan catón Incluidos sn loo anuncios de 
snbBsta, incluso la que queda aplasads. po 
drán hacerlo ocho días ántas de la fecha OG 
que aqualla deba tener lugar conforme al 
anuncio. E n este caso al solicitar 1» reden 
cien, tendrán los censatarios que depositar 
su Importe sl la proponen al contado ó el de 
la primara anualidad, si la solicitan con 
arreglo á los plazos del Reglaraento. 
Lo que se anuncia para gaueral conool 
miento. 
Habana, 9 de julio de 188G — E l Adml 
oistrador Mamiel López Qamundi, 
Extendidos los recibos de réditos de cen-
sos de regulares vencidos en el mes de ju-
nio próximo pasado, se avisa á los censata-
rios para que concurran á satisfacer su Im 
porte en la Sección de Contribuciones de 
;a Administración hasta el día 10 del 
próximo moa, en el concepto de que tras-
cunldo dicho plazo 03 procederá al cobro 
por la vía do apremio, conforme á Instruc-
ción. 
Los censatarios por fincas urbanas de 
esta capital deberán presontar los recibos 
de contribuciones correspondiente R1 año 
económico da 1884 á 1885 j>ára hacerloa la 
rebaja proporcional. 
Habana, 8 de julio de 1886 — E l Adml 
nlstradcsr, Manuel López Qamundi. 
En Puerto-Príncipe 
SeguQ Yernos en L a Voz de España df l 
día 5, en ana reunión celebrada por les afl 
Hados al partido de Uulon Constitucional, 
feé admitlJa la dimisión que picsontaron 
todos 'os que c^iupoóí&D el Comi ó provin 
Síxt»-, que va á París para asistir 4 ia boda 
de su hijo político el conde d© Morny con 
la bella señorita de Guarnan Blanco. 
Esta süñoilüa llamó mushíeímo la aten 
clon por su belleza y sn gracia m la sun-
tuosa fiesta qse eu padre hadado en el 
Grtn Hotel y en el más espléndido do sus 
salone?, on el llamado del Zodiaco: guarne 
oían el s^lon beldades de todas las naciones 
«apléndlüameuto adornodas y luciendo ma-
rá vlllcja» pedrerías: la prometida del duque 
do Morü}', descollaba entre todes por la 
senoülez de «a tr*ja, que contrastaba con 
la opulencia de su dote: llevaba un vestido 
de tul, de eso SEUI EUÍSVO llamado claro de 
luna, sobra otro tr^jo de seda del mismo 
oolor: rocegiendo la falda guirnalda?i de 
margaritas y en loa cabolloa guírnaldaíi dw 
a» mismas fbfüB: m madre on cambio ves 
tía con una eaplenclidoz extraordinaríí», de 
lamaaco rosa con encajes blancos. 
E l duque de Morny, después d« büa íarg 
carrera de aventura, conélgno por fio on 
espléndido casamleaio, pues la ntvla a$é 
más de muy rica ei muy buena, y está muy 
bien educada. 
Por una rara coincidencia las bodas de 
as dos inminentes divas, de las dos estrellas 
del arte lírico, se celebrarán casi al mismo 
tiempo. Adelina Patti que se ha casado ya, 
ha recibido dos bellos regalos costeados por 
suscrlcion entre les habitantes del valle 
donde está situada su rcaidencia en el país 
de Galee: uno de estos regalos es un hermo 
eísimo casco de plata cincelada: el otro un 
álbum admirablemente Iluminado. 
Aunque muchas voces se ha anunciado su 
retirada del teatro, seguirá en él por ahora, 
y ganará %úa muchos miles de duros: ver-
oial del mismo, procedlóndose á la el«ce'on 
del nuevo Comité, siendo electos por In-
mensa mayoría los señorea siguientes: 
Presidente Honorario, D. E-téban Mora 
tft Bjlguez—Idem nato, D Jceé Alvarez 
Flores - Vice, don Facundo Gutiérrez.— 
Secretarlo, D. Narciso H Ardleta.—Vice, 
D. Andrés Larrúa—Vocales, D. Antonio 
González Rojo-D. Diego Giménez—Don 
Manuel González Domínguez—D. Mellton 
Castelló- D. Patricio Zu-andona—D. Ber-
nardino González—D. Manuel Revilla—D. 
Anselmo Santayana—D. José Gárcía Aoe-
bal—D Leandro Coiooeehea—D. José M. 
Fernández Cornjedo—D. Florencio Reina, 
D. Celestino Rodríguez M&rlbona, D. Ma-
nuel García—D. Sllverio Vélez—D. Fran-
cisco Giménez—D j >8Ó Alonso Arrojas—D. 
Sebastian Saez—D Bernardo Díaz—D Jo-
sé Díaz Seoane, D. Pedro Harrero—Don 
Antonio Aaplasu—D Barnardo Menéndez 
y D. Eíeuterlo Suto. 
Existencias de azúcar. 
Uoa Importante casa de comercio de esta 
ciedad nos ha favorecido con el slguiento 
interesante estado acerca de la existencia 
da azúcar en loa principales puertos de 
esta Ida en 1? de julio úitimo. 
Es como sigue: 





















Total. 91.503 1111 765 
1 S 8 5 . 
Habana. . . . . 
MatanKas... 

















Tot í l . 68.172 561.829 
RESUMEN. 
1 S 8 6 . 
E u los seis principales puertos 
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Hemos recibido el siguiente aviso de la 
Administración Principal de Hacienda Pú 
blioa de la Provínola: 
Cumpliendo lo diapuesto eu el articulo 43 
dol R«giamento para la ImpoBtclon, admi-
nistración y cobranza de la contribución in-
duatrlal, de 15 do abril de 1883 aprobada 
por Real Ordon da 24 de abril de 1884; ter-
minado el plazo coneiodldo para hacer las 
recUfioaclones convenlen e i ea las planillas 
de los gremios que han sufrido alteración 
un la nueva reforma de las tarifas y con el 
fin de proceder al nombramiento de los sin 
dícos y olaslflcadoree de los gremios, sa ol 
san á loa que á continuación se expresan 
para que en el día que se determina se oír 
van concurrir todos los Industriales respec-
tivamente eu ellos comprendidos, á los lo 
cales que abtjo so detallan, esperando que 
tendrán presentai? laa raoomcudaolonoiB quo 
acerca del partió llar se publltaron el 17 del 
corrlsnte, eu la Gaceta y periódicos de cata 
eepltal. 
12 de julio. 
E a la Administración Principal de Hacienda. 
A las 7 de la mañana.—Talleres de Lito 
grzfu. 
A las 7 i do la man ma.—Especuladores y 
tratantes por mayor ea aves, huevea 6 maíz 
dol paíd 
A las 8 de la mañana.—Fábricas de 11 
cores de todas e'aaes y vinagre con uso de 
alambique 6 en frío. 
A las 11 de la mañana.—Almacmofs de 
viuoa y rusonvi exoluai lamente. 
A las 12 de la mañana.—Comlsloníídoe 
can maestravlo 
A la 1 de la sarde.—Sastresías. 
A las 2 da la tarda.-Tiendas do tejidos 
sin uastríjría ni o&mlaaría. 
A hs 3 de la sardo —Mueblerías. 
En la Lonja de Vivare». 
A las 11 de la mañana.—Almacenes de 
vibres. 
A Ue 134 do la t i ' dd —Panaderías. 
A ks 2 d* la tarde.—Tiondas da tejido» 
con sastrería y camisería. 
13 de julio. 
En ioD fcalones da la Junta de Comarcío. 
A las 11 de la mañana —Comerciante» y 
banqueros. 
Lo qoo se hace público por este medio pa 
ra conocimiento do los ¡industríales á qule 
nes Interese, recomendandolea la asistencia 
y exactitud en laa horas prefijadas. 
Habana, 8 de jallo de 1886 —Manwcü 
López Qamundi, 
Habilitación de comisión Activa y 
Eeemplazo. 
E l S i ' Habilitado do dichos cuadros en 
esta provincia para el presante ejercicio o 
ccnómlct?, nca remito el elgulente aviso: 
Constituida la oficina do esta Uablllta 
clon sn la calle de Antón Recio n? 22, ten 
drá en despacho abierto á las personas ín 
ieres&üas todoa los día* hábiles de siete á 
dtoí de la mañana 
Habana, 9 do julio de 1886.—El coman 
danta capitán habilitado.—UfarceMno Qra 
nados. 
C L O N I C A a B N B B A L . 
Por el Gobierno Civil de la provincia 
se ha desestimado la alzada interpuesta por 
D. Vic jnte Canal y D. Juan Lópes, contra 
nn acuerdo del Ayuntamiento de esta clu 
d? d que dispuso ee trasladasen faera de la 
zona ilmlmltada por las calzadas de lí-jlsc 
coaln, Icfanta y Cristina, los establos que 
ísngfjn más de gela b&stlas, resolviendo p.e 
cumpla en toda» sua partes el citado a 
Bnerdo 
—Leemos en E l Periquero, de Holguln 
del rüa 4: 
"En el día do hoy, á las diez de la maña 
na, ha llegado á esta dudad nuestro ilustre 
Pre ado el Excmo, ó Iltmo. Sr. Arzobispo 
de la Diócesi», D. Jató Martín de Herrera 
aGompiiñido de tus Secretarlas de Cámara 
hw pedáadoee en uoa espaciosa caes de i 
caí te de San Mlga^i, qu» al efaoio ee cení» 
p aparada Uo» OomUlon dal Ilustre A?un 
tfainianío prefeídlda por el Sr. Alcalde Mncl 
cípai, y el Sr. Comandante Militar om loa 
Jíf^s de los diferentes cuerpos est&clonsdos 
en nata ciudad, han Ido ó recibir á S E . en 
| l punto dcnomloatío Aguas Claras, y acora 
pañ^dols h^eta la morada ya citada, en 
donda Iss demás Corporsclones Civiles y 
dad es que eu matrimonio la h$ coatado bas 
tan te caro, puee la primera Mme Nlcollni. 
ha exigido para ella y para sus hijos a'guuos 
millones do francos ántes de consentir en el 
divorcio: psro al fin la gran artista consi 
gua legalizar su elfiuaolon, que ha dado ya 
bastanco eiscándalo á coda la Europa 
Hace algunos años oomlamoa todos los 
sjltmdos algunas personas en cssa de una 
fornida dlctíngolda de eata corte: entre los 
comensaias se encontraban «1 tenor Nlcollni 
y ?u espesa Nlcollni se dejaba oir on el 
;v;'aciTrc j qao eegala á la ©(vmlda así como 
otros artlítas, contratados en el teatro real 
» Madrid: entónces era un cantante de 
va uungiue jamás pudo compararse su 
f itn» é la de Ghyarra, T^magno ú otros de 
a|ta"a!türa. Much&e veces miraba la flga 
T Í • • blacultda Nlcollni, su barba rubia ti 
raado á roja, m* paqnefiae faccíone*. y SUB 
Diancas msoos, y rae preguntaba al no «e 
•x̂ blft aquivocado la mituralesa al haoerle 
4 ó ú i a nfaminado y tan varonil á su eapo 
aa, quíj or?t alia, moren», con cabtsUos y ojos 
uag. 0». 
Ya Gf) ha verificado el matrimonio do los 
d«c &irth.t3,8 en una iglesia protestanía de 
I >g uferro, y ea probable que oí lago azul 
de su matrimonio so altere con algún cieno, 
pues después de algunos años de'cueatlones, 
qus dicen las han tenido y grandes, no son 
laa bendiciones nupciales las que suavizan 
ó igualan los caraotéres. 
E l casamiento de Cristina Nilseon tendrá 
efecto en Lóndres á fines de esta mes, sin a 
par?,to alguno: en aquella capital se cató 
también por la primara vez la Ilustre artls 
ta: foé madrina de sa boda la princesa de 
Calo», y le sirvieron de señoritas de honor 
asís Mkees de la primera nobleza . Cristina 
ana Comisión del cnarpo da Voluntarlos 
han Ido a ofrecerle el homenaje de sus res-
petos. Ua gentío Inmamo se agolpaba en 
laa calles, refii ataudoee co todos los tem-
blan5«B I* roarf gr^tR Impreaton por el fer-í 
arribo del Prelado." 
—Debían lo pasar á Europa eí Sr. D. Luís 
Cárlos Bottlnn, Agenta Gon-ular de Itada 
en Santiago d i Coba, «?1 Eximio. Sr GJ 
bernador General ha tenido á bien autori-
zar al Sr. Cóneul de Alemania en aquella ciu-
dad D. Guillermo Sahuman, para que ee 
encargue Interinamente de dicha agenc'a 
durante la aosancla del propietario. 
—C<n motivo da ausentarse temporal 
mente de esta capital el Sr. D. Fioranclo 
Lü lng, cónsul da la Rspúblioa de Hondu 
ras, el Excmo. Sr. Gobernador General ha 
tenido á bien autorizar á D. Cárlos Ayala 
Vloa CÓUAUI da la misma, para que sa en 
cargue Interinamente de aquella Depen 
dencla, durante la ausencia del propietario. 
—Nos escriben de Santiago de laa Vagas: 
<1Eidla29 del mea próximo pasado de 
junio, y anta una eoaoglda oonourrancta tu 
vieron lugar los exímanos de fin de año e 
eonómloo da la escuela muoloipal de eate 
barrio, de la que es profesor el Sr. D Auto 
nlo Estrada, qu^en, en el poso tiempo que 
lleva al frente da dicho Inscltuto ha dado y 
da pruebas del relavante acierto é inteli 
genola con qne dirige el plantel & entera 
satisfacción dal vealadarlo, tal como lo ha 
demostrado en los exámeDAn referidos que 
bajo la presidencia del Sr. Teniente Aloal 
de Municipal D. Francisco de la M*za y 
Vocal Sr. Cura párroco, ae celebraron, ha-
biendo concuní lo setenta y cinco niños, 
diBtingllóndoee en las preguntas que «a le 
hicieron la mayor parta de los alumnos, 
y llamando may notablemente la atención 
el despajo con que satisfacían á los Sres de 
la Comisión en cuantas observaciones lee 
hicieron, quedando todos complaeldíalmos 
v habiendo sobresalido los niños D Joan 
B*}tr*noourt, D Birtolomó R >lg y D Joeé 
Dlsz. 
E l vecindario dol Calabazar no puede 
móaoa qu» vanagloriarse de contar en su 
seno y al frente da la educación, un profesor 
tan digno, oonolenzudo é ilustrado como lo 
es el Sr. Estrada, quien ocupado calosa 
menta y sin ejemplar en guiar por el sen 
dero del progreso y adelanto en la Inotruo 
clon á los tiernos niños, quo tal vez mañana 
honrarán al paía que lea vió nacer, le da un 
voto de gracias por su asiduidad y desean 
que sn parmanenela sa perpetúa para bien 
del país y de cuantos se Interesan por el a 
delante do la juventud.-P. (?." 
—Vacante la plaza de Subdelegado de 
Medicina y Clrojla de Matanzas, sa convo-
ca aspirantes á la mUma por el término de 
30 días, á contar desde la publicación del 
primer anuncio en el Bdietin Oficial da la 
Provincia; debiendo los Intaresadoa presen-
tar sus solicitudes documentadas en la Sa 
cretaría de aquel Gobierno Civil los días 
hábiles, de 12 á 4 de la tarde. 
—Por el Gobierno Ganeral, á consecuen-
cia de consulta del Gobierno Civil da San 
tlago de Cuba, se ha resuelto que los Con 
cejales por razón de su cargo no tienen de-
recho á sufrir prisión en distinto sitio que 
loa demás ciudadanos, tanlendo cólo doraoho 
á estar en sala de distinción. 
—A laa cinco y media da la mañana de 
hoy, entró en puerto el vapor americano 
Mascotte, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, con 16 pasajeros. También fondeó 
en bahía na cuarto do hora má$ tarde, el 
vapor de la misma nacionalidad Lizeie 
Henderson, procedente de Cayo-Hueso, con 
ganado vacuno á la cocsigoaolon de D. 
Manuel Suáree 
—Ha tomado prninlon de la Adminlatra-
clon principal do Comunicaciones de la 
provincia de Pinar del Rio el antiguo é 
intallgence jefa da telégrafos, Sr. D. Lope 
López 
—Hé aquí los términos del decreto en que 
se otorga á la heróloa Zaragoza el título de 
muy benéfica: 
•'Tomando en contíderaolon los sentí 
mleatos humanitarios de olvidad cristiana, 
de inagotable filantropía y do varonil ente 
reza de que ha dado relevantes ó Ineqnívo 
cas pruebas el vdolná&río de la provincia y 
da Ja may noble, muy leal, harólca y siem-
pre herólsa ciudad de Zaragoza durante la 
Invasión de la epidemia colérica del año 
próximo paaado, y queriendo darla una 
prueba da mi real aprecio, ea nombre de 
mi augueto hijo el Rey D. Alfonso X I I I y 
como Rilaa Reganta del Reino: 
''VenRO en autorizar á su Ayuntamiento 
y Diputación provincial para que unan á 
su? títulos el da muy benéfica y ostenten en 
sus escudos de armes la uruz da primera 
claaa de la órden civil de Bonaflcencla 
"Dado on Palacio á 13 de junio da 1886 
—MABÍA CEISTINÍ.—El mlulfitro do la 
Q o b a m a s l o D , Venancio O o m á l c s . " 
- E n virtud de conauloa promovida por 
el Alcalde de Caalguaa, referentí» á la clase 
de papel en qaa deben exieaderse laa nota* 
que para la compra y vanta do animóles 
han de preaeníar loa InteresadoB, á tenor de 
io que preceptúa el artículo 9? del Regia 
mentó do la Propiedad Pecuaria; y temen 
do en consideración quo el verdadero obja 
dí* las referidas notas es solicitar de la 
autoridad la legitimación dal acto á qu^ 
aquellas »e contraen, el Gobierno Civil de 
esta producía ha acordado áaolarar qus 
d'cbaa notas deben extendsrae en papel del 
sello 12. en conformidad con lo que d<iter 
mina eí Inciso 1? del artículo 59 de ía vi 
gente lastruocum dol Timbre. 
—En la Adminiiíuraííion Loaal d« Ada* 
uas do «ít® puarto, sa han i'ooíiud*do « 
día 8 de Julio, por d<>rí$3hcs favaunKi^ríiís: 
S n o r o , - . ^ . . , . . .$27 365 00 
En pla^., 266-42 
En b i l l e t e s » — « 5,139-53 
Id&m por Impawmis 
Ba Wf«fi?lHÍmrmm^m.f,v,% 2,250 62 
A Í * l ü* i», tórd- ÍP tMjtlzabas. el «r-.-
del ©uüo español de 225| á 226 por 100 pr«-
OftiBNTB —OonstantimpJa, 28 de junio 
— L a Puerta ha dado órdeo de letlmr do la 
frontera da Grecia 40,000 hombrea de tro 
paa turcas. 
Bucharest, 28 de junio.—XJa c?l*do di 
una familia do pata olErUd, ha dado muerte 
hoy á aua ames y á clnr-o hijos de óatost, ha 
robado 10,000 francos ; ha huido á Bulga 
ría. 
San Petersburgo, 29 de junio — E l Diario 
do esta capital hace cargos al principo Ala-
jandro de Salgarla por habar violado loe a 
cuerdos tomados por laa naciones de Earo 
pa. Como Ir. Pnarta, añade el mismo pe 
riódiao, al psracer no se preocupa de ello, 
resulta de jjquí que la cuestión puede tomar 
un caíáotsr muy grave. 
L a fábrica de hilados de algodón de Koo 
níg ha sido dastrulda por nn Incendio Se 
calculan las pérdidas on 275,000 pesofl. 
Áténas, 29 dejMWío — E l periódico do Mr 
Trlcoupls, L a Hora, dice que la Grecia da 
be prepararse para nn nuavo conflicto on 
Orlente. Eate artículo ha producido gran 
santaclou «a la Bolsa y los fondos han subi-
do 1 franco y 25 eontavíis 
Dice un periódico extranjero: Poco á 
paco ranacon iss Inquietudes & propósito de 
los rucases da loa Bs-lkiacs E l conflicto 
griego terminó, rasa vnalven á surgir oom-
p Icaolonei reepaoto á la Bulgaria. E l prín-
cipe Alejandro da Batíenbarg sigua tran 
qallamanta en política, negándose á oum 
pür aas compromisos, y tendiendo más y más 
á realizar la fusión de la Bulgaria con la 
Rumolla Oriental. L a Turquía ve con la 
más viva Inquietud esas veleidades que día 
rlamftnte le canean gaaüos y parjuloloa gra-
ves. E l Princlps.do vasallo no cumple nln-
oto que contenía au retrato: aunque BU ma 
ndo, era hijo de un rico negociante francés, 
le dotó en cuatro millones de francos: el 
doegraclado perdió en la Bolea toda su for-
tuna, y sa volvió loco, teniendo que ence-
rrarle en nn manicomio donde murió. 
L a Nileson dará a'guuos conciertos do 
edios durante el varano en varias capitales 
da Europa, porque no puede faltar á com-
promtfloe contraídos ántes de decidir ea bo-
ds: en etiüombre vendrán á Madrid los nue~ 
v 'S espoícs, con objeto de ofreoar sus rea-
¿jetos Á !a reina regante: y la Ilustre artista 
ee pondrá A las órdenes de S. M. para pres 
f.*f le sa oooparacion en laa obras de cari 
A. 
L a fci-nra oond-rea de Cana-Miranda, es 
may qo- rid» de la reina Victoria, que la dis-
túngao mucho, y 1» convida á comer con fre 
msneís: en cuanto & bienes de fortuna^ la 
íítiéton podía haber contraído un enlace 
macho iBá'j ventajuíOj puo« su futuro esposo 
qu« tnoo pr.oofl kñoa conoui»mos todod con 
el Licmore da D Angel Velejo Mlraoda, no 
poté* otro» caudales qne BU »gndo ingenio y 
su diatlnokn de hembra de mundo. 
guna de sus obllgacioceB, y, eegnn se dice, el 
príncipe está resuelto á violar de una vez 
todos sus compromisos, toios los cr&taílos y 
todos los estatutos, proclamando la Inda 
pendenoia abnoluta del Principado, frente á 
frente de la Turquía y tomando el título de 
Bey. 
No méaos hostil so manlftaíta la Bosla, 
siempre en acecho para raconqnlítar eu 
puesto perdido ea los Bilkanes y no que-
riendo que aquella Per ínsnia eea tomada ni 
oor el Austria ni por los peqaeñofl estados 
i odepen dientes. 
lóndres , 30 de junio.—T&l artículo en que 
el Journal de San Petersburgo acusa al 
príncipe Alejandro da Bu'garia de víolfer 
las decisiones de la Puerta sin que la Tur-
quía se preocupe de ello, ha prodaoldo sen-
sación en Berlín y en Víena. Los periódi-
cos de las doa capitales pretenden, indigna-
dos, que la Ru«ía se esfuerza en mantener 
La fermentación de loa elementos de discor-
dia en los B»'kanes. 
E l Cairo, 30 de junio — L a Comisión en-
cargada de praa-olaar una investigación a-
cerca de los escándalos de la Dalra, acusa 
al director egipcio y á loa ínter ventorer ín 
glóí y francés, lo mismo que á los emplea 
do» de haber cometido irregularidades. 
Víena, 2 de julio.—Las noticias da Bel-
grado dicen que los campesinos de Servia 
están sobreexcitados. Deepues de la des-
graalada guerra contra la Bulgaria, sa siie 
gau á pag«r las contribuciones y maltratan 
á los recaudadores. Su hostilidad contra 
el rey Milano está aumentando constante-
menta por loa trabajos dol partido da la 
oposición. 
INDIA INGLESA.—Bangoun, 27 de junio, 
—Han tenido efecto nuevos encuentros entra 
los Oeevíta y los Ingleses. Estos han tan! 
do siete hombres muertos y veinte y tres 
heridos. 
B(ingQun,29dejunio.~XJaík columna de 
tropas con doa baterías de artillería tuvo 
no combate sarlo con 1 500 bíraianoti, psr-
factamsnte atrincherados en Tummon. E l 
combate duró clnoo horas. Las inglescB 
no pudieron desalojar á los blfm&uofi de 
sus posiciones, viéndose obligados á reti 
rape. Varío» cfloialea han sido mueríoa 6 
heridos 
SUIZA.—Ztema, 2 de julio.—El Ooneojo 
Fadaral ha decidido expulsar del paía á to 
dos los obreros anarquistas extranjerofl, que 
han tomado parte en las hnalgas da Zu 
rioh-
BÉLQIOA.— B> úselas, 30 de junio—h& 
huelga de los mineros de Mona toma gran 
dea proporciones. 
Se ha cometido nn crimen horrible que 
recuerda los asesinatos cometidos por 
Waluwílght y Bíllolr, y ha feido dasBubler-
to en Siiut Gilíes, uno do loa arrabales de 
Bruselas. Ua agenta da policía al practl 
car su ronda, ha encontrado dentro de un 
saoo los brazos y las piernas de una mojer. 
No so ha defloubíerto aún la cabeza s i el 
cuerpo. L a policía busca con actividad al 
asesino 6 á los asaílnuu. 
Bruselas, 1? de julio —Lo que «g dijo del 
crimen ayer, ha sido una mletifioaoion de 
un estudiante de medicina. L a víctima ha 
sido una mujer muerta en el hospital y d i -
secada. L a policía ha gastado algunos mi 
les de francos en Investigaciones. 
e A C E T I L L A S . 
TEATEO DB TAOON.—Mañana, domingo, 
tendrá efecto en el gran oolleeo, la ya anun-
ciada f anclen de gracia del Capitán Piñeva. 
Se pondrá en eBcena el drama tltaiado E l 
Pirata Antillano, y termloará el espeot^u 
lo coa un divertido íalnete. 
E l benefleiado, según roza el respectivo 
programa, tiene el honor de dedicar esa 
función á t o d s s laa Sociedades de Bmefiosn 
ola existentes en esta ciudad, á la Mario a, 
al Ejército,á loo Voluntatloa y á . . . . . . to 
do el género humano. 
INVITACIÓN.—La hemos recibido muy 
atenta para concurrir á ua asalto que de-
be efectuarse en la morada dol Sr. D. A l -
berto Coya, calle Ancha del Norte número 
122. Agradácomoa mucho la fineza. 
SOCIEDAD DE CONCIBBTOS.—-Según ha-
mos anunciada, á la una de la tarde de 
mañana, domingo, tendrá efecto en ol tea-
tro de Irljoa el segundo concierto do la aso-
ciación ortíetlca que da título ft la presente 
gacetilla. So Interoeanta y variado progra 
ma es ya oonoeldo de nuestros lectores. Loa 
aficlí.nados á la buena música pueden 'go-
zar al;í de momentos deltatcsos, eacuchaudo 
magcíñoas composiciones de loa grandes 
maestrot, perfeotamenta ejecutadas. 
MANTOS Y CAPAS.—La lindísima sar 
suela quo así se titula será pueata on escena 
el iúaea próximo, en el Centro de Becreo de 
Guanabacoa, por la compañía lírico dramá-
tica qne fcctualtcRnte ocupa el teatro de Irl-
joa. Ee fuucion de socio», atroltléndose tran-
seúnte?, y ft tés primeroB te les recuerda 
que es indiapeosible presentar á la entrada 
ai talón correspondlertte al me» actual. 
MIL SEMILLAS —Ua paquete que contle-
tlene mil semlüse de lindas y variad&s flj 
n s, cubanas y fxótíoaii, pnade aqu^rlree 
mediante el módico estipendio de un peso 
cu billetes, en varios eat$.bleeimidni03 do 
esta ciudad, qua lo nnuaolan por medio do 
oarte'ones fijados en lag puertas de IOÍI mía 
mos. E-s nn^ verfladera ganga para los que 
gusten de embelecer los patios de cns ca 
Bas, coi exjraoralaaria eoonomÍA. 
LA PECADORA — E l rapresentante en ea 
ta ciudad do ia, Agencia Literaria Inter-
meional ha tenido la bondad de wmsn.oB 
un ejemplar de la nóvala de Auga¿ta $&n-
l'ó.-e dónonilnada " L a Pecador*,'^ reotente 
monte pnbllcadd por aquolls, y nos oomu-
aloa id mlamo tiempo que puede adquirirse 
dicha obra en tedns las librerías. D-bmooie 
Iss gracias por el obsequio 
E L BSTÓMAGO MIS INGEATC—Un pe.! á 
sito díH-.iñ de nn pí'tsnrado. á cuy» o*8a 
a s l s ü a por BU excelente mes*, á pesar do la 
reooncolda essupldez dol anfitrión: 
—Nes lo comamos; pero no lo po iemoft 
digerir. 
CÍRCULO DEL VEDADO.—Tai nombre 
llevr. una sociedad de reorco, instruoclon y 
fomeaío quo acaba do conísíi'julrse en el 
pinooresoo pueblo dal Vedido, centro prín 
olpal tío loa tamporadlsta! deída qua oo 
menaó la terrible estación que nos abras*-
La Jau?a Directiva del nuevo instituto se 
compone de los señores que á continuación 
oa expresen: 
Presidente: D. Antonio Gonzátez Cor-
quejo. 
VICÍ: D. Segundo Alvarez. 
D.rector: D. Joaó L . Taríui. 
Vico: D. Cárloa BanítczLámar. 
Tesorero: D. Juan Antéalo Bueno. 
Vice: D. Baltasar de la Flñera. 
Secretario: D. José E . Ghapat. 
Vlc : D. Enrique de la Huerta. 
Vocales, D. Joaquín Fralx&a y Pasonal, 
D. Perfaoto Lópaz, D. Gabriel do Castro 
Palomino, D. Juan A. Iwtl , D. Gabriel 
Sastra y D. Feliciano Malien. 
Saplentea: D. Eduardo Gnlliot, D. Jaao 
Machó, D. Ja&n Z-imora, D. Aatonlo B r l 
d&t, D. Aotonlo Carrion y D. Manuel Ya-
rini. 
L a antedicha Junta Dlreotiva, llena de 
entusiasmo j calo en pro de U naciente so 
elevad da recreo, trabaja activamente para 
llevar á cobo enasto ántes la instalación ó 
Inauguración de la misma; y al efecto so ha 
nombrado una oomieicn que se entienda 
oon el Sr, D. Ventura TfOtchs, á fin de 
«nendar el teatro que eeta activo y r. 
dable amigo uuc'fctro oonstreye eu ^quel 
pu«blo. Así el inifiltuto podra est&blaaerso 
fijamente en loa bajos del edlfldí! y dtr sus 
bailes y fancíocfs en el salón del menolo 
uado teatro ¡Adelonte, pues! 
P E L E A . DOS Individuos se dljarou. u y n r 
parrarías, en la c«Izada de Galtano, y das-
pues los hachos siguieron á las palabras. 
L a cachetina faó grande. Uno de los com-
batlantes derribó al otro, y se complació eb 
hucarle «ñloos la ropa que llevaba pice»-
ta ¡Qió apuro para el vencido! . 
Afortunadnraente Re hallaba frente al nú-
ninro 109 donde se encoentra " E l Rastro 
BUb^nero", y allí Jo vhtíeron de nuevo, me-
diante tres peoos en billetes. Todos los que 
habían p?6B»ni:lado la reyarta y sus oonsé-
c u H n c i * ? se admiraron da tam&Ba modici-
dad. 
Y el tal, quo es nn poetastro, 
Exalamó de gozo lleno: 
' ¡Bonito, barato y buen*.! 
¡E i mucho Raetro este R%stro!" 
EN UN OOLÍGIO.—Primera clase de geo-
grafía nolvoraal. 
— N ü o , ¿háola dónde está Inglaterra? 
—Pues, Inglaterra deba estar muy cerca 
de mi casa. 
—iEo qué se fonda usted par» dedrloT ; 
— E a que mí pa^re e»ta mañana, cada 
vez que tocaban á la puerta de mi casa, 
murmuraba: "Dabe ser un inglés." 
CÍRCULO HAEANRRO —Piograma de la 
velada que teudM efecto en el teatro de 
Idjoa la noche del lúaes 12 del corriente. 
L a Sección de Declamación pondrá en 
escena la preciosa comedís en tres actos y 
en verso, nrlgíral de D. Leopoldo Caco, 
titulada: ha Maviposn. 
N)tas:—\j»z 10 pídeos del centro del 2? 
pi<3<> ertarái da venta en la Sacretaría, 
Compórtela 58, de las 12 á las 5 de la tarde 
del lúnes, al precia da echo pasos billetes. 
Despue? de dicha hora, loa que no so hu-
blesan vendido, estarán á la dfspotdoion de 
las familias que primero los ooopen. 
StTán fiados d© baja oon arreglo al Re-
glamento, par acuerdo de la Dlreotiva, loé 
I socios que adeudacen uiás da dos mensua-lldadoD, á ménos que las abonen en todo el día 12, á cuyo efecto oseará el cobrador eie 
dlr. en la Secretaría h^sts las 5 de la tar?e, 
y por la noche en la puerta del teatro. 
Empozará la f jncion á las S i , y no sé 
8Qi*penderá por mal tiempo. 
SOCIAB DE HONOR —Por la Directiva dé 
la floeiednd de Conolertou sa nos remite Id 
aí^ulaate: 
"Sr. Director del DIARIO DE LA MARI-
NA.—Muy Sr. raio: Habiéndose publicado 
en los poriódícon de esta capital la relación 
de las Sraa. y Sres. codos da honor qne 
forman parte de la Sociedad de Conolertos, 
7 en cuya relación se omltiaron involunta-
rkmente los nombres de algunas de ellas, 
sa hu determinado que se publique la lista 
exacta da to4a*, sin ex jepoion algona. Son 
las algulenteí: 
Exorna. Sra. Da Dolores Vlfialet de C a -
llaj&g. 
Sra. D* M«tllde Rodríguez. 
Iltma. Sra Da Pilar Verdugo do Arazo-
z%. 
Exorna Sra. D* Dolores Roldan de Do-
mingues. 
D* Mavg irlta Padropo. 
DI Angollua Slcouret. 
Da Cao lia ArUtl 
D^ Síella Bazz&ttl da Rlvaron. 
Exorna. Sra. Da Matilde de León de Ma-
rín. 
Sra D"? Jaana Spencsr do Delorme." 
ESCUELA DCMINICAL,—Habiéndose sus-
pendido lan clasas durante dos domingos, 
la Eocuela Dominloal de la Catedral, por 
haber estado allí da manlfiasto el Santísimo 
Sacramento, nos ruega la Junta de Gobier-
no de las referidos Eacaolas, reguemos á 
los padres de las niñas y amos de las cria-
das que asistían á la de la Catedral, que 
les permitan seguir asistiendo desde maña-
na domingo á dicha Escuela. 
Tú ERES SOLA.—Con eate título ha com-
pueáto u n danzón el conocido director de 
orquacta Raimundo Valenzuala, cuya pro-
ducción, arreglada para plano, acaba de 
ser impresa en ol almacén do música deD. 
Anselmo Lópei, Obrapía 23 Agradecemos 
el ejemplar oon que se nos ha obsequiado. 
TALISMÁN x o i r c i o . - E s la úUimapala-
bra da la elegancia parisién. 
Llevan este Talismán unos brazaletes de 
da oro y plata qua ha recibido exclusiva-
mente E l Bosque de Bolonia, Obispo 74, y 
qua está vendiendo oon gran profusión, 
por que elguífl.jan Felicidad, Suerte, Fres-
peridad y DÍC/ÍÍ Eterna. 
TEATRO DE IEIJOA —Por tótlma vez se 
rdpmenta mañana, domirgo, en este tea-
tro latanap'audlda zarzuala en onatro se-
tos Cármeti, que el púbilco no se cansa de 
vtir y aplaudir, y qn« fe ha pretentado en 
úíoho úolleao oon dessc^stnmbrado lojo y 
mocha propiedad. 
Según noticias tdegráñoas, el día 21 de-
be llegarla nueva tipie cómica Sra.Oármen 
Feraández, que vloce & aumentar el pareo-
nal de Ja compañía de qua fon empresarios 
los Sres P/ata y Ca. 
E l «ftVého de Rip Rip se ejectuará en 
los primaros á\m da la semana próxima. 
FIESTA RELIGIOSA.—En la iglesia del 
Santo An^al sa celebrará mañana, domin-
go, oomanzando ft Isa ocho y media, la so-
lemne fiaíta quo anualmente se dedica en 
dicho tsmplo a\ Sagrado Corazón da Jesús. 
Gfiupará la oitedra dal Eípírltu Semto un 
elocuente orador. L a e&ñora camarera In-
vita á loe ñaloa para que concurran á tan 
rellgíoaog aotoa. 
INAUGURÍ OION.—A las siete de la ma-
fiina d*1. domingo 11 da! corriente tendrá 
efect!', es Gctanabacoa, la inauguración de 
los terrenos dol Club Carmelita. E l progra-
ma do la fiesta es como tslgue: 
Io Becorrcrá las callee de la pobla-
elcn á lae CIDCO do la mañana una bandada 
ffiúJlofc, tocando aires provlaolalos, 
2? Sa taanlrán en cueafcro Centro de 
Recreo loa ciaba de cata localidad con finí 
dirautlvAS, ten uniformado y banderas, á las 
aela df) la mañana. 
A ka elste saldráj! loa referidos clubs, 
•io las calles da Pepo Antonio, 
Caní?e'aría, Santo Domingo y Castañedo, 
hasta loa terrenos. 
A la lísigada á ejtos, bandlcíon y misa, y 
c iiüluldyi esta ceremonia se dará comienzo 
á un match, outre los 4 clubs de esta loca-
lidad, loa quo jugaréu un innig cada club, 
«oneoiléndcselo un premio al que más ca-
rreras haga. 
A Iss doce del día se abrirán de nuevo 
la» puertas de easoa terrenos, dándose co-
mienzo á las algníentes diatraociones. 
1? Carreras en sacos, dándole un premio 
al mejor oorrfKlor. 
2? CnoañA da la Barteo, con su premio. 
3? Fatinos en ia gíorlata. 
4o Qraa match entre loa rduombrados 
clnbs Habana y Carmelita. 
Y 5? Bslla hasta las slets do la tarde. 
POLICÍA. —Una pareja de Orden Púbilco 
pi^oentó en ia cGladaría del barrio do Ta-
cón á u a pard^ y na lailviduo blanco, por 
auxilio qus pidió osea úitimo para detener 
al primero, áquien acnsa de la estafada 
ana pl&zs do oro da mz-A y medía de peso. 
Fueron remitidos al Jazgalo de primera 
Instancia del distrito de la Catedral. 
—Estsfa d9 madlo blHata do la Real Lo-
iiería á un vecino de la callo de la Amistad; 
por no jóvon de 20 años do edad, valiéndo-
89 para ello do una carta qac resultó ser 
falsa. 
— E l oslador dal barrio del Santo Cristo 
doiuvo a una morena, vecina de la calle de 
Tenientc-R-^ por robo de cuatro pesos en 
billetes del Banco Español, 6 un vecino del 
saguodo dii»;rl!0 
—En la tarde de ajer so presentó en la 
aria San Loapoldo D» Mercedes 
Q&íbonell, üíirLlolpando que su hija la niña 
•íosslía, de, 5 sñ i s de edad, había desapa-
i > haoe dos días da su domicilio, 
¡mfafta do B tito&coaiu n? 3. 
r—Una par-, ja de Óíden Páblloo detuvo á 
loren», acmeada »or un pardo como 
autora del hurto du varios cbj-tc s. 
luterlor, ni Jamás m cubre la ca-
Ddspnea da loe eap'eodoreí de la f a r i ñ a 
y dal talento. »e fija «l pensamiento con td 
miración eu alganoaejompios de humildad 
cristiana qus có u pueden aer Inspirados por 
la gracia celestial. 
Al pié del antiguo castillo de Ylllavieja, 
y en una mesa que se ha transformado en 
un limpio apos^utillo, habita hace algunos 
meses un solitario, da una belleza física 
notable, y cuya vida ea un perpétuo re-
nunoiamlanto de sí mismo. Visto un sa-
da paño burdo oon ointuron de la 
Nilsson regaló á cada una un medallón de' misma tele; uo lleva camisa ni prenda al 
guna 
oesa. 
No hay en su oeids más que un pedazo 
de estera, alganos librea da devoción, un 
cántaro lleno de agua y un jarro para be 
baria. 
Este penitente ha recorrido parte del 
Affloft, Francia, la América del Sur y Ee 
p&ñs: come una sola vez al día una so^a 
de pan eln s i l ni aceite, todos ôs dlaa baja 
al pueblo oarcano ouando aña no es de dia, 
y sa (lirigo á ia iglesia parroquial, en la que 
permanece arrcdlilado ooatro horao, oran 
do sin díatraocion ninguna; por la tarda, de 
treí, a olnco lée la doctrina ai gran Eómero 
de fUiea qus acude á su celda 
NÍ? admite limosnas ni donativo alguno, 
e x c e p t o na poco de pan duro que neoasíta 
pifí» bu sopa 
Esta honabrf? cúsate ou&renta y cufitro 
añor: sus palabras esoasaa olompra deaauos 
eran gran oaitora iutolectuaí: disonrro con 
alto ctliisiio, y sua consejos son lumloosoo; 
y Hfttáü üenos da dtibura y caridad. 
Todos los híbltautes de !a comarca le 
flenen eu grsn vecéraoion: es español y ha 
nacido en provloola de Jitcn: es'eau 
grande su humlidsi dt* alma, que el ánliüo 
mis llano di tampítítades hall» sarenidad 
escuchando <m ..palabra Feliz entra loa 
felices, nada so preoaupa de l a biano? de 
este mundo, y tiftu sus aspíraei -nefl se di 
rigen al cielo de donde todo lo «ap^ra. 
¡Qué oontraeiie forma este liumüda y feilz 
eolitario oon la aglb&da vida y trágica 
muerto de un monarca qua aaabs de salir 
de este mundo por la oscura puerta del sui-
cidio! 
E l rey da BavJera ha fijado trlsfiaments 
la atención do la Europa en loa últimos i 
gran vacío debía haber en el alma¡ 
del desdicha lo moaaroa qne pasaba en vi-
vid* ideando oonétmcclonss estravagantes, 
castitloa onoantades, lagos alumbrados por 
la luna, y ñ íresta* auspandldas en el aire. 
Hay quien atribuya á una pasión desgra-
ciada loa desvarios del rey da Bavlera: se 
cuenta qua teniendo valuta y dos años fué 
á Parla, y ai ver á la Emperatriz Eugenia, 
concibió por ella un violento amor quo di-
simuló cuidadosamente en el fondo de su 
alma: la balloza, la grada, el talento de 
Engenla do Gusman juetlflcaban esta een-
íiEoiento: ai volver á su paía, ia emperatrír 
le acompañó á la estación, y según es cos-
tumbre en las teatas coronadas, le abrazó y 
le besó en la mejilla: el rey ahogado por la 
emoción entró en el coche, y durante mu-
chas semanas guardó absoluto silencio y 
estuvo devorado por una negra melancolía; 
después da algunos meaos empezó BU ma-
nía do construir palacios fantásticos y de 
dsthse como loa héroes de las leyendas. 
Contaba ahora cuarenta años, y hace 
caroa de dos quo mostraba una especie de 
;díjrí,3ion por la princesa Gisela, hija ma-
ln l emperador de Austria, y esposa do 
su primo el príncipe Leopoldo: esta jóven 
pfíncaaa, cuya hermosura ora el encanto de 
¡a córüe de Austria, se p&rece mucho á E u -
^ania de Guzmau: como esta tiene los ca-
ÍVJÍIOS dorado», los ojoa jrraudes y azules y 
ana distinción InoomparaWe: el rey la visi-
taba á cualquiera ho <r i ata y de la.<ne-: 
che, y á veces siDiíeu <o uu*. imperiosa ne-
cesidad do verla, iba á ou pataoio dos ó tres 
veces en un día; la enviaba ¡Uhajas!, ramos 
de floref; llenaba de amargos disgustos sn 
vida por los violentos celos que despertaba 
en el esposo de la jóven: la muerte del 
monarca ha traído á la princesa su libertad. 





MAS NOVBDADRS.—COII freononoia anun-
oiamoa en enta ccoeion laa que recibe la 
acreditada matrería y camlaería E L NOVA-
TOR. Obispo esquina á Compootela. 
Hace un me» prósimamente llamábamos 
la atanolon de nuestros elegantea, h icla las 
extensas y variadas factura» que dicha casa 
acababa de recibir, y tal foé la aceptaclrn 
que obtuvieron aquellos preciosos géneros, 
qao como por encauso desapareoíaD ontra 
los cortantes filos de la eximia tijera del h t -
bll 8f. Másegusa. 
P^ro loe propietarios de E L NOVATOR, 
siempre atentos á iaq necesidades de m casa 
y exigencias de sus parroquianos, no se des-
cuidaron un momento. 
Ayer mismo han recibido preciosas y nue-
vas oolecolones de géneros para la estación, 
entre los que so ae s&bo más que admirar 
si la novedad y fantasía de los dibujos 
colores ó la excelenoia y superioridad de las 
calidades. 
Siendo reconocida la modicidad de pre 
dos que E L NOVATOR cobra, ee explica per 
f jotamente el favor que el público le dis 
pensa. 
Y he aquí porque nosotros recomendamos 
E L NOVATOR á nuestros lectores. 
R 2 10a 1 lid 
A G U A D G "EXILSIOB . "—Haruor Sauer 
brnnnen. E l agua do "EXBLSTOB" do Soe 
sen nm-Harz, surge á 450 metros sobre el 
nlval del mar, de una gdeta de roca» oti el 
romántico valle do Grane, cerca de Seesen 
am EUns —Ee conocida desdo hace cuaren 
ta años, de los guardabosques de la monta 
fia do Harz, como refresco sabroso é Inago 
tabla, hace quince años que es recogida. 
E l Agua ae Exéls ior es la ptimera c«mo 
bebida de mesa, sola ó mezolada, con azú 
car ó jarabe de frutas, es una bebida sobre 
manera agradable, que será grata al más 
delicado paladar, sobre todo en el calor 
el varano.—Consérvase por muchos año» 
en botellas bien tapadas. 
Consta que la compo&loion del agua que 
bebemos, ¿a de importancia suma, para el 
bienestar del cuerpo humano- Cuanto mfts 
áe ha difundido esta verdad higiéníoa, más 
ha crecido de año en año la demanda do 
bebidas dietéticas y de mesa. 
E n la Isla do Cuba, en donde las dlgos 
tienes son lentas y pasadas, debido en mu 
oho á la gran cantidad de agua que «e tu 
m», lo mismo eu la mesa que entre comi-
das, para satisfucar ia sed, haca imperioso 
el neo do aguas como la do Exélsior (Har 
zer Sauerbrunuon) que facilita la digestión 
apaga la sed y reúno otra gran ventaja, qué 
es i a de: regulafisar ds tal modo lan func ió 
nes digestivas, gua las personas habitual 
mwte estreñidas se curan de es^desórden 
E s t a ha sido la única premiada en la E x 
posic ión do Amheres, 1885. 
Pídase en oaíós y refrigeradores. 
D3 ven ía . 
A l por mayor: 18 Amargura 18 
A l datnil, en la farmacia de "San Mi-
guel", 
laduetria esquina á San Miguel. 
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EXTRACTOS DK ALGUNOS PERIÓDICOS:-
" E l Estómago es el orígeü de la sangre ; 
de todas las faoultadeo dol cuerpo; las Pí l 
doras de Brlstol son la giau medicina, p *Ía 
limpiar el estómago y rogulatliar los lates 
tinos." 
" L a Zaríaparrilla de Brlstol cura rndi 
cá lmente desde i« más ligera desoomposl 
clon do la sangre, hmta la más invetsrada 
enf^rmodad venóraa " 
"No hay eaeo de Dlspepala que resinta á 
la poderosa acción do las Pildoran de Brla 
tol. Puede deolrae que formau una nueva 
mucosa L a «oedia desaparece, la opresión 
se disipa y los dolores cesan a l poco tiempo 
de su uso." 51 
S E C C I O N 1>E I N T K K E S FEIWOA'ÁJL. 
Elegantes y baratos se hacon los vestidos 
en el gran taller de Modista L A F A S H I O -
N A B L E . 
E s una equivocación creer que cobramos 
el lajo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre 
roa, últ ima moda. 
Se venden además ricos camisones borda 
dos á la mano y con encajes, matinóos, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar 
tícnlos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, oamisitas, birretes y 
toda clano de objetos para canastillas. 
Variedad en flores ñnas. 
Todas las mercancías las recibimos di 
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
L A FASHIONABLE. 
o», O B I S P O m , 
Gn. 8G3 P 1J1 
E l mejor medioamonto pars combatir las D I S P E P 
8 I A 8 G A S T R A L G I A S , eto , 08 r l 
oon glioerinft, eme s e g ú n fórmica del D r . Gandul, pre-
paran los Ores. Kovlra y Vargnn Maohnoa, Oateclratiooi 
de ls Universidad.—Aprobado por la Academia de Cien 
oiaa.—La P A P A V I N A oa anperlor & la P E P S I N A y 
tiene la ventajado oareoer de mal olor y sabor.—El Vino 
do Papaylna oon glioeriua parece nn licor de postre por 
en bnen paladar. 
• ( O ) -
E l mejor cosmét ico para tofiir el cabello os el Agua «lo 
Pen-ia. | K o contiene nitrato de platal 
( 0 ) 
E l que tonga callos debe ext irpárse los únicamente oon 
el Bálsamo Turco, 
C n 628 1-J1 
Centro Asturiano 
LJ» Junta Directiva en Be?ion extraordl 
naris del dta 6 del corriente: 
Io Aceptó laa condiciones que le pre«en 
taren las casas de salud Integridad Naeio 
nal, Benéjicay Qu'.ntadelRey, puliendo por 
tanto los aoñores «ork s que fe enfermeo, 
dirigirse & cualquiera de oilfis. 
2? F a t u l t ó & la SeocU n do Bonsflcencia 
para que contratara oon ias boticas que 
Juzgae ccM.voDiente E l número de éstas, BU 
nombre y onlles dondo estén eitafiditfl, ee 
anunciará á la mayor brevedad. 
3? N c m b i ó módico interino de e^ta So-
eledid al Sr. Dr. Prendes, come lo había 
hecho en la sesión notetior con el Sr. Del-
gado. Estos dfti áü cnetil&a & los necios de 
once de la manar a t la una de la t&rde y 
de * í i s á elfete íle '» r oohe. E l Dr. Delgado 
tleoe su donifcülo en la calle de la Ri iua 
número 20 y el Dr. Prendet eu Inquisidor 
número 6. 
4? Acepté loi ofrecimientos hechos por 
el Sr. Dr. TAboadela, cirujano-dentbt», 
est&bleoldo en O'Rsilly 79, de líouer loa 
auxilios do BU profesión á dleposicidn da les 
socios que loa ueoetitarei), desde ias ocho 
de la m&ñana á las cinco de la tardo. 
Con arreglo íi lo dispuesto por el Regla-
mento, serán socio» fandadoroa todos los 
asturianes y sus descendientes que ae les 
criban h í s t a la aprobación dífinítiva de 
aquel por el Gobierno Civil de esta pro 
vlncift. 
LJ* seoretaría continúa establecida en la 
morada del Excmo, Sr. D . Diego Gonzales, 
Reina ^ 
P&ra mecripcion de eoô oa e s t á abierta 
deede las echo de la inaB&na hast* Us nue 
va de la noche; para les demás asuntos do 
doce del Ola á cuatro de Ja tarde y de tlv te 
á nueve de la noche. 
Habana y julio 7 de 1886—El Eecretarlo, 
Vicente Fernandez Plana, 
C 895 P 2 a - 8 4d—8 
Una señorita peulnsular, de intachable 
conducta, desea colocarse en casa de una 
familia que tenga niñas, para dar clases de 
preciosas labores, como son aplicaciones, 
bordados, tejidos, mallas é infinidad de cu-
rlosidadee: ya eta en la Habana, Mariemao, 
Jesús del Monte, Cárdenas, Santa Clara é 
Cienfuegos: impondrán en la fiefieiía L a 
Vi l la de Parí*, Obispo 76, y en loa altos de 
la botica del Cristo. 8703 P 4—10 
P I D 
L O S C I G A R R O S 
D E 
v n i i R y m u í . 
O n W P 16.2J1 
DIA 1 1 1 ) E J U t i O . 
San P í o I . papa, y san Abuad o, mái t í res . 
San P í o I , papa.—-Daránte el pontlfloado ee este i n -
« i g n e papa, fué combatid» la iglesia de Dios por mnohos 
hsrejej , á quienes el Santo combatió y anatematizó con 
nn celo verdaderamente apostólico. E l hereslaroa V a -
lent ín , fué sin dnda quien dló más ejercicio á an vlgl -
lanola pastoral; pero también p a g ó su merecido, pues 
san P i ó fa lminó contra él multiplicadas censuras y anl -
g a i l ó an secta que trataba de destruir los Bólidos prinoi-
ftica 4o 14 morataristiMisj 
D T A I Z . 
San Joan Qnnlborto, ab*d y fondador, y santas E p i -
fanía y Maroi^na virgenea y mártires . 
San Juan Gn alborto.—De este santo sólo dirémos el 
origen que le movió & tener la gran dicha de resoivorsa 
á hacer vida santa, y en resúmen fué como eieue: 
tfjjtró J n a " Gnalberto en un camino sólo y e»tre--
tho é indefeuso el individuo que había asesinado á 
su padre alevosamente, y queriendo aprovechar esta 
ooorianidad pfcra vengarse y al irle arriba & su ene-
migo, éste se le postró y le dijo: por amor de Jesuoristo, 
no me mates, y pianna qne hov en v l é m e s y que en v iér -
nes fué oraolfloado iNneetro Salvador, y el onal pidió á 
BU eterno Padre perdonase á los que le cruciflcat>an y 
PSTR m4« demostrar »n «van deseo del perdón qae porila 
agregó diciendo: "que no saben Jo qne nacen"; fnó tan-
to Jo que enternooio á Juan oyendo el nomore do J e s u -
cristo crucificado, que l evantó del suelo & su enemigo, 
le abrazó, poidonó y dijo que estuviese s* guro, pues 
habla tomado tan buen abogado y patrón. 
F I K S T A H E l i I Í U N E S ¥ M Á R T E S . 
JUisat Solemnet.—En San Felipe 1» d«) Sacramento, de 
T a 8; en la Gatodral, 1» de Teroi» & las í>4; y en las demin 
tiíleelaa, las de oontambre. 
A la Santíoima Virgen del Cánnen 
B N I , A P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
E l domingo 18 del actual tendrá lugar, á las 8 de la 
mañana, la solemne fieuta qne »nu*imenta le dedloan 
sus devotos de la Fdligre^ia, precedida del novecario 
que se le está celebrando. E l eermon de la fiesta está á 
cargo del distinguido orador sngrado P Muntadas, E s -
colapio — L a Camarera, Alt agracia Oomdlas. 
876i 4-11. 
S O L E M N E T R I D U O 
qtíe la Comunidad de Oarmelitas Dcscnleos, 
en unión de los Cofrades del Santo hsoa 
pulario, deiiea á su Excelsa y Amorosa 
Madre la Sjtntísimu Virgen del Monte 
Carmelo, los dias 13; 14 y 15 del eotr\entet 
K a los tres dtas se hará la Nevara á la hora de cos-
tumbre. Por la tarde, á las 7: Expos ic ión de S. D . M 
Scsatio oon Letanía cantada. Sermón. Gosos á la Santi 
eima "Virgen, Reserva y Despedida. E l 15, como vlupera 
de la festividad, habrá Salve 
£ 1 1 6 . á las 7, Misa de comonion General oon oántiooe. 
á las f j la Solemne, oon Sermón p3r el E . P . Arrnbla, dé 
iaOompafila de Jeaua. Por la carde, á las 7, Rosario, 
Mermen, Bendición Papal y Procesión por la plazuela 
do ia iglesia — Asi on el Triduo como en la fiesta la or 
quosta eatarA á cargo dol Mttestro Anckermaon. 
P O T A . — H a y Indulgencias Plenarias; por asistir, 
días al méaos, & la Novena; por la Comunión General 
por la Bendición P^pal y por la Procesioa. 
8729 5 11 
l a f lor : n m n m 
Bato e s e l m e j o r v i n o de m e s a que 
v i e n e á C u b a . 
P i a a o e o n todos l o s r e s t a u r a n t s y 
fondaes. 
I J O v e n d e n a l por m a y o r s u s ú n i -
c o s r e c e p t o r e s 
P Ü B J B D A T t 
MURALLA 86 Y 87 MERCADERES 29^ 
liOCKufA: LiA B O M B A , LOCKHÍA: I . A C B . U K V E R D E 
Telefono 68. Telefono 347. 
TJn cuarto de p ipa c o n m á s 
(Se 6 g a r r s l o n e » $ 1 6 oro. 
U n g>rrafon 3 " 
U n a c a j a con 2 4 m e d i a s 
bo te l l a s 3 " 
D e p c t a i t o M 6 sucursiales. 
M a t a n z a s , A m p u d i a y Mardonep.— 
C á r d e n a s , Gottzalez M o r i y Comp — 
C i e s f u e g o s , FeUpe Gutiérrez.—Gr\xa' 
n a b a c e a , Sera f ín A l i ó . — S a b a n a , L.O-
c e r i a L<i Vaj i l la , G a l l a s o esqulngi á 
Z a r j a y e n todas l a s pob lac iones 
i m p o r t a n t e s de l a I s l a . 
-re1" - N U E V O S M A Z Z A N T I N I S . 
E s t e especial remesa de oaliado M A Í Z A N Í I N I reformado, es de punta dura, oon puntera, tacón muy ancho y un dedo de 
alto, última moda ec .Eurnpa y en esia capital. . . J1 ^ „ „ , . _ , . » ^ . 
L.A P E L E T E R I A "ÍLMA. J S / L A ^ J E m S T ^ A . ©s I» primera y U N I C A en esta capital distinguida como P R O V E E D O -
R A D E íxA E t B A L <!Ai- « . ÍJK P E L E T E R I A X J A . I W f l C A . I Í . I K r ^ L es la úuloa qnsrecibe y vende al detallo el oaleado de sn F A B R I C A 
, . . ¿ P I A , el qne oada dia udqaiere major inédito debido á su bnena calidad y á la actividad y buen srusto de sus directores qne 
no desoansan para consegair con la mayor rapidet! la imitaoion Inmediata de oaantas modas pongan en práotloa las principales 
zapaterías de est» capttfcl. 
Para los vlajoros y personas de campo llegó una nueva remesa de botines y burcegules ae becerro virado de R U I . B T K A F A -
B R I C A , los qae gMantleamos. . , . , . J « 
De rejrresu del viaje que aaualmente efectúa á las prinjlpales capitales de Karop» el director de nuestra f tbrioa D. U A i r -
T O L O f t l É P J R I S acaba do contratar oon las mejores fábricas de o irtllos aa basa ntirtldo de pieles de las m á s superiores eseo-
gi las para nuestra f*brlcaoíon, por lo que garaottaamos nu jvauonte naeatro a3re i l t*doc« lz» io . „ . 4 , ,„ 
O J O , B A « K B O l i E K O * ! qae «1 calzado BAfíB B M . L qa ' i l l e^ a i >*tt'» m»',5» uo ftiana rival har del n. 28 h»sta el 42. 
Constantemente l^apoleones y Alfoosinja •\e{ fabrioaate A.. OihrUa», ra»roaOH(Víl legitimo que garantisamos. 
N O T A — l í n o s t r o calzado, además del out5o que de oostnmhra lleva en la sae!a y 4 fin de evitar confaxioiiea oon lo» demás 
fabrioatites. lleva ademas un rótulo ea el t ir«ute qae dice: F A B R I C A D E L A P E L E T E R I A T » / V Ü W T . x t f k . H . m S T 
F O l l T A L E S D E L D Z , H A B A N A . 
I P R E M I O M A Y O R D E . . 2B.00Q 
On 774 
ton depósito del betiin Qllcerole, á 1 peso billetes pomo. 
10-18 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P I Í , S O L E M N E S 
l i D L T O S A L 8. C O R A Z O N D E J E S U S . 
E l domingo próximo & las ocho y media de la mañana 
será la fl 'sta, terminación del novenario, con orquesta 
mauiftesto y sermón á cargo del R. P . Eduardo Carme-
lita.—Por la tarde á las claco se hará la procesión del 
C ó t p u s por t i intarior del templo^ Sejruega la aBisten-
a l cia á los fieles—La Oamurora A . T . de F . 
3-9 
Fiestas á la Virgen del CJámen en esta 
Iglesia de Santa Teresa. 
A UB 6 de la lardo del dia 6 se izará la bandera con 
repique de campanas y múai«a y á eontinuacion se can 
tará la salve. 
E l dia 7 y siguientes hasta el IR se cantará la Misa 
solemne 6, las ooho do la maflana, Á la que seguirá la no-
vena de la Sima. Virgen. Se avisa por este medio á los 
oofrados y demás fieles á la asiatenolade estos piadosos 
cultos, y oportunamente ae anunciará la fiesta y demás 
uotoa rellgiaeon qae han de tener logar. 
Habana, 5 de julio do 1886. 
8fil6 1-6.» 7-71 
t 
B. P. D. 
E l ínártes, 13 del corriente, á, Ja» 
ooho 00 la mañana, ee celebrarán 
hoarm iámhtQé en la iglesia del 
Santo Grieto, por el alma del que en 
vida fué 
9. NEMESIO PEREZ MANCA, 
Teniente Coronel primer Jefe acci-
dental dol 2? batallón de Voluntarios 
de Artillería, y Teniente Alcalde del 
Excmo, Ayuntamiento. 
Su viuda, hijoi ó hijo político su-
pliotin á las perdonas de «n amistad 
«e airvan enwmancter BU alma á 
Dics, y aeiotlr é dicho acto, por cuyo 
favor lo vivirán eternamerite sgrade-
eidos 
Habana, Julio do 188ü. 
On. 011 al-12—1-dU 
• • • i 
t 
£ 1 márte», 13 del actual, á laa 7 
de la. i n a ü t r a , ee celebrarán honras 
fúaebres en la Santa Igiesia Caüedral, 
por el eterno descanso de lo» que en 
vida fueron 
rilKBBÍTKKOS 
D. Antonio Pérez Ibañez 
Y 
D. Juan Bautista de Faentes. 
Loa que enaorlber, Invitan para es-
te Bulemue cuanto religioso acto á 
todaa nqoellns personas de aa amis-
tad, por lo que lt?8 quedarán eter-
! amenté re-jonoddoe. 
Antonio Fuentes—Juan Pérea—Gabriel Mora-
les—José Ibafiez—Pbro Antonio Alcalá—Pbro. 
Manuel Luque—Pbro. Dionisio González—Pbro. 
Uernaido I n b a r n í . 
781» 2-10 
i l Sr. D Manuel Lópsz Verdura, 
en e l cuazto ¿ n i v o r s u r i o do s u 
f a l l e c i m i e n t e . 
Eátá mi corazón de angustia lleno, 
A l recuerdo terrible de tu muerte, 
Y le siento oprimirse |ay! en mi eono, 
Y á impulso del dolor, qaedar Inerte... 
Mas lab! vuelve & latir ya más sereno 
Con la esperanza de tornar á verte 
E n la mansión gloriosa, donde nn dia, 









Porque de Australia no os 
Periquito tan guasón. 
E n t r a en la composición 
De la olla, su pitanza; 
Y para mayor nolganea 
Plata qniere ¡oa ta ven! 
(Jon su Oon'ew, Bemeneu 
Con su fósforo y semblanza. 
A « O O B I I . Í - l i T E S 
ÍJA S I I I G B R N A Ü M A N D K B R A K O A L T O i » ^ 
L A N U E V A I I E M I K G T O N . * 5 





¡ ¡ H o r r o r o s o i n c e n d i o ! ? 
ITBfiBIBIil 
Acudid habitant( s de la Habana y los de toda la I.da; 
jmes no son aufioicntes cuantos beneméritos Cuerpos do 
Bomberos hay en esta capital para sofocar tanto fnego 
como el qae hace días ha empezado en la calzada de G a -
llano n. 109; oa ¡SI Rastro Habanero! donde por muy po-
co dinero, casi regakdo, se amuebla una casa, se viste 
nn figurín, so adorna una doncella, se habilita un ma-
trimonio, so icforma un cochero, se hace dueño un de-
pondlente, se forma un taller y donde todo el mundo to 
romedb; pues siendo ÍDsuficiente páralos objetos el I n -
menso local donde existe cetj popular y útil ettableoi-
miento, ha determinado sn dnefio, pues está loco... . (de 
contento) quemarlas todos, dándolos por ménos de lo 
que le cuestan, á fin do poder seguir comprando cuanto 
se 1? presenta como !o ha hecho hasta hoy, por qne su 
loma os " K l bien público.' 
Conque ir corriendo á aprovechar gangas, que esto 
oolodebe daiar de t5 á 20 dias. 
Y a eabeis querido público y oonstintes favorecedores 
ae est.V 
E L R A S T R O H A B A N E R O " Galifino 109 en-
tre San J o s é y Barcelona. 
8729 4-11 
L a Junta DiretUva ha acardado BO oon 
voqua á los señores scoloa quo lo aoan con 
eelfi meeeB de anceldoion, á la Junta gecerel 
extraordinaria qu© dab^rá colobraroe el do 
ra*;:g3 18 dol enrrianta. á isa doce del dis, 
a la morada d<sl Sr. P/eeldeate, callo de 
Compoatela n? 58, con el exolnslvo objeto 
de dar cuenta dol nuevo Reglamento por 
quo ha de rágirso la Sociedad, y ds proveer 
Im vacantes de tres vocales de la Directiva 
Habana, 10 de julio de 1886.—El Seore 
Wlo , José Fornaris 
8740 7-11 
So h a rec ib ido t m g r a n s u r t i d o de 
m a c e t a » de f o r m a s c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a s y de m u c h í s i m o guste; t a m 
b i e n h a l legado u n e x t r a o r d i n a r i o 
sur t ido de juegos de tocador y de l a 
v a m a n o » , todo lo c u a l v e n d e m o s i 
prec ios b a r a t í s i m o s . 
<ln 857 15-2 
T 
TEATBO 
S e c c i ó n de B e c r a o y A d o r n o . 
F u n c i ó n de reglsmeuto para el domingo 11 de julio 
1>E 3886 . 
P R I M E R A P A R T E . 
19 Sinfonía por la orquesta dirigida por José del Cár-
men Olivera. 
29 Obertura por la Ssooion Coral Dalzuras do Buter 
pe. con una de las piezas de eu repertorio. 
39 L t divertida comedia en tres actoa (jno lleva por 
t í tulo 
W L Héroe por faerasa, 
desompcDada por la Socci: n de Declamación. 
S E G U N D A P A R T E . 
B»ile general á toda orquesta cuyo programa se ro-
partirá oportunamente. 
Sirve de entrada á los se&ores soaioa el rsoibo del mes 
actual. 
Habana y julio 7 de 18116.—El secretario, José Ooü. 
c m í - 8 
ASOCIACION 
OINáBia DE 
P R O T E C C I O N A G R I C O L A . 
Debiendo verifloarse la elección de Frosidente, por 
renuncia del ante iior, la Junta Directiva ha acordado 
convocar á Junta grnoral, que t«ndrá lugar el domingo 
8 del corriente mes, á las dos de la tarde, en la casa ca-
e do ta Reina número 50, 
Se suplica & todos les señores asociados la mia pun-
tual asistencia —Habana, 0 de julio de 1888.—El Secre-
tario, L u i s Febles y Miranda. 8561 10-8 
E n el baratillo L a Caridad del Cobre lian sido vendi-
os parte de los números 1 0 , 0 3 1 , premiado en los 
sOüO pesos. 0 , 1 3 3 , premiado eu 1 ,000, ael como una 
infinidad en 5 0 0 pesos. 
Los premios de 3 0 0 y 1 ,000 pesos vendidos en este 
Baratillo, se pagan sin descuento á su presentación. 
O A I Í T Í E D E S O I D O N U M . ü , en loa portales del 
acreditado almacén depósito de sedería de los Sres. A I -
v a r e z y C ? E . A G Ü E R O . 
Hay billetes de Madrid. 
8728 3-10* 3-lld 
Suponiendo qne no todcs nu eírca ami 
gos y olleuíea habrán ie>1bido ia circular 
que sigue, don da referimos la reforma es 
tablecida en nuestra saatrería, lo hacemos 
público para que tornea nota. 
Muy Sr. noestro: 
P » r t i c i p a m o 8 á Vd. qne por mútuo con 
vento ae ba encarado D Máximo Stein, 
de la eaatrerís, la qae ocntinaará bajo la 
dlrccolon do D Simón Adler. 
Creómo? oportuno record»? el corte y bnen 
guato do D. Simón, oocccldo del púOilco. 
Sus precioH han sido loe'raás Rltoa que ae 
han cobrado m la EUban» v á. coneecaen 
ola de ü-uefrutaroe on «1 a ñ o 1881 el repetido 
D SUuoa Adler eo hisJO uoa not&ble reduc-
ción qne equivale á un 30 por 100 ménoa á 
la qne ee agrega la veütaji de «ufi trabftjos 
de hí y. 
Para qne deBaparetca toda duda de ai 
para oaíe objeto emploamoa meroauoíao ín-
erlores, díremoe qua nucatrao corapraa 
deade la época de la rtíduooion de precioa, 
ee practican en grau eftcaia y direct^monte 
en Isa fibricas de XaglAíerra y F>anci»; 
estae eondloionen ÜOH pormíton coníinuar 
empleando lau mejores t©5«H do Isa oalida-
des aoostambradas en eata casa. 
Naeetío lema ea vender mucho y bien 
vendido, ó sea, vale más muchos) pocos qne 
POCOS HOUChOB. 
Invicamos á Vd paia qne nos favorezca 
con fuá encargoa y se convencerá de nues-
tra r í f »rma, aprovechan'.lo ©¿fia oportnni 
dad para efeeoernoa á tes órdines attos, 8. 
S Q B, S. M,, 8mon Adler y O" 
Cn 855 13 2 
Bassancourt (Haute Marne). 
Daííde que hace algunos días qne vaelvo 
A tom«r vuestro Hierro Bravais, me siento 
renacer, eofi¿ quo por otra parte me sucede 
cada vea qno lo U-JO. N ngano d j ios farru-
gi' OBOS qne en vida he tomado me ha he-
cho tanto bien como vuestro puocíofo hierro, 
por cuya razón, desdo que lo conosco, pro 
curo no cambiar. 
E m i l i a Henay 
De órden dei Sr. Presidente y por fiouer 
do de la Dir ír t i /a , sa cisa á Jnnta general 
extraordinaria para l&s doee del dia 11 del 
aotnal con objeto da dar cuenta de nna ina 
tañóla snaorltá por 50 Sroei. aóoios pidiendo 
tratar de la faeion oon el Centro Catalán. 
H&bana y judo 5 de 1886.—El secretario, 
Jaime Angel. 
Cn 886 5-7 
De» órdau del Sr. Prciidonte so cita 6 
Junt i general extraordicarla para las doce 
dol dia 11 del actual oon objeto tíe cumpli-
mentar «i Inciso 4o, artlcn o 13 del Regla-
mento, dar,do cue^a de uoa petición sna-
crita por vfiote S ea s^cion ai efecto de 
tn4ar la fu - u n oo le. Cí lia áe Satd Mus. 
E ^ s i U f í , 5 (í'j jo lo a* 1886—El Secreta 
> Gab-iel Costa y Nogutras 
Cn 889 6 7 
Pri«lI«glo Avilés por 80 afloa—Teniente Eey 31, Habaina 
D i r e c t o r facu l ta t ivo D r . D . F d r n a n l o E l a e n o í í í t o l a . 
C O N S U L T A S U E S A 1 0 D B L.A RIAfÍANA V D E 3 A 5 í ) E L A T A f t O B 
E l AouAAZOÁDAen bebidaoomb'ate las dispepsia, gastralgias, jaqrtfwa», auemta, catarros Intosfciaales y de 
la vegi^a, desarreglos mesfiruales, eto. , 
L a s CÍHAL/VC/ONFS DK NiTRÓOEiíO para todas las eriformel*des de las v ías respiratorias. 
L a s PULVKRIZACIONKSDIS AZOK T SULFURO-AZOAD V-BICARBOSATADAS para los qae pwi.eoon de herpetismo y 
esorofullsmo. 
Aquellos que se hallen imposibilitados do aondlr al eitableainxlento pueden obtener el aatua aseada en nota-
lias apropiadas al precio de nn peso en billetes oada una y estsata omtavoj devolviendo la botella. 
oononrrido, 
alivio i 
obran en el esta'ileolmieuto algunos áe ellos de distinguido i prof a toros d« «st1» oapltal- A dlsp islolon del pdbuoo 
so halb>neiilaDireooloa. a s í o i w i o t a a i b h a tas M R V I O * » 6 JIDMJGUlAFm lúe *o.»baa de p u b l i o « los 
reputados médicos S re». Voisins. Kgea, Lley<ít, Aloina y Traba 
Dirootores fauultiatlvos de los estableolralentos de esüa ol«B» on Sevilla, Madrid, Barcelona y Oadi». 
O 859 10 1 





W* m o 3 
B R . E R A * T Ü 3 W I L S O N 
D E N T I S T A 
Prado 115 entre Toniontn E o y y Dragones. Honora-
rloo graduados & l» ópooa y á la i fortunas «Je ios olien-
ten. C n 908 26-UJ1 
José Tutbiauo y Sotoíongo, 
A B O G A D O . — C o n s n l t s s de eolio de la mañana & cuatro 
de la tarde en su estudio O'JBeiily 61, cerca de Aguacate, 
Librería. 8789 8-11 
DR. CASAS 
de las Faoultades de Paris y de Madrid. Tratamiento 
ospeolal de las eafermedades dul hígado, »p»rato diges-
tivo y sistema neivios-J; consultas do una á tres. Tejtwii-
UoS^ 8579 16-10,11 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Dienten poetiio» d-» todos los Bistemae. 
Operaciones esmerada». 
T dos !os trabajoB girastlzados 
SUS P R E C I O S san reducídou, como lo 
ex'ga la maía situacioa, y favorab'ea á todas 
las ciasen. 
'Koilly 79, entre Beraaza y Villegas. 
6661 4-9 
K a s v o aparato para reoonooimientcs con luz elétrioa. 
l i A M P A K I L T . A 1 7 . Horas de consultas, de 11 & 1. 
Espocialidad: Matrls , v ía s urinarias, Laringe y sifllí--
ticas. C m W l 
me M B D K I S R A Ti VIISLVSIA. 
Consultos de 2 á 1 de la tarde. Habana 49 esquina á 
Tejadillo. " 860 l - J l 
Dr. €árl* í8 Flnlay, 
Coropostela 108, entre Tenient i-Bey y Biala. Consultas 
de 8 á 9 de la mañana y de 1 á 3 de la tarde. 
8398 26-i,)! 
José Ponce d© l & o w y García. 
A B O G A D O . 
De 11 & 2. Campanario 133. 
8270 26 2 
I 
M E D I C O C I R U J A N O , — C o a s altas de 1 á 8 de Ja 
tarde. Espeoialidades. Enfermedades de señoras, par-
tos y afeoolones de las v ías urinarias. Maloja 65. 
7400 27 18 J n 
J 0 8 1 M l i l i , D i RODA, 
P A K T E R A . 
Su domicilio Egidon. 1, altos del Baratillo Puerta de 
Tierra. 7785 27 22Jn 
AVISO, 
K B N E S T O J MUÑOZ, 
Abogado—Bajaoal. L u n a 49.—Ofrece sus servicio 
oomp»ñeros curiales y al público en general. 
7804 17-22Jo 
á los 
OSCAR D E LOS R E Y E S 
Qaliano núm. 83. 7298 ¿7-11 J n . 
A L B E R T O M A R I L X J 
A B O G A D O , 
ha trasladado su domicilio y estudio á la oalzada de la 
Kohia 82 esquina & Lealtad. 7440 27-13 
D r . R o b e r t o C h o m a t , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Asegura la completa curación de la s iñl is .—Consultas 
de 1 á 3. Villegas 99, entre Muralla y Teniente-Bey. 
7625 28-17.ia 
Dr. Manuel G. I^avlm, 
B X - I K T E R M O D B L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 




CriataJes para tachos. 
Paifel para tapisar. 
Moldnrae para cnadios 
Comise p¿>r* oortiíi&B. 
F î̂ oao, píncelee, coloreí y dsmáa útiles para lou dibujantes .v pintor*8. 
BarAloes, aceised. 
ORO, titea plata y broncea en polvo. 
Se coran cuadros y espejos-
Co876 
SOLKlí l A 
•una criada de mano. 
P7f3 
Muralla número 11, altes 
4 - i l 
Be »oliolta 
una orlada para una oort» familia, qne tensa quien in-
forme de sn conducta: cal nada de Oaliano n. 98 darán 
r..¿on. 8761 4-11 
P B N1M » U I . A K DÉHKA 1! O I . O -
carne para orlada de mano ó manejadora. Tiene per-ÜKA J O V K K O d  
sonas qnn respondan de conducta. S*iud 118 impondrán 
87S6 4-11 
S E A L Q U I L A N 
dos hsrmn'OT cuartos bUiloe, <l personas do moralidad y 
sin niño*. G-ilianon 116, <nt,re Dragones y Z inta, a l -
macén de o.iporjM Entrada á todas horas. 
8T50 4-11 
Se ¡solieita 
un portero:»n la calle de la Haoana 85 impondrin. 
«7Ht 4 I I 
CR I A N D E R A t S O L Í C I T A C Ó I i t f C Í C I O N A lecbe >ntera Maloja 66 v en 1* misma se vende una 
casa Marqué» de la Torre lí> oon agaa y buen fondo. 
8703 i - M 
t m m i m m h m ÍSTADOS-ONÜKWS 
í'E^MÍO M ¡K Y O K , $ 75,000 
B I L J L E T S S B N T R R O S , $5.00 FRAOGTONE» E N 
P R O P O R C I O N . 
BEBIDA DE MESA SIN IGUAL. 
i A M E J 0 1 A G U A P A R A L A S C O M I D A S . 
Isa quo tiene agradable sabor* 
2La m á s h i g i é n i c a . 
E l igua E X C B I i S I O R está reconocida como el mejor regulizador da ias digestiones lentas y penoja». 
Sirve de magniiieo refresco tomándol» con azú:;ar 6 con cuainuier sirope de trutas. 
B l agu» E X C f i K S l O R es de soperior calidad, v pocas sofi de tan excelente pureza. 
U N I O A P R E M I A D A de todas las aguas conourrsntes á laExpoeijion de Amberes de 'PSS. 
Í.ÍKS W É D i l C i t S M A S I M I N B M T S S L A R E C O M I E N D A N CíJiUO D E B I D A V E R D A D E R A M E N T E 
D I E T E T I C A 
\ AI pin iu«v DI , ÍO, ALuai^uia JLO. 
I A l detall, Botica de San Miguel, Industria eaquin » á San Miguel. 
«725 4 11 
Edta antigua y acreditada casa, es hoy la que mejor y más barato vende en la Habana. E l que compra allí una 
vez no se olvida iamrts, porque en ese ostableoimiento se encuentra, & precios sumamente baratos, todo lo que en 
peletería p o d a desdarse: calcado español de todas clases, recibido directamente de las principales fábricas de 
Cindadela. Un surtido completo de Viena, en zapatos, borceguíes , botines, ote , eto. E n efectos de viajo hay todo 
cuanto se quiere. Y para hacerse más distinguida entre sus colegas, acaba de recibir los elegantísimos M A / . A A N -
TIM18, última moda en Madrid y París . No olvidarse, pues, de 
E L A N C O R A , M e r c a d e r e s y O b r a p í a 14. 
8696 4-10a 4-lid 
Consnltas y operaciones de 8 de la ma&anaá 3 de la 
tarde. 
OrátJs para Jos pobres que lo acrediten de 9 á 10. 
M O T A . — A ia primen» visita serán desengañados los 
que no tengan remedio.—San Rafael 36. 
8330' 26-3J1 
A L A S F A O T U J I A S E N I Í \ HABANA Y BUS oercanías.—Una institutriz inelesa desea colocarse 
para la educación de of fioritas ó ni&o»: enseña idiomas 
en poco tiempo, música, labores é instruootou en espa • 
Sol Otra profesora inglesa, oon diploma, que enseñ» lo 
mismo, da ciases á donuolUo á preoios módicos. Dirigir-
se OI Upo n. 84, ó dejar las señas esciitas. 
8748 4-11 
iA; 
A S « 8 , P I P A . - - 3 P O R 1 0 0 D E S C U E N T O . 
Oran tren para limpies» de letrinas, pozoa y somlde-
ÍOS, con ¡cnohofcseo. estando el dnefio al fronte de los 
kTabaioa. Recibo Ordenes: bodega esquina de Tejas, Lu« 
y Bgido, O*liaixo ̂  Virtudes bodega, Lealtad y Reina, 
fl«.Dt<iii y ('onaulado y su dueño BMitlsgo n. 19. 
8714 4-10 
JL/A. 
A 5 reRles pipa. 
Gran tren de limpleea de lotrinas, po«os y samldoro». 
Da la pasta dosinfootante gráids y recibe órdenes eu los 
puntos fliguiontes: Onba y Amargura, bodega: Bernara 
v Muralla, bodega; Hnban a y TÍU». bodegai Cal^&dade 
l* Reina n.16, oaf4 E l Recreo; su dueño TÍV« Zanja n ú -
ajero 127, Anaoleto Gk^nsaleti R«y . 
8S66 5-8 
IINA P R O F J K S O R A J*E M U S I C A , FUANCEH, 
U inglés, e spaño l italiano y de u^a completa instruc-
ción, ee ofrece á las familias de la Habana y del campo-
Almacén deroúídca Obrapía 23, y librería Muralla 61. 
87fl8 4-11 
UNA P R O F E S O R A S U S M E N T A I J S E O F R E C E á dar clases á domicilio por dcoe pesos billetes y 
también ee cfrece para ayudanta en nn colegio: en la 
misma se solicita una mnchaohlta para ayudar á los 
quehaceres de nna casa, en enmbio ee le oaleará, vest irá 
y enseñará. Informarán Olenfuegos í ' , colegio de niñas. 
8688 4-10 
Uii% profesora do instrnocíon primaria 
elemental, se ofrece & domicilio. Ramos de enseñanza: 
Religión y Moral. Lectura en impresas y manuscritos; 
Escritura al diotado (letra inglesa); Gramática Castella-
na; Geografía de Cuba y España; Historia de Esp&fia, 
Geografía Universa'; Aritmética y Dibujo lineal; F r a n -
cés srAtia t. sus disoipulas. Precio: 2 horas diarias $40 B . 
Dirigirse por correo o verbalmonte á calle 6? número 46; 
Vedado. 8604 4-8 
A T E N C I O N . 
U n a señora peninsular profesora do labores, enseña 
toda clase de bordados quo so le pidan, flores de tala, 
cera y escama, marquetería é inñnidad de laborei más 
Prucio» módicos, á domicilio y e n s u c a a a . Agular *7, 
cntreaaelos. 8569 4-8 
P í l O F E S O R D E I N G U J S S —Se ofrece al público y 
colegios para la enseñanza de este idioma lo mismo que 
del francés. Oficios—Hotel Luz—Cuarto n. 8. 
8 0» 26-20jr. 
18 
Libros y posiódiívo» sreetbidos 
EN LA 
a 
O B Í 8 F O 
Martin Perujo, Higiene rural. Gonía lez Serrano, P s i -
cología Fis lol í g^a. Constantino Gil , Derecho cómioo-
conjugal. Pompe; o G mer. L a muerte y el diablo. Go • 
raoz de Ampuero, L a niña rubia Gotis de coñac, cuen-
tos de sobremesa. Saullere, L a Pecadora. Claretie, Los 
millones Mont ípin . Rigolo, continuación de Angela, 
Tenemos todo lo publicado por este popular autor. 
Periódicos ron IJS discursos de Montero y Villanueva 
E l Globo con U s apreciaciones del gran tribuno Emilio 
CftstoUr, las de jffil Iroparcistl y E l Liberal con el más 
completo discurso que se ha recibido en la Habana, cssi 
t a i completo como lo traerá el Diario de Sesiones, con 
lo cual queda demostrado la iautilidad de dicho Diario, 
por lo cual 0Bt4 casa no admite auscrioiones á él. 
90* 4-10 
La verdadera legitimidad y el verdadero 
libera) ísmo, 
por D. Joaquín María ü. de Mnzqniz 
Se vende á tres pesos billetes en L ^ Propaganda L i -
teraria, calle da Zuiuet» 28 D . Miguel Alorda. callo de 
O'Reill.v 08. D. Miguel Villa, Obispo 60, y D J o s é Val-
pares, R i c a 61. 8684 10-9 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse para acompañar una señora ó para cuidar ni-
ños, oab» coser á mano y á máquina, tiene quien la ga-
rantice: Dssamparadoi 88 esquina á Damas, bodega. 
8728 4-11 
Atención. 
Necesito 4 orladas y niñeras blancas y de co,or y dos 
criados de primera, y tengo cocineros, porteros y de-
pendientes de todas clases: Amargura 54. 
&72t 4-11 
SE D E S E A T M i U A K E N A L Q U I L E R U N A N K -grita ó malatlci para cuidar niños, que tenga buenas 
referencias. Informarán Consulado n. 00. 
m ' ' 4-11 
H O T E L G R A N C E N T R A L 
Se solicita un bnnn orlado de mano que entienda bien 
eu obligación. 8e > xigen buenas referencias y sin ellas 
qno no sn presante 8773 4-11 
Se solicita 
un* sonora da mediana edad para criada demano de una 
corta familia: si" ba^n&n reforenciss qne no se presente 
Muralla 27, alto-i- 87'1 4-11 
SE S O M t J I T A UNA C K 4 A D A D E M A N O Q t E sea aotivay sepa cumplir oon su obligación, ha de te-
ner persona» da respeto qun la garanticen. E s t é v e z 86 
barrio del P i W frente á la iglesia darán razón de doce & 
do3. 8770 4-11 
Lotería del listado de Louisiana. 
(krtiJUnmos; lo» abm)o firmtmtM, m u bn/fc rmeatrm ta 
f ifTmtdnn y dirMoion »t haoen todo» uw preparativo* para 09 Sorteo» virnmale* y trimestrales de U Loterin dtl Ht 
todo de Louieianai que en person» prestnnamo* l» of.lt-
breurion de dioho» sorteos y que todos tt efectúan eon hon-
radez, equidad y truena fe y autoritamoe A ta Evtprestqu* 
haga uto de este, certifteaao oon nuestras Arma* en faa 
imtle. tn todo* sus t/nuncio*. 
Comisarios 
Los que nwxben. Banqueros d* Nueva Orleans, paya-
rítaos en nuc-Htro deavaeho los MUetes premiados de la Lo-
Hria del Estado de Louísiana que nos sean presentados. 
J . H . 0 ( l l . E 8 B f . P R B S . L O U I S I A N A N A * , 
BANK. 
J . W . K I L B i R E T U l ' R E S . S t A V I N A T . B A M K 
A. B A L D W I N , P B . B » . N E W . O R L . B A M 8 NAW 
D A N K . 
Incorporada en 1868, por 26 años, uor la Leglslatnn 
páralos oblotos de Educación y Cariaad~oon un oapitat 
de 91.000,000, al qne desde entonóos «• te hn agreeadr 
ana reserva de más de (660,000. 
Por un inmenso voto popular, su (ranqulola turma lio;, 
parta de 1» presente Oonstltuolon do! Üstado, vloptad» 
en diciembre 2 de 1879. 
E s la única Lotería otorgada por el voto popular de 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los mese», los extraor-
dinarios oada tres meses, en lugar de oada seta como has -
ta abora. 
jfwncc tt posponen, y los premict jamás se rsdueen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D O B G A N A R U N A 
F O R T U N A . 
S é t i m o gxau sorteo, c l a » o O-, q a « 
« e h a de c e l e b r a r e u l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l o a n v , e l 
m á z t e s 1 3 de Julio de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual n" 1 M 
Fromio Mayor, $75,000. 
IOO.OHO B I L L B V B S A C I N C O P B S O S UNO. 
ffracoioues, en quintos, en proporción, 
UBTA DB '.OS rSBMJOSt 
l P R E M I O M A Y O B D E — . . . S 76.000 
l P R E M I O M A Y O R D E . . — 10.000 
5 P R E M I O S D E A $«.000 12.000 
6 P R E M I O S D E . . ^ 2.000 10.000 
10 P K E M I 0 8 D E — 1.000 . . 10.00C 
20 ., „ . — — 600 . . 10 000 
100 ., „ *m*m.*mm~ 200 - 20 000 
800 ,. ,, — ~ m m . . . 100 . SO.OOt 
600 ,. ,. itr .111 tO .. 26.00C 
1.009 . .. **mm**mm.*. 26 25.00C 
A P R O X I M A 0 I O N E 8 . 
8 AproxtmaolotiiM u» a-, . . - . 760 -. 6 750 
0 .IM».. 100 4 500 
9 " „ .tm, 260 . 2 2W) 
1.967 Premios, «soendentes á . - w — - — $266.600 
tos pedidos de aooiedades deben enviarse solamente t 
la oficina de la Empresa en Nueva Ovleana. 
Para otros Informes, ee dirigirán l»s cartas dando la» 
señas ó direoolon oon claridad. 1,0» G I B O » P O M T A . 
I , E « , Oíros de Expreso ó las letra» de cambio so «mvla-
ron en sobres ordinarios. La» sumas en efectivo pueden 
enviarse por el Expreso, siendo* loa gastos por cuenta 
de 1* Empresa L a oorrespondencia se dirigirá * 
M. A . D A u r a m 
NoW'OrloAns, La . , 
« btea á H . A . D A Ü P H I W 
Washington, 1). C 
Lou giro* postales se harán pagaderos j 
las cartas oertiAcadas se dlngirán al 
HBW ORLBANE NAVIONAX. BANR, 
N o w - O r l o a n s , h n » 
E J j R E Y S 
ISanual do E 3 1 f o m c d a f l . c s , 
por F . UUMPHnKIS, M. D. 
ENOUADÍBNATK) KN 
" Í É L A y D O n A D O 
PUilíCJÍ "ALES. PRECIO. 
1 Fiebres, Cong»8tion. innamacíonrfs . . . . . . . . . 60 
ü LombriccK. Fiebre de Lombrices y Cólico 60 
8 Llanto, Cólico, ó dentición de laa criaturas 60 
4 Dlnrroa, en Niños y Adultos oO 
5 Oiscnteríii, Retortijones, Cólico bilioso 60 
<> t'ólora MórbiiR, Vómitos 60 
711*08. Resfriado, Bronquitis 60 
f*l\ctird%ia, Dolor de muelas y de cara 60 
OlDoiof de t'a(jo¡íii4 Jaqueca Vahidos 60 
lOIDiMiopsIa, Estómago bilioso 6() 
l l lüloustrnncion suprinltda, ó con duloreo 60 
, Re8i)iracion difícil , 
Itcuma salada, Erisipelas, Erupciones. 
Reumatismo, Doloreo rcurnátioos 
Fiebres Intormitontcs, y remitentes 
VI mor ra ñas, simples ó sangratitCO..... 
Catnrro. Fluxión, aguda ó crónica 
Tos Ferina, Tos violenta 
Debilidad general, deBÍallecimiento físico ftO 
Mal de Ríñones JgJ 
Debilidad de los nerrins, derrames seminales.. 1.00 
... Knfprnicdades do la orina, inconttnenria 60 










O M E O P A T I C O S 
jBarDc v 
Accncia 
8. Rafaol No' 
uta en las principalt 
y depósito Rencral 
11, Jlubnnu. 




i l t i í l ! 
P A R A T E Ñ I R E L C A B E L L O , B A R B A Y B I G O T E . 
üs to {?ran descubrimiento químico ocupa el 
primer lugar entre todas las preparaciones para 
cambiar ol color dol pelo. Solo es preciso u-
earlo para concederle la superioridad quo po-
£00 sobro cuantos tintes BO ofrecen a l pública 
Eara el importante objeto do dar al cabello un ermoso color negro como azabache ó castaño 
cu BUS diversos tintes. E s el único tinto ins-
tantáneo infalible, fácil do emplearse.. «jj 
Do venta en las boticas y perfumerías mas a-
oroditadas, llemi.tiromoB circulares é instruc-
ciones en español. Diríjanse las cartas y pedi-
dos á JOSE CRISTAD0R0, No. 95 WILLIAM 
STREET, MUEVA YORK. 
B í Agacxte D i g e s t i v o m á » F e r f a c t o y B f i c a s qjxn ve conoce 
P E P S I N A R E A I * COITPUESTA. 
Ba .¡ -.i oomblnaclon de lau rarlaa seoreciono» neoeearlM pam 1» buena asimüaoto» os loa allincmu»* 
FÓKMÜLAI en polvo y mezclado: 
Boroedlo ponitivo para la Dlapepsla, 
Indigestión, Dolores de oabesa, Jaqae-
a», oocstipaolon, oólera infantam, Dee-
oomposloinneB ¿el eatómago y otraa 
Aziioar de leohe-
P e p s i n a . . . . . . 
Maltosa-™^., . -
Diastase ...... 





* ó r -
ti fl 
fc ti 
DOSIt»—Oada fraseo llera «n an ta 
da. 
pon la medida <j a« hay qui tomar ll«a» 
deatme» do eada Aotnlí 
8» vende en las bottoaade Joaó 8arr*, A . Qoosálea y A. Lob* v O» HA.BANA. - M 
l'v.*i>rr*,.<. itor U K O V A L , 4' W JtMIs'. * I . <H».-. OalmU.. . 
A . Artln « O * MATAJWAB 
fs.>!.nr-roK - K H W V * - VORlC. K a. da A 
P E P S I N A 
D B 
A M M k M J JU • t J? M U 1 ^ m i * x ^ i 9 
l a c u a l b.a a d q u i r i d o f a m a s i n i g u a l p a r a l o s s i g u i e n t e » t r a t a m i e n t o s . 
1. E n varias clases de dispepsia. 
2. E n debilidades de todo género. 
3. Como resolvente de la materia muco-pnraleuta. 
4. Inyectada como resolvente para la sangre coagulada en 1« 
vejiga. 
5. Como resolvente para las manchas oscuras y membranas dif-
téricas, usando una solución caliente Á una temperatura que no pase 
de 130° Fahrenheit cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digo&tivo. 
7- Inyectada en las cavidades por medio da una aguja aspirante 
para la dlaolaclon y expulsión de materias acumuladas. 
8. Para hacer digestiva la leche, mezclando á cada pinta de leche 
callente algunos granos de pepsina prévimento disuelta en nn poco 
de zumo de limón: Indudablemente superior & la pancreatina, y más 
económica. 
PáSTILláS PBPSINá GBISTALINA. 
Cada botella contiene 75 pastillas en désls de 2 ^ gr. y rale nn peso. 
Da venta en la Habana —José Sarrá, Teniente Rey 41.—Loftá y C*., Obrapía 33 y 
35, y Anfmio Qonsalea y ( F , Agular 106 
Ñew York, fSméo 4g«nm papa l« •i.tv\>^»<»,'<1,n, LA«*M.#» * Kmut, F I l x A D K L r ! 
«MI 
^ T0 EMBLECmUMERS T0 DISMGIUSKAT 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento qu« 
«a ciudad de la H a b a n a se ha ofrecido cn venta u n » 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuyo» 
nombre pudiera engañarse al público tomándote 
por nuestro tan afamado 
S C H I E D A M 
S c h n a p p s A r o m á t i c o 
D B 
UD0LPH0 W0LFE, 
advertimos ft todos los consumidores de este trtí-
culo que nuestros únicos agentes para toda la Isl» 
de Cuba son les sefiorei 
ANDE. POHLMAJíN ^ C0« 
C a l l e d e C i a b a Q l ^ 
H A B A N A . 
V que ninguna otra casa en la Isla de Cuba Wtm 
ti derecho de ofrecer en venta bebida algún» 
bajo el nombre de " S c h n a p p s " S c h i e -
d a m Schnappsw 6 " S c h i e d a m A r o m a t i c 
Schnapps** por ser nosotros loa ú n i c o s f a -
bricantes de l a bebida conocida e n e l mundo 
entero bajo cate nombre y que por consigniento 
cualquier a r t í c u l o que se ofrezca bajo oeU" 
« o m b r e , s i n l levar nuertra, / Irmt* hn 
«««iHiderarso como r A L S I F l C A J í O . 
l í m i w W O I O T ' S sofl * ^ 
O E BIXBY 
K n . ; . f.» , « le . . . . 
¡parn. e a l z a d i 
<lo f . i ibaUoros , Q l 
M<><;«!il'. ( lOI eü 
K J l l l . J . U J>IC|í, 
P 111.1 J« hl IV T <f 
•v s. •: •« • q i i tr 
p r o d u c e . ÉSflíla 
It r o n t o , r e t i e n e e l u s t r e y«H e l t m i c v 
•que r.nmt>inn ««It 
• • l U t m e n t u n e j ^ r u y p r e a e r v a c i o n d e tVL 
p i e l . I . c ni»!».» 'o»- «ÍJil»M'i» '̂ •yKrt •• •<••*<''' 
•entesi 
" MOSTRE 'REÁIL" 
i)» « C C B S 
¿.r n n t>etun k l q n i c t » a 
o y « lÁmtlc t» 
*1 en lov y «1 
x l < ( * l o l i a r » r « a i « k l e ( ' « - p 
fectod <!• p i e l nr-prn. . ?' h r l l l o á. C e d o » !<»». « p r n , . *)v. 
m e c e » l d a d <1e c e p i l l o . 
vTocIo C A L Z A D O O l » I1S 
tVORA» « • t i a y » « r a e l t c 
r o j o 6 ítspertw c o n e l WH», rael> 
v e iv r e c o b r a » lt» c i i n v í d a o 
»r l f i ; ¡na> y T.olon ttéffrói Nt' 
. m a n c h a Un. r o p a , n i d e s t r u y e 
da p i e l . P a r a d u r a b i l i d a d drs 
$<u8(r« y a u a v l d a d nne t í a » ' 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l n i F>'' 
« u n o t r o e n s n c l n h<>. 
" J B I , L U S T U B lUDAJU" « U 
b o t e l l a » d e p a t e n t e d e B i x b y , 
e o n c o r c h o t a m b i é n , d e p a -
t e n t e , en t a n ( i n r o p ó t i t t o , qneti 
« n c o n v e n i e n c i a v a s c o so 
S i a r t í n l aparentnw n i c o n H u i n l d o r . 
Trece I o n e s p a r a u s a r l o , e u e l c a r t ó n en tftt* 
i r a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a , N l n ^ u s i n 
o e f í o r a d e b e e x t w . ^ t . « • ' ;. v v ' n • -
U L S I O N 
C O T T 
d e A c e i t e P u r o 
H Í G A D O d e B A C A L A O ; 
Hípofosfltos de Cal y de Sosa, 
E s *ian*- agradable *a¡ paladar" como la !ech^ 
Posee todas las virindeu del Aceite Crudo dfl 
Higado de Bacalao, y las de los Hipofoaüto*.^ 
Cura*|a Tis is* . . ^ , -
C u r a la Debilidad C«n«y«lo^ 
C u r « l a E s c r ó f u l a . 
8ura el R e u m a t i s m o . . ura la TOS y Res fr iados» > _ 
C u r a el Raquit ismo en ios N l n o » . \ 
D . Manuel S. Ca*tellanos Doctor en Medicina de l.ti FaeulV 
Udtá dfi Paria y Madrid, Subdelegado principal de Medicinis 
yCirujia, &C. , . j« ' 
CBRTI PICO: que h* hecho uso con frecuencia en mi cltrní el a do 
la Emulsión de Aceite de Hilado de Bacalao con Hipofoifitos 
deCal y de Soaa denominada de Scott, y he tenido ocasión de 
comprender las ventajas que produce en los enlermos quene. 
cesitan, por «us padecimiento!, de amba» medicina», y que 
rehusan por el mal labor de la primera do ella*, . •: 
Además estoy convencido que lo» estómagos dcUcadOl J* 
•oportan sin el inconveniente de la regurgitación. V , 
^ M A N U E L S. C A S T E L L A N O S . ! j 
Habana, Marzo 3 d« x88i„ 
Santiago de Cub»,« Abífl» »8IR,. 
Scei. SCOTT & BOWN«, Nueva York. x 
Muy Sres. míos : Doy á Vds. el parabién por haber «abide 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, pr Ato al paladar,, 
y larga conservación; sus resultado» terapéutico», •obífl Wa* 
« i los niños, son maravillosos. . . . ' 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo püiwer' 
Soy de Vd». S. S. Q. B. S. M. 
Dr . AMBROSIO G R X L L O - . 
<f 
r**)* m ««i»^ U * ^í íca» y ai por »ajror uor lev Scefc. 
a. 
..i<i.i.í :> V.í 
A S E F I C A C E S ' 
T O M A R f 
O N T O 
que an reolbftn en 
L a Oalería JLIterasriíi, Obispo 33 
LA Epoca, E l Pxogreao, M Llboral, E l Globo, E l I m -
paroial y L» Correapondenola y todos los m&a importan-
tes qae f>e pabllcnn en España, tíe admiten susoriolones 
& mas ba.ioü preoioa qae auscrlbióndcse en sns admlnia-
tcaoicne», y se ver.den por coleooiones 4 la llegada de 
todos los correos, & precios extraordinariemente baratos 
Estos perió l lcre traen las Sesiones de Górteo comple-
tas, por Jo qno se haoo coaipletimcnte Inútil el Diarlo 
de la? Sesiones. Hemos recibido los dlsonrsoa da Mon 
toro y Vlll&nneTa Cn902 4 9 
Poesías completas de rato Infortunado poeta, nueva 
edición aumentada con 210 composioionea inéditas , BU 
biografía y ol retrato. TJa tomo en i? grueso, buenoa t i -
pos, $1B. B . Da venta 
f 3 i i í u < í 2 3 . J A h v m baratos. 
8542 5 7 
i € m . 
Se pintan, florean y doran oamaa con pinturas al oleo, 
doj iudolas nuevas por muy viejas que aean, nada do cal-
comanía. S 3 barniz*u y componen muebles y florean. 
Se bionoean lámparas y tola olasd de objetos, todo que-
da nuevo; vista haoo fé. Trasladado 6 la callo de Agui -
la n. 21. E n la misma se venden muebles baratos. 
8723 4-11 
0 'REILLY 108. 
Almacén de espejos, cuadres con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Artioulos y modelos para pintoras y dibujantes. 
Buen surtido en papeles de taploeiia de todas clases y 
precies. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lunas 
do eepejos. 
Se hacen trabajos de pintura y tapicería en paredes, 
colgaduras de camas y puertas y transparentes con las 
alegorías qne se pidan. Cn 875 8-4 
T A L L E R D B C O M P O S I C I O N E S D B B . B B L L O T . 
V I L L E G A S N U M B R O 79, 
Se hace cargo de cualquier composición así como de 
aflnaoionea. Dedicado exolnalvamente á las composicio-
nes de pianos y contando oon operarlos inteligentes: pue-
de responder con seguridad por todos los trabajos que 
salen de este taller: también compra y vende planos de 
uso. Precios sumamente módicos Afinaciones á $4 en 
biUetM. u n ÍHÍH 
PRECm 
CENTAVOS 
Y D E S A R R E G L O S D E L A B I L I S . 
No hay quien haya tomado de estas Pildoritas que no las tenga por maravillosas. Son diferentes de todas las demás PildoraSi 
y no hay que confundirlas con ellas. Curan aun en casos en que han fallado cuantos remedios se han preconizado hasta el día, y 
El que las toma no se da cuenta de habec eso sin obrar ií manera de purgante ni producir efecto consecutivo alguno desagradable, 
tomado Medicina, constándole tan s ó l o el encontrarse bien. Ya no se siente con vértigo al agacharse, con sueño después de comer, 
ni tiene dolor de costado; antes bien, vuelta la bilis á su curso normal, ha dejado de estar bilioso: funciona con toda regularidad el 
vientre, sin padecer estreñimiento; en una palabra, mejorada la digestión se sigue un notable aumento de apetito, y todo por haberse?, 
tomado tan sólo una simple Pildorita. Sin falta alguna curan suave y prontamente toda alteración del Estomago, estimulan el 
hígado y regularizan la acción del vientre. Quien se encuentre cansado de tomar las anticuadas pildoras voluminosas que dan cólica 
debe probar las (P i ldoras de l a C o r o n a , las mtís pequeñas que se han fabricado hasta el presente, y por lo tanto las más fáciles da 
tomar; no contienen absolutamente sino vegetales inofensivos; ni purgan ni producen cólico; pero sí curan de un modo tan suave % 
imperceptible que cuantos las han tomado las tienen por providenciales. De venta en todas las Boticas. 25 Centavos el frasquillo., 
E E A T E D Y C O » ? 4 X P L A - T T S T . < 
Depósito en la Habanas tf OSÉ BABEA;. 
N U E V A T O E K . 
$721 811 
VEDADO, 
88 alqallA l a c s a » calle r c. 2. L a llave, en eaaa de 
S ir ;na¿a , n. 33. loipoodr&n Oampanaño n. 67. 
8738 8-11 
Se» solicita 
an primer cocinero para nn vapor, Santuario 3, Regla 
informarUn. 8745 8-1X 
SK I Í A IÍIMKRÍ» D K S O E 1 .OUO A 2 0 , 0 0 0 P E -«oa oro cobre flacas urbanas en esta ciudad, lo mismo 
ea hipoteca que en pacto da retro: informes todos los 
día» de doca a cnat'o eu la Contaduría del DIAR'O DE 
L^MABIÍÍA. 8744 4-11 
SÍ5 D E S E A C O M P R A R U N B U E N J U E G O D E aalay otros nmeblfsbueDos de aposento y comedor, 
so pagarán bien siendo da familia particular, la f»milia 
que de8«8 ena^enarjos psse aviso a !a calle do O'Rellly 
73, colegio de sefioTltas: juntos 6 separados. . 
8548 t-7 
•quo sean envo. 
P.-ÍV 98 alto». 
Cigarreros 
?ádorñ3 y fondos, Á la calle Teniente-
8730 4-11 
H a H ü V K H i T A U S A B U E N A C O C S N E B A Q U E 
O r e p a s u ob'igiolon á la española, debiendo dormir en 
el aoomodo, se prefiere qne sea de color y ha de presen-
tar buenas referesoias. Habana número 133. 
8760 4-11 
SE D E S E A C O M Í C A K UNA S E f l O B A P E N 1 N 8 Ü -larencasa particular que no haya niños: tiene quien 
r-asponda por su conducta: informarán Aguacate 15. 
8680 4-10 
^mor»rdAd, con buenas lefarenelas. p»r* acompañar 
á una familia á la Península. Cárdenas 2 E , altos infor-
m^rán. 8710 4-10 
Se solicita 
una orlada do color para manejar una niña de 6 meses y 
ayudar á la limpieza; que tenga quleu responda de su 
0?ndnnti). Obrapia 32, esquina & Cuba. 
seoi 4-10 
Frente al PariiTie Central 
i. Altos de Helados de Par í s se alquilan dos hermosas 
habitaciones juntas ó separadas con toda asistencia en 
ramilla A verscnas decentes y sala par areoibir precio 
módico. Prado 116. 8621 4-9 
Se compiran libros 
de todas clases on pequeñas y grandes paitldas y en 
oualouier Idioma. Obispo 54 librería. 
8395 10-4 
OJO—PIBA LA PENINSULA. 
Se compra toda oíase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Miguel esquina á Manriqne n 92. 
8a pasa á domici l io .—FRANCISCO P O N C E . 
7368 26-1-J1 
Oasas de salud, Hoteles 
Se rt*»Mcitft 
n a criado de maní que sepa su obligación y tenga per-
ama que lo garaotice. ei es iiuenniado de la Guardia GI-
vi1 BOpTftflprc Prado 92 A. 8189 4-10 
Un profesor 
p i r a Latin y Castellano, Historia, Geografía, Retórica 
y Fffinoós cor buenas referencias. Lamparilla 74 altos. 
' SBO^ [ 4-10 
P »W.A Vi\ l U A T í l l » « « » I O D K M O t t A L J I > A D S E solioltanna negrita do 10 A 13 años, í e le enseñará y 
ae 'e riará lo que nonemte: para más informes JBcononiía 
SL.14. 81*81 8-10 
H O T E L A M E R I G i 
Esta es la casa que mejores condiciones reúne nara la 
aotual estación de verano, pcrquo no tiene ediiioios A 
sus costados qne le estorben los aires y además Ja mavcí 
parte de sna babitaciones tienen frente á la ^risa. Hay 
cuartos de todos precios. E l servicio ec asmerado y los 
precios sen arreglados á la situación. 
Se halla próximo £ ̂ arqû s y teatros. 
C u 823 15-S5.ic 
S K 80LICITA 
alquilar una criadita de doce á trece afios para entrete-
ner un nifio: calle do Escobar n. 103. 
8'85 4-10 
Barbero 
Se solicita un apresdiz Bernaza72, Salón Reglero. 
8fi82 l-9a 3-10d 
Se solicita 
n i carpintero por nceses que tenga buenas referencias 
y una jóven dándo'e buen tra^o, no tiene que s^lir á la 
calle solamente para pas«ar. Zulueta fonda E l Bazar 
in'' rma-Arn. M v '2 8631 4-9 
S . AN Í N H I P O T E C A P O R 3 AS©"* 8 1 . 3 0 0 o o al 1 p § en esta ciudad y en la cal£»da de Jesús 
vlil Monte ó Oetro. Cbiepo 16, Centro de Negocios, de 
I I 6 4 86.8 4-0 
Se desea tomar eu alquiler 
m í a criada para lavar v cocinar á nn matrimonio. So 
Wimw 6'* í6(!8 4 9 
SE «OLÍCITA 
un jó vea que sea entendido en loa quehaceres de un tren 
•de lavado: informarán Maloj» 77. 
8610 4 9 
Se solicita 
una buena cocinera, ha de traer una reoojwadacion. 
S i n Nicolás n. 40, ds 8 á 1. 
8R-̂  5-9 
T E N I E N T E - R E Y 15. 
Esta antigua y acreditada casa da familia, enteramen-
te reformada por su aotual propietario, D. Pedro Eoig, 
reúne á lamodioidad da sus precios el máj esmerado ser-
vicio y cuanta* comodidades puedan desearse. Los al-
muerzos y comidas ¡ie sirven en mesas separadas y á la s 
horas que conviene á los seíiorf s huéspedes. Cocina 
esmerada. Dapaitamentos independientes paraíamil la 
en el primer piso cen asistencia 6 «in eha, serVioio en los 
cuartos si atí lo de-ean. 8603 8-8 
Muy barita oe alqui'a la casa calle de Francos n. 1, frente al paseo de T *eon, á la izquierda de la prime-
ra pila, es de manipostería y azotea, con sala, comedor y 
cuatro cuartos y demás comodidadeF; la llave está en el 
número 3 de la misma calle: para más pormenores Oficios 
46 conf ta; ía la Marina. 0609 4-9 
E n San Lázaro n 2 2 
se alquilan cuartos altos y bajos, grandes y CMCOB: los 
hay de dos y hasta de tres divisiones, como para familia, 
desde 10 pesos hasta 25 en billetas. 
8632 4-9 
Se alquila una accesoria Compostelan. 52 entre Obra-pia y Lamparilla, propia para un establecimiento, 
por el buen punto y construida á propósito, tiene puer-
ta grande á la calle, sala, dos posealones, buen suelo, 
muy c a r a y ventilada, al doblar, Obrapia 57, altos: está 
la llave y su dueño. 8860 4 9 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Bomba n, 5 en 34 pesos oro, con sala, 
comedor, dos cuartos balos y uno alto. Dragones 5 " im-
pondrán. 8599 4 8 
Se a'quila la hermosa y ventilada basa Campanario 66. L a llave en la bodega do la esquina. Impondrán en la 
calle de la Amargura 13, altos y en Guanabacoa Con-
capoion 3?. 8" 95 5-8 
drespo 56 
Se alquila nn cuarto grande en $17 billotes en casa 
particular, tiene agua, azotea, nn gran patio para lavat 
Impondrán en la misma Crespo 5?-, 
8587 4.8 
alqnila 
la hermosa c^sa Éan Ka fue! 40. propia para una familia 
numerosa en $59 60, la llave al lado carpintera y de Jas 
condioionea Ami8ladl2?. 857V 4-8 
SE Q U E M A N P O R 8 5 , 0 0 0 Y 1.000 O R O D O S casas, la 1? gran casa, Manriqne 141, i 20 pasos de 
Reina; compuesta de sala, saleta, 6 cuartos. 2 ventanas, 
zaguán, piso de mírmol, patio, traspatio, pluma de agua 
redimida; es á propósito para familia 6 taller: la 2? K u -
balcaba 11, sala, comedor, 2 cuartos y uno alto, patio y 
demás servidumbre, planta nueva, toda de azotea: su 
duefio Malola 53 8V78 5.8 
Se alquila la hormosa casa calle de <Juar*«.liJÍ) n. 4, es-quina á Agmar. corapuentada diefi y seis habitacio-
nes altas, á propósito para hoté i 1 íloinas ó uua nuoiTC--
i a familia L a llave eeti en l» priuaderí», é icformarán 
San J o s é 48 £','¿0 4.11 
D O S H A B I T A C I O N E S 
ee alqniian. 
n ú m e r o 1 1 8 , c a s a p a r t i c u l a r . 
3776 4 11 Se alquila ioorta familia decente el veaitUdo v pinto-resco piso 8? de la casa Ancha del Norte n. 95 B pró-
ximo & los baños de Romaguera, es propio para un ma-
trimonio y se da en un» onza oro pudiendo comer on la 
oasa ai conviene. 8741 4-11 
S »n.A fl¡!H»»VLiitH D E .T1KOÍANA 
• dal , dtistia acomodarse para manejadora ó criada de 
nuno; tlsue peraona» que T'-.ío'vniaa por en oorducta. 
Bin Lázaro, callo del Yap^r 3i, bodega, darán rt* m, 
sf.30 4 Q 
Se alquila en el Piado, amutb aáa con elegtncia los altos de una casa faarrntwa ron todas las comodida-
dea; pero solo & una familia de buen güi to que la cuida-
ra bien y sin ohlquilioí; reservándose el du( fio sin fa-
milia un cuarto independiente para 61: informarán en la 
librería Prado n. 107 8734 4-11 
ÜE A f t B I I S N D A . 
Sgenio de 36 ^bal.'eiíae de rasgnlfloas tierras co-
Ibradas do maza y fondo cercado de piedras; aguadas 
muy fértiles, grandes fábricas v todo lo necosario para 
su explotación. Está situado á una hcr?. y Ires cuartos 
de esta capital por las lineas dol tfeste y Víllanneva 
De más pornunores dirigirse á la calle de" 1« Obrapí* r ? 
30, de una á (tas de la tarde, ó á la de Alejandro Rauirez 
u" r - u:v á aúe. 
3543 8 7 
C e alquiluu hermosas habltaolono* en 1» calle de I n -
¿Jdastria 122, á dos cuadras del Parque. l l * r u n a pre 
oioaa sala propia para bufóte, estud.o ó es jntorin 
8*79 10 6J1 
Se alquila m u y barata 
la oasa Il»yc 15 entre Zanja y Dragones, de nueva cons • 
truoolon, con zaguán, azotea, a í n a y d'imás lafo 
rán Trocadero iu. PB á to las horas. f^lS 
V e vitado. 
Be alquila la cas& callo B? esquina á P^aeo, por lo qne 
falta do la temporada ó aüo. informan Obispo 135. 
am 8 3 
Se alquilan sumamente baratos, p«ra establecimiento, ios bajos de las casas n 195 y 197 do la calle de San 
ÜSTlcoláe, frente & la iglesia del mismo nombre: en al-
tos del 195 estAia llave 6 ii»>»wqdrf,a lacaioadade 
San Lázaro n. 94. '5255 i " - ^ 10-2 
Se alquilan habitaotoneaalt&s muy frescas y entresue-
los, con ll»vin. gano 8-11 
u- . iWUíf.A P i s n l N - U L A t t (9B8KA t:<»LO-uars'í vkvp. noi'lnHi-a y lavandetfc ^ Un hijo de 16 ailos 
p i r a criado de mano. Darán mzon Belascoaln 73 bodega. 
S ^ l 4-9 
B D £ N NEGOCIO 
Be solicita un socio que entienda de fonda, café ó co-
•Slna. qne aporte mil trescientos psaoa btes. Darán ra-
aa" Mnntp irs. 8«37 4-9 
¡TV MÍA i U L O C * U H K UNA O E N E R A I . C K I A -
2 > d » tanto par* la cocina de corta familia como lavar y 
n'anchar, críala de mano ó manejadora de nifios, advir-
tílttodo que ha de es tenderse para uno de estos trabajos 
oaizada del Monte 229 darán razón. 
8666 4 9 
c e o L ^ l T A t « A I t l A M K J A U d R A tlVH » F A 
oarifiosR. con los uifioa, tanga buenas referenciae: ade-
mia un criado de mano que sea inteligente en el servido 
sabido para ámbos 20 billetes y ropa limpia: calle 5? nú-
msro 65 Vedado 8652 4- 9 
S tí S O L I C I T A Ü « A C U U I N E R A B L A N C A P E -ainsular que duerma en el aoomodo y tenga buenas 
refarennlís. Campanario n. 227. 
81151 4 9 
SE oís n w L U J I T A UNA U U E N A Í . A V A N O K t t A Y ' lancbadora y también una cocinera que sepa su 
obligación, en la inteligencia que si uo saben desemne-
Bar bien nu ofloio, que no vengan. ( i i lUno 63, 
íOiS 4-9 
|TNA rKHfionA 1>E CMIL.WR, ÜK M U Y B ü B N A 
%J recomendaoloo solicita oolooarse de costurera de sc-
fioraa y de niños, en cafa particular, por dias: Impon-
drán Aeranato número 68. 86,.,9 4 9 
D C U L , u C A K » E im S L ' t i K T O pnKi^si;-lar bien sea de criado de mano ó de portero, tenien-
do pereonaa qne respondan de su conducta: Auoha del 
2To't«núm«ro2 dan ra»nn Í617 4-9 
f T a A B J A f A t U » S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E 
U cocinero para casa partloutar ó establecimiento, 00-
oln* á la española ó á la franceita, ee de buena conducta. 
L-» "narllla tirtraero fi. 8826 4 9 
S U 8 0 « a 4 J l T A UNA C U I Q Ü I T A D E 1* A 14 «ños, blanca 6 de color, para entretener un nifio de 
16 meses, en cambio ee le viste, ca'za, mantiene, se le 
euaefia á buenas ooatumbres y trata muy bien, y si a i -
gana persona de mediana edad se presentara, se haría 
u 1 arreglo y oonvundria mejor: calzada del Cerro n 741, 
eafrfl Tnlinan v Arfoblsno. 8613 4 9 
N . . ; {v-M i UiMA 4JK1ADA D E M A N O (81 E S noeib.'c p nlnsnlar), que salga á la calle y que tenga 
buenas referencias. Aguacate n. 132 ó en la locería L a 
B a ^ « . Moral 1» 85. 8618 4-9 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A colocación, y» de ama de liaves ya para ol cuidado oe 
u.uasefiora, ya de costurera do nutno de sola á seis, ya 
il3 criada de mano: ee cambian referencias: dan razonen 
R.f.ifB 12 8627 4 9 
AGÜÍAR 59. 
Be solicita una muchacha para manejar una ni fia: en 
is míe na se a -mite un aprendí» 6 aprendlza. 
86̂ 8 4 a 
fT* * Í .A U.-iL.L.u D E S A N J U S E 8 1 S E S O L I C I T A 
J O ana onada para ayudar á loa qnebaoerea de la oasa, 
proflriéndose duerma en la misma. 
8315 4-9 
San Miguel 127 
para una corta familia ee solicita una cocinera que tíu. r 
m t en la colopícion y terga muv buenos informes, de lo 
ODntrarii es in útil que se presente. 
s m 4-9 
Se SOUCITá 
una general criada de msno, qne tenga quien responda 
por el a. Leal tdd 132, 
8636 4-9 
Se solicií» nna á lecha entera y una criada do mano de 
calore»' AguiarlOl. 
f6ó6 4 9 
De-̂ ea colocarse 
una joven del^Us muv asna y robusta, de criandera á 
leob -'entera tiene personas qne la garanticen: oallejon 
deO'F«rTilln. 1 dan razón. 
86U 4 0 
Se solicita 
un aprendiz de farmacia con algunos principios. Gloria 
a. 19 da án razón. 
•« o l-ga 3-9d 
DUBtíA C O l . O t l A K S B UNA JOVKPI P E N l f i S C -ar para el ma.-iejo de unos nifi'>s. con loa que es muy 
car liosa el sérvicio de uua casa ó acompasar una fami-
¿» » E-paS^: tien;) personas que reaürndan de su buena 
oinduot». Hoís l de Luz. cuarto n 23 dan razón. 
858; 4 8 
Se solícita 
nna cocinera para corta familia, que sapa cumplir oon 
»a o>'11""Pi n. F puraA n 20. 859" 4-8 
Se solicita 
n i » criancera sana y robusta á lecha entera: informaríln 
P ñ P 'hrp 20 btloa 8W9 j 8 
UUAMAUACOA, C A L C E R E A K 03 , 8 E £ 0 -
iioita nn general cocinero que presente buenas reoo-
meodaMones. P6<12 4 8 
Desea colocarse 
una narda general lavandera y planchadora: informa-
ráa paMos Pj Í5g¡] 4 8 
Des^a colocarse 
« a Una casa particular nna parda general lavandera: 
iuiormarán o»ile de Amargura número 41. 
8587 4 8 
E i 
Habana 98 
T A L L E R D 3 M O D A S , 
salicltan buenas costureras. 8565 8 8 
SE S O L I C I T A 
nna orlada para el servicio doméstico, oon buenas refe-
rjnclas. Animas 152, entre Gervasio y Escobar. 
85S8 4-8 
Se solicita 
una lavandera para corta familia, debiendo acreditar su 
buen cómportamlento la que ae presente. O'Ríil ly 28. 
panadería Bl Brazo Fner'e. 8586 4 8 
SK U a s t í Á C O L O C A R A UNA M U J E R U E 33 A 4 0 afios de edad qae sea formal y «epa cortar y coser 
ropa de sefioras y nlnoa: que ayude á hacer la limpieza 
listera de las habitaciones y quiera ir para Matanzas. E n 
el hotel da San nárlos cuarto número 9, tratarán de su 
ajaste 8'60 4 8 
E - T K K l . L A 31 A L T O S D E L C A F E S E S O L I -cita una criada de mano de 25 a 40 afios para todos loa 
quehaceres de la casa de un matrimonio, mónos coser y 
lavar, ha de -^nnli en el aoomodo. 
M01 i-8 
C R I A D A . 
E a Someraelos n? 10 BQ aollcita una de 
mediana edad qna quiera ir al campo para 
manejar un niño de dos años y aeeo de la 
ca«a 8575 5 8 
S£ B U L i * i l T A U » A C R I A D A D E C O L O R P A -ra 'A limpieza de dos habitaciones y lavar la ropa de 
nn matrimonio. Sueldo $16 v dormir en el aoomodo. 
Monta 143. 8570 4-8 
ÜHA S K N O R A I N U L f i S A D E S E A E N C O N T R A R nna familia respetable para acompañarla á Nueva 
Y o i k y servirle y aaní para cuidar uno 6 dos nifios: es 
>ta toda conflanaa: tiene buenos informes: Jesús Maila 
D. 97 8573 4-8 
T I N P E t U N s U L A R R E C I E N L L E G A D O , D E 3 S 
*J afios de edad, desea f ncentrar colocación para por-
taro a otra ocupación análoga. Informarán en el café 
S»lon Central, bajos del teatro Albisu el encargado del 
jnlsnjo. 8671 4 8 
B' « » K A t O i ^ O C A R s E UNA J O V E N N A T D R A L le Canarias, para criada do mano 6 manejadora de 
nifios oon los que ea muy cariñosa: tieno peraima** que 
l a garanticen: calle de Jovellar esquina á San Ftanclaco 
pregunten por D? Victoria Rojas. 
8572 4-e 
UNA S E f t O R A P E N I N S U L A R D E R I E D I A NA edad y muy buenas costumbres desea colocarse de 
criada de mano en casa de corta familia. Tiene quien 
MB»<md» de Buexcelent» conducta. Impondrán calle H a -
bana n. 87. 8507 5-7 
S fcOnrxfaA S A D t s R E t . P A R A D E R O D E D4»N jn»n Mariscal García que vivió en la calle Contadu-
ría t20i (Puerto-Príncipe) para un asunto qne leintere-
aapueuo preoentarsee" Galiano 119 ó diriairse á D. 
Ciríaco Limberrl gran hotel Roma Aspinval, Colon. 
8428 8-6 
f̂ ^MSMBMl̂ BMBMWWWÉMwgaganBaBBBBBapawiMiiwHMTOBgiwa 
Muebles y Piaiios. 
Ga p»g~>nmuy bien: órdenes de momento atendidas. 
7». A to«ta 73. entre Comf ostela y Picota. 
871' 4 U 
S rt iM'r£ti .%E>CiOM OK l . o U R E a t O R s E 4 o n -pranna o»»a en esta oiu ad. de zaguán dos venvanas 
y ene;» 6 s^lfl ou»rto8 Impondr' 
feainabacoa Conoepoionn. 103. 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaoiosf s habitacio-
nes oon vista al Prado y al Paeíje, y se necesita un 
criade de mano bueno 8̂ 19 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa nlai . 90 de la calle del Oampanario. Darán r a -
zón, Inte'vencion do Marina, oalleton de Chtirruoa. 
8715 IO-U 
Hermosas habitaciones. 
Las hay altas y bajas» espaciosas muy frescas; se al-
quilan sin ó con la comida, como se pida: precios m í d l -
oos Obrapia n. V.. 8759 8-11 
S B aiquila barata 
la casa Cristo n. 18, ñ* altos y azotea, oon agua arriba y 
abajo, dos cocinas, y muy fresca, por tener el frente & 
la brisa. Impondrán en la bodega del lado. 
8754 10-11 
i l ' , Trocadero 17 
Be alquilan habitaciones altas, muy frescas, bien 
amuebladas y con buena mesa á caballeros solos. E n -
trada & todas horas. 8291 15-?JJ 
San Ignacio 43 
de dos pisos se alquila, e? ptojjla para casa do comercio 
por sus grandes a'mucehés. Amargura 3, el portero in-
formará. 8276 10-2 
alqniian 
la>t C&sas San Pedro n. 6, Sal n 
informarán Obrapia 14. 
Ó y San Ignacio n. 19: 
8(^3 15-29 
O S E V E N D E el ingahio defe'ólido Rosario (a) Laguna 
de Palos, inmediato ai paraltro de Limonar compuesto 
de Í5 caballería,"; de tierra, ocn sus fabricas, eiembras, 
iÉnimclesy aperos de labranza. Impondrán en Amargu-
ran. 23. 7990 lK-38)n 
A TENuION.—8e alquilan hermosas y frescas habi-
l i tac iones con esmerada asistencia 6 sin olla: precios 
muy módicos. Obrapia n. 42. E n la Quinta Avenida ae 
vende en la azotea una guitarra oon cabeza do mí'íiaina 
y vlolin, oon loa libres de instrucpioni también lámparas. 
lor,a, etc., (muy baratos) de 9 á 12 da !a maüaSa. 
8749 4 a 
Se alquila una hermosa cocina y espaMoao homo pro • píos para establecer nna cantina y paateleiís; así 
coaiohabitaolfnea grandesy frfsian á precios módicos. 
Informarán Lamparilla OS 8757 4-11 
DAMAS 4; E N T R E L U Z Y ACONTA 
Ss alquila esta oaaa propia para una Corta familia; tie-
ne pluma de kgua y demés comedifladei: informarán 
BmDPdr8do28bot''ca. 8763 5-11 
R E G L A . 
S n V6 S" 17 pes^a oro mensuales cada una dé las bo-
nitas casas calle del Mamey 34. la l'ave en el 3.', Santa 
Ana 89, la llave en la panadeiía Buenavlsta 3! A v Real 
158 las llaves en «i 148. Galiano 124 ferretería informa-
rán. 8767 4-11 
Se alquílala na a Acosta n. 77.-oon sala cié mármol, co-medor, 3 onaitos bajos y 4 Idem altos, cocina y agua, 
patio oarrado coa techo ventilador, está muy limpia y la 
llave Picota esqnina á Aooata, tren da cochee: infor-
marán Habana 55, altos, esquina & Empedrado. 
87f6 4-11 
Se alquila la bonita y muy fresca casa Agníar n. i:8. en los altos, con balcón á ]z calla, tala, romelor y 2 
cuartos; en los bajos s.la. ocm^dor, un cuarto, barbacoa, 
cocina; todos los suelos de mármol y mosáico, con su 
bomba y cañería en los altes: en el papal dicen donde in-
forman 8697 . 4-10 
SE A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte E ftm. 103, esquina á Galiano: la 
l'ave en la barbería Inmediata 6 info 
dro 2fí. 
rmarán en S*n Pe-
5-10 
Se alquilan altas y bajas, eapaoiosas y muy ventila-
das. Eernaza 00, entre Teniente Rey y Muralla. 
87C8 4-10 
C e alquila ía hermopa y cómoda casa Inquis lécr 35 
Ooapaa para dos 6 máa feroilias y acabada de pintar 
E n la mlsm» smpondján y t iataián de BU ajuste en 
Oblapo í-7 tíepóslto do rabaecs 8712 4-10 
E 3 E T B I V I O 
fia ftn perro de Temnova, recién tusado, que entiende 
por "Bruno." gratifioa-á al que lo entregue en la 
calle de T<niento-Rey número 44. 
8718 4-11 
Una perrita buldog 
ae ha extraviado en la noche del mártea. A l qus la en-
tregue ú de rason de su paradero se le gratificará: calza-
da del Cefro n. 753 8634 3- 9 
SE H A E X T R A V I A D O UNA C A R T E R I T A D E hojalata conteniéndola cédula de vecindad v la flla-
cion de B3mbero del marino Pablo Cárdenas Pefialver, 
vecino de la calzada del Piía» ipe Alfonso n. 24"; se au-
p'ica á la persona que la haya encontrado se sirva «n-
tiegarla eu el cuartel de San Felioe, Obrapí» entre H a -
bana y Agolar, donde será gcatiñoado oon $4 B. B . 
8654 4 9 
SE MA E X T t t A V I f t D U UMA C A R T E R A «ÍÜE oontlone aobie tuaieuta peses en biilates y varios p&-
peles y apuntes que á u«die pueden aprovechar: se su-
plica á la persona qne la htya encontrado tome loa b!l e-
tea del Banco y dbvuelva la cartera oon los otros pape 
loa t n la casa calle del Aguil» n? 105, esquina á San MU 
guel. altos. 8655 4-9 
SE H A E X T R A V I A D O L A L K K D E N C Í A L D E L bombero Agust ín García y García del batallen de 
GaanabíCoa: la persona qno la hnbleao encontrado pue 
de devolverla en ol cuartel de B iDiberoa de dicha villa, 
qus se agradecerá, no siéndole útil á na^ie por haberse 
dado parte. g&'S 4-8 
m » T m T A B h m m M m m 
|.>N ««UANABAl lOA SE VENl íK U S A T i i í S O A 
!C^do vivaros por estar enfermo de la vista el encargado 
Cerería 58 InforroaTán. ¿743 4-U 
ÍJe a qniian Jos eapaoioaos y ventiiadoo altes de la casa "O'Reilly 42, coropuesioo de sala comedor, cinco cnar-
toa corrldca, a»leta y dos rnsrtoe para criados, eot. eto. 
Sa dan b^ratiaimos 8 Ti 510 
í^o alquila en tres y media onzas oro la bonita oasa A -
C3nlmas 182 de alto y bf.jo, st-rvlelo de agua. gas. cafio 
á la cloaca é inodoro y coa todas las comodidades qne 
son necesarlae: la 1 ave en Belaacoain esquina & Animas 
fonda, su duefio Reina 08 8701 6-10 
S E A L Q U I L A N 
dos magnífica y frescas habitacionea altas, con entrada 
independiente, agaa é inodoro lofurman en el princi-
pal de Villezaa 87, esquina á Amargura. 
8899 410 
E n el Carmelo. 
se alquila una casita nallo U , número 95, en el número 
89 impondrán 869? 4 10 
Se aiquija nna cas» oon sala, ti ea cuartoa, cocina, ag< a y demAs en ¡a «alzada Lueva junto al paradero del fe-
rrocarril de la Bahía, en 6 eitcndo* oro: darán razón calle 
dd ia Habana 83 867 6 4-10 
* matrimonio si'lo y en pnuto céntrico se alquilan dos 
x&salones altos recién pintados con agua en los altos y 
uso independiente dé la azotea, ii firman Aguila 149 es-
qnina á Esrcelma ef87 4-10 
Puentes Grandes. Se alqnila la casa n. 144en la Ualza-_ da Real á una cuadra uel paradero de la Ceiba, tiene 
sala, ualeta, ocho cuartos á ambos lados, doa corredoras, 
patio traspatio y algibe. Obrs¡ ia 6t de 8 á 12. 
8659 6- í0 
Se alquila 
la oasa Merced n. 105 casi o?quina á Egido acabada de 
reedificar en 8 7 oro mensuaiea: también se vente L a 
llave en la bodega: informarán Galiano 64, mueblería. 
8700 8-10 
Jesos del Monte 
calle de Madrid esquina á la del Marqués de la Torre n 
47, á una ouaora da la calzada, se alquila una hermosa 
oasa de m s n u o s i e i í a y azotea eumamente barata: im-
pondrán calzada de San Lázaro n. 2?5. 
8694 8-10 
Próx.ma á doj-ocuparae la e-pa Joi-a y cómoda quinta, calzada de Jesús del Monte ntimoro 411, se oyen pro-
posiciones en Pactoría n. 9, de 1 á 3 de la tarde. 
863) . 4 - 0 
F O T S E S O 
Sa vende uno de 35 cabailejias, é 2 lognaa de Bolon-
dron: detalles Centro de ITegoclnp, Obispo 30, de 11 4 4. 
8731 4-U 
CAPE Y B I L L A R 
Sa venda uno e:i proporción en punto céntrico de esta 
población ñor no p:;d8ílo atender «n dunfio: informarán 
Gíltano 123 fonda. 876! 4-11 
i a n c D o s CASITAS 
Se venden Hacabar casi esquina á Reina* con sala, co-
medor y 3 cuartos ea $3,500 oro. Es trb lu casi esquina á 
Rayo, coa sala, sa'eta y un cuaito en $1,900 oro, Las dos 
libres de gravámf nea. Centro de as gco os. Obispo 30 de 
11 á4 . 8733 4-11 
\ L O S B A K B K H O S . — S K V E N D E ÜHA B A R -
XAbería acreditada y ae da muy barata por ausentarse 
su duefio; tienemognífleo local, aituada en un punto muy 
céntrico de las afuera?: informarán Galiano frente á la 
Plaz» del Vapor, oaea de Ribla. 8877 6-10 
SE V E S D E E M P i í E C l s » IflíJV M O D E í t A D O L A casa quinta n. 24 ^n ol Vedado, mny bien fabricada y 
muy inmediata & los baños: el que quiera obtenerla como 
negocio aceptable pnetle tratar con BU duefio en Reina 
n. 68. 8700 5 10 
Sa vende uno de ouoe caballerías do t erra prista, per-
oadotodo ó de piedla, con muliati.d de divifloocs de 8 á 
9,000 palmas, inmenso guft'.tbal y poaia roía; agua co-
rriente todo el añoy ntUmáfi 4 poio-» a cual más fértiles. 
Libre degravámen y los lítalo? a! corriente. Se da?lí ba-
rato por el apuro que hay de vende-lo. Informarán Sa-
lud esquina á Escobar, bolega. 8693 4-10 
SE VENDE 
la casa Teniente-Rey 88 oon tros cuartos bajos, dos al-
tos y pluma de «gas; darán r*zcn Deswaparafioa 40. 
8681 . 4 10 
FONDA. 
Se vendü una por ter er su duefio la familia enferma 
y tener que ausentarse: vendo de 60 á 66 pesos diarios 
en esta éi.oca y en invierto como 100; el primero qno 
llegue hará negocio por bu buena oltuacion y barata que 
se rtá Oirapía 59 darán rszon. 8111 4 9 
A V I S O . - S K V E N D E C N A F O ^ O A E N L i C A -
xA.llede San Nicolás, esqnina a Zinjs; todo ei acreedor 
que se le deba algo, que se presante 4 cobrar ántes del 
domingo 11 del corriente, nara general conocimiento de 
los acreedores. Habana, Jallo 8 de I8S6 —Miguel A ó m . 
8619 4 9 
Q e alquilan unos hermotOA altos muy ventilados. pro-
Opios nara la estación que estamos, calle de San Nico-
lás n. 17; tienen una parte de entresuelo y seis habita-
ciones, mirada do oarruage y o»balieriza, cuarto para 
eí oooher.», ÍICBOB de comodidades v equitativo en el a l -
quiler; informaran en Ancha del Korte eaquina & Cam-
panario, almacén. ffO'i 8 9 
Se alquila uu ventilado y f coaro local en la calle de Teniente-Rey esquina á San Ignacio, con bajos y a l -
tos, propio para establecimiento y para familia, oon 
agaa, entradas independientes, cocina etc., en nn precio 
muy módico Impondrán en L » N u e v a Granja. 
8611 4-9 
Keina n. 28 
se alquilan les bajos de esta oasa en módico precio: en 
los altos imrondrán. 8616 4-9 
C e alquila I» bermoaa casa Aguila número 237. entre 
£3,vio;;tu y ncrra'ea, cou a^ua, sala, salsta á la ameri-
cana, 3 onaríes bajos y uu selonnito alto al fondo, en $34 
oro, con íUdor ó d< s mes^a en depósito: puede verse de 
11 á 2: y en S n T^naoio 10 as alquilan ouartos altos y 
ba!0B. muv fr^a-os 8691 4 8 
SE VENDE 
ó aa arrienda nna casa de vecindad con catorro habita-
cionea interiores y dos accesorios en mucha proporción. 
Galiano 01, mueblería, informarán. 
87n5 8 '0 
V E S 1>K UN Í . O L A R E N K L V E D A » » » V l t ü W . 
i-Hú á la l ínea del Urbano de 22 metros de frente por 30 
de fondo, hace esquina. Se da en proporción. Obispo 16, 
Centro da negocios, de 11 á 4 . 
88i7 4_9 
SE VENDE 
el monte do 5 caballerías da tierra da una finca sUuada 
entre la Habana y Matanzas, muv cerca dedos parade-
ros de lo» P . da 1 a Habana y Bih ía . Impondrán: Lam-
parilla 25 86̂ 5 4.9 
FOND * V fcODEGA.—BE V E S D E UNA Q U E le puede coavenir al que quiera ganar dinero cómo-
damente: ae da en proporcioii: buen punto para agre-
garle un billar y café: gran local de mamposteiía y ba-
rato alquiler. Monta n. 408 darán razón. 
8610 4.9 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de los Angeles n. 3 entre Reina y Estrella, 
donde estaba la fonda L a Central, compuesta de sala, 
sa'etft. cuatro cuartos y buen salón al fondo, gran cocina 
y horno, patio, llave de agua, propia para fonda ó a l -
macén da tabaco ó cualquiera clase de establecimiento 
ó casa particular. Sn precio 4} onzas, la llave en la le-
chería del lado. Su duefio San Nicolás 93. 
8571 6-8 
S E A L Q U I L A 
el último piso dé la nasa Fi íac ipe Alfonso 83, no hay vis-
ta más hermosa en toda 1» Habana puede verse á todas 
horas: 10formará su dueSo Acosta 43. .... 
8561 8-8 
Se vende 
una casita do mampoatcrla aosbída de conat.úlren el 
Carmelo, calle 14 n. 15; en 1» panadeiía del poblado, ca-
lle 12 eaquina á 9 infirmarán. 
8635 99 
<^E V E M Í E L A C A « A O E J U A M P U r t T E t t l A Y 
^ t f j a s con su terreno tnexoen el Cerro, calla de San 
Eliae sin número entre Zaragoza y Santa Tereaa, en 
precio de 75)peeo3 oro y los g»» tos, aegon cláusula de la 
escritura i-a imnto. Infnrmarán Príncipe Alfonso n. 269 
y Cafiongo n. 6. 8657 15 9 
SE V E N I t B L A C A S A C A L L E A K C H A D E L Nor-te entre San Nicolás y Manrique, coa sala, cemador, 
cuatro cuartos Beguidos, cocina y un salón al fondo, 
toda da asiutoa: del precio y referencias Factoría 30 de 
9 á 12. 8507 . 4-8 
EN V E N T A R E A L CN P O T l t K B O , C E R C A D E 4 caballeiías, cercado de piedras, con todas las anexi-
dades de una buena finos: nna casita de portales en Je -
sús del Monta en $100 oro; 72 en el barrio do Guadalupe 
y Dragones á $2,000 oro cada nna, con tres cuartos cada 
una y de mampocterla y sisotea; libre de gravámon: de 
mAs pormenores Dragonea 29, fábrica L a Idea. 
8Í90 8-8 
OJO A E S T A F I N C A 
Se vende ó permuta por nn potrero cerca do la Haba-
na y en buenas condiciones uua hermosa vecatesa casa-
quinta; para más pormenores Obispo 5 informarán. 
8588 5 P 
Se vende 
una casa en i3 500 ^eeos oro en Ja calle de O Reiliy. Obis-
po 16, Centro de negecios infoimaián. 
8585 4-8 
GA N G A S I N 1 G Ü A Í . — f E V E N D E M D O * « Í I A N -des casas una en el centro de esta ciudad en $5,500 y 
otra on Qaemados de Mariano en 4,000 muy hermosa, 
ámbas producen en estepreoio el 12 p g de interés, no 
hay anci nes ni nada que eaté tan seguro ni mejor nego-
cio. Egldo 1 Baratillo Puerta de Tierra impondrán. 
8284 15-2JÍ 
SE V K N D E O S E ALOJlJÍLALA C A S * . C A L L l la Amistad nfim 124, entre Barcelona y '• .».• je. donde 
estuvo el Establo Modpío. Sa oirán propopicicnes en la 
calzada de Galiano n. 19, de 8 á 10 dé la mafiana. , • 
8412 . 15-4J1 
En &nanabaooa 
se vende la casa. Real Í02, frente á la plaza de Armas 
en $2000btes-, pintada y aseada de un todo, oon todas 
las nacesHades. Informarán División y Amargura, bo-
dega. 8030 15 27 
SE V E N D E 
por ¡a mitad de lo qce vale un caballo nuevo. íano y 
buen oamir.ador, sin resahioa con ana arreos á la criolla, 
casi nnftvo. Prado 36 esquina á Genloe, 
8727 4-11 
HORROROSA. GKNOA 
Se vende por la mitad de BU valor un bueh caballo 
criollo tic tiro, «aro y Mu reasbios y también un ínüord 
en buen ©atado con sU limUneta. r.Ma'goaa 13, Cê rro 
8772 4-11 
Se realizan una gran osntidftd de canarios, varios cla-
rines, sinsontes, mucha variedad en pájaros fiaos, des 
tuloanoa, una mona y una ardilla muy mansas, varios 
loros, un cachorro buldog! además en palomaa hay rifa-
fias colltejaa buchones inglases, correo» legítimos do 
Ambórea y ranchas otras piaoeB, todas Unas-
8672 A G U I L A 1 3 3 4-10 
Sil) VENDE 
un caballo de monta, uno americano de nao. doa faeto-
nes, un tilbury y dos tronóos ^e arreos; también se ven-
don caballos americanos nuevos; calle de Cienfnegos 9. 
8584 6-8 
F A E T O N 
do 4 asientos, fuerte y en buen estado, se desea comprar 
uno. De 8 á 12 de la mafiana, Egido n 4, depóiltp de ba-
rros. CnSOB 2-lOa 2 - l í d 
S É V E N D E 
un hermoso milord franr'é3 propio cara una familia de 
gusto. Zanja 66 á todas horas. 8735 4-11 
Q E V E N D K UN IVIAGNIIfICO F A E T O N P R I B ^ -
S-5olpe Alborto, de última moda, am estrenar; uua jar -
dinera francesa propia para sefioras, por su comodidad, 
solidez v elegancia, con ei faelle de esqueleto; un pre-
CÍOBO milord de muy poco neo y de última mod»; nn via-
a v í s de un fuella de muy poco nao, francés, con una 
preoinaa aombriila de muy poco uso Amargura 51. 
8711 4-10 
C«E V E N D E N B A W A T O S « S E C A M B I A N P O R 
CJotros, los siguientes carruages: 
Una duquesa nueva de última moda. 
U n tilbury propio para paseo, sin fuelle. 
U vis-a-vis de uu fuelle casi nuevo 
U n oonpé Clarenca de 4 asientos. 
Un coupó chico. 
U n f*eton Príncipe Alberto nuevo. 
Un faetón de 4 asientos. 
U n inagDÍflco landtu sm uso. 
Dos vieboms propias para el campo. 
Nos hacemos cargo de todas las compoftiolones ccnier-
nientes ai ramo, á precios equitativos. 
S A L U D 17, A T O D A S H O R A S . 
8707 < 10 
T i A . E E 
CHOCOLATERIA 
O B I f 
SE VENDE 
nn pianino de Erard en proporción y en buen estado. 
Merced 81. 8S45 4-10 
Y CONFITERIA FRANCESA. 
e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . 
Este establecimiento, siempre atento al fAVor que el público le dispens», acaba de 
recibir nn variado y eelecto su tido de conflturaa y otros varios aitículos de las principa 
les confiterías de Europa 
MARRON G r L A C E E , C E R E Z A S (¿LACEE, peras y frutas de tbdaa clases, las deli-
cadas almendras de toda clase de f su as, caramelos de vainilla de Sondan. 
BOMBONES D E LOS A L P E S (Plátanos), csramélbs de rosa, chocolate, fresa, cafó, 
con lecñe y otros, pastillas eicelentea para el pecho, del Dr. White. Chocolates de la 
Compañía Colonial y Chocuart, en csjicas de todas formas y tamaños, para regalarlos, 
libritos de misa con rofa-io y sin él, propios para niñas 
Las clames de chocolates que fabrica oste establecimiento, ein disputa no tienen rival 
por su elaboración. 
8732 
9 0 , O B I S P O 9 0 
a2 lO-dÜ 11 
D B M A Q U I N A S D B COSER. 
í-a única oasa en toda la Is la de Cuba que puedo ofrecer nn surtido opsuplíto d« 
las mejores máquinas del mundo como verán por los siguientes precios-. 
; IÍA G R A N A H K R I C A N A U0 B. 8INGÍKK N. $40 B. Además las magníficaB 
de K A Y M O N D , D O M E S T I O , VVÍLSON O S C I L A N T E y la A M E R I C A N A 
N . » . También hay R E M I I f G Í O N , WKW H O M B y W T L C O X y GIBBS bara-
tísimas. Máquinas de mano á ?6B. Idem de rizar á $5. £1 que más barato vende en 
1» Is la de Onba 
T * , O ' R E I I X Y 74., entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqnl-
5*j de poner oláatioos y otras nuevas para BapateroB.—JOSá 6 0 N 5 B A I i E S ! A I ^ 
VAMJf.'fS. Ca 871 12-3 
H O T E L PRIVADO OE M M E . GR1FFOÜ 
números 19, 21 y 22 Gesto, callo 9?, W E W - Y O B K entre 5* y 6? avenidas — E n esta oasa encontrarán 
los viajeros, por $ 3 A I . D I A ó S10 POR S E M A í f A, cnarros, mes» y servio^ de primer O.den.—También 
habitaciones amueb'adss con lujo nara familias, ápreclos mny moderados.— Mesa á la francesa.—Almuer-
ZOB de 7 á 12 —'"omida de 6i á 8 —Todos los <mpie&dos hablsa espsfisl, francés 6 inglés. 
On 833 , . , , 97-fn 
84ft7 .. , . . 1-7 
¡GANQ-A! P A D R E S D E F A M I L I A . 
Se venden muy baratos nn sofá, cuatro mecedores, dos 
sillones y doce sillas de palisandro, muebles finos, for-
ma Luis X V . Pueden verse é informarán en Prado n. 
110 A. el portero. 8863 10-9 
Lámparas baratas. 
Se venden de ctlstal y de bronce tara dos, tros y cua-
tro luces y cocUyeraa. BernaSa n - 4 J. 
8342 . 4.0 
¿n A N & A P A R A L O S D E N T I S T A S , 
v»"sentaras su dueño dentro de pocos d'aa, 
POR A l i -
se vende, 
casi regalado, un tnagnífloo y moderno Billón, una per-
foradora de B. S. IVite, un automático, y casi todo lo ne-
cesario para montar un elegante gabinete por poco dine-
ro. Gaanabaooa, Concepción 103, á tcd«8 horas. 
8624 4-9 
SE V E N D E UNA H E R I » O S A C A M A O E M A T R I -monio; cabeceras de bronce en $55 btea, 1 da persona 
c l a m n a grüesa y baetidoí de alambre nuevo $30; 1 ban-
queta piano 0; 1 lavabo francés $15: en la misma ee doran 
camas y se florean al óleo, dejándolas como nuevas. Je -
Bnn María 01. 8604 4-8 
MUY BARATOS. 
Se venden unos armatostes, mostrador 7 nn gran cielo 
raso de buena madera y cañerías de gas; se vende junto 
6 separado y do da per lo qna Solo rale Ift "Mera . Monte 
n. 169 informarán. ¡,5„7 4-8 
Se vende 
el armatoste de la tienda de ror as Í I A S F I I J I P I N A S , 
que estuvo situada en la calle dol Obispo esquina á 
Habana. O'Keilly 47 informaran. 
8131 8-6 
Anuncios extranjeros. 
j | A A A J a A 
KSte 
POLVO 
da á la cara el 
hermoso blanco 
vaporoso que h i t o la 
reputación de las 
Hermosuras dé la ántigüéúád. 
t JPariSf calle Rochechouart, 70. 
9 Depositario eu la Habana : J O S t i S A R R A . 
Un alambique nuevo, 
peiueño Joomo de 10 litros de cabida, se ven3e mny bs-
rafco, propio para botica ú otros usos anexo; tiene otro 
aparaticn para destilar eaenolaí: sn dueño Centro de Ne-
gocios, Obispo 30 de U á 4. 8690 4-10 
j V I O D A 
0 A L I A . N O i i t í m . S 7 9 e s q u i n a á S a n l a f a e L 
Consecuentea siempre oon el nombre de nuestro establecimiento, ofrecemos á nuestros favorecedores un va-
riadíslmo surtido de calzado para señoras, caballeros y niños á preñas sumamente baratos. 
Invitamos al público á que nos honre con su visita ántes de hacer sus compras) on la seguridad de que en las 
olas9s de calzado que elija y en sus precios hallará considorablea economías. 
Por el vapor "Antonio Lópea''. despachado ayer, nos ha remitido nuestra fábrica de Cindadela todo lo más 
elegante y selecto que la moda ha inventado eu calzado de todas clases y figuras, en concouanoia todos oon las 
exigencias de la presente estación' 
E l Sr. Cancura, que aotnaimehte ee halla en Europa vis i tándolos centros fabriles de calzado, nos remite oon-
tinuamente todo lo de mis novedad que Se inventa en este arte. 
S I mejor papel qüe se conoce para hacer cigarros y el más saludable según recomendaciones facultativas. Sus 
recenocidós müritoa le han captado las simpatías de los fumadores de buen gasto. E s el papel de que se está ha-
ciendo más consumo en Europa y en los Estados Unidos. 
P«ra conocer sus méritos basto decir que en su preparación no entra para nada el S U C I O T B A P O j ea sola-
mente Una amalgama de vegetal fibroso y tabaco dimido. 
Lo detallamos en peqneñss partidas y enviamos muestras al que nos las pida. 
Hay gran númovo de falsificaciones sobre las que llamamos la atención délos consumidores. 
QUESOS D E PUERTO P R I N C I P E 
bisoco y ainarillo 6 imitación á patagrás, ce de lo mejor 
que ha venido y se da á 25 ots. libia y tomando enteros 
que los hav de 7 y 8 libras, sedan á 22 centavos. Co-
trales 33, car n ioe i í j . 8622 4-9 
Brogfuerí a ¥ P e r f u m e r í a 
JARABE VEGETAL I L E M Ü A DE VACA e 
D S L 
S O L i T A R I A l 
Cura cm 3 horas com oí 
de SECRETAN 
Fhirnaceotico, laureado com DudtUa | 
Unico remedio Infalllvel, mol-
fensivo fácil de tomar e de di-
'tjenr, empregado com um suc- I 
|cessi>«onstaote nos hospltafs.de raris, \ 
| i/ao hapoccibüídc.. ib Cs Glóbulo» I 
da Secretan expellem igualmente todos os vermes j 
I sein éxcfipcáo existentes quer nos homens quer nos I 
i animaos domésticos. (Lombdgzs, Ascárides, Trlcoct-f 
I phales, etc.) 1 NOTA. — Eristan outros productos semel-l 
I fta;tíes que convem evitar com o maior cuidado, j 
| Deposito central: SECRETAN, pharmacentico em París. | 
DBi'ósiTAnios BK la Habana t 
J O S É ¡ S A . R , H , A . ; - X J O B É T O» 
E EM TODAS AS PUARMACIAS IMPOIITANTES. 
Remedio especifico contra las Fiebres 
E L I X I R T O N I C O 
con QUINA y CACAO 
d e l 3 3 r J 
^ de la Facultad de Medicina de París 
$1 S u p e r i o r á todas las preparaciones del mismo género, 
*¡ Por el Cacao, las Ciscaras de Naranjas amargas, etc., 
•S que contiene, unidas ¿ la Quina. 
t £s K0TRITIV0, DIGESTIVO, ESTOMACAL, FEBRÍFUGO,, 
^ ANTI-NEHVIOSO s HIGIÉHICO. 
Burdeos (Prancii), J . L A R R O O U E , Sucesor da Meure 
117, callo Ko!re-Damo y calle Saínt-Esprií, 37 
^ Depositario en la Habana : J O S É S A R X C A a 
La, tos por fuerte v or6nica que sea se alivia siempre y 
se cura con ente jarabe. A l tomar las primeras cuchara-
das se siolite ya un gran alivio. E l pecho y la garganta 
ee suavizan, la eapectotaoion se produce con gran facili-
dad y los accesos de tos van oalmaildo notablemente, son 
tan rápidos y seguros los efectos de este jarabe, que caal 
siempre desaparece la tos ántes de terminar el primer 
frasco. 
Depósitos: Droguerías de Sarrá—de Lobó—Botica " L a 
Eeina" y demás farmácias acreditadas de la Is la . 
Cn 872 i - i 
í e s 
I 4 N O 
• Q U I N A A S A N R A Jel^» JES Jnfl • 3-8a 2-8d 
SIEMPRE NOVEDADES 
Máquinas de coser de e>ioger de invención nueva. 
Máquinas de i-izar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar, tornear y calar Metieras para marquetería, 
Lámparas mecánicas automáticas de varios fabri-
cantes Lámpadas eléctricas, Lámparas de porcela-
na. Lámparas colgantes. Lámparas de todas clases. 
Eeverberos y cociíiitas económicas, camas de 
hierro f bastidores metálicos Mí sitas de cen-
t r o . Gran variedad d a r^lojt-s ú e sobremesa Revol-
_ nti^^íerS^^^^^^^^ vers de S t o i t h & W m m n y d e o t r o s fabricantes, ti-
paras, na canastillero de corona, estante para libros, s i - j i eras de Rogers para señoras, tijeras Ü U ' A B para sastre y otros 
lias americaims r otro* mobles W o barato, tiempos-i ^ , A í a l T j -ŝ  i : tela 151, entr« Jesús Í t « I a y Merced. 
Í759 4-11 
i varios artí utos todos muy baratos. 
Plano cola üe Pieyel. 
tino que coaló 45 oazis hace meses, ee da en '¿5 on-
zas. Puede verse en el Almacén de música ds D. A n -
se'mo López, calle de Obrapia número 28. 
8747 4 U 
s i 2o ñ m i 
Compostela 46, entra Obispo y O'-rapla. 
Des escaparates espejo, uno palisandro y otro no^ftl, á 
S y 6 onzaf; otro de caoba mny bueno y peinador que 
buce jaegoj dos pianos como nutvos qae han costado 
20 y 21 onzas á 6 y 7 onzas respeativatnante¡ otro de cola 
par» café por 1' 0 poeos billetes; un aparadoi- y uu jarre-
ro de m pío y fresno cosa espioi»! por Ib muy bnOnc; 
además bay Uv^bos, tocadores, silla» y sillonee'de Vle • 
na. mesas, consolas, mesas correderas y de a'ss pal&n-
g»nerc8 muy barstos, camas do bronce y do hierro de io-
dos tsmafios muy barata*. 
Relojes y leontinas de oro, plata y nikoi *' precio que 
qnieran. 
Cn 748 ALTAREZ Y BINSB. OBIí PO 123 312 9 J n 
TOS T J R N 
S 
;ír.;> 
Buena oportunidad para adquirir imáger es de buena escultura, á precios nunca vieto»; las bay desde ramaño 
nstural a' man chico. R'cos yestidos y mantos bordados. Obietoa 'l« promesa, medallas y rosarios de todas clases 
íEaoapul» ríos, c o m » ? . TÍ «¡os v guirnaldas parft^ita'-es y urna» L^mparitas, onalros v eetampaa y todo lo que 
concierne á dicho ramo. No no roparsrá yn precicfi, pues lo que 81 desea ei realizar. Establecimiento de Sineslo 
Soler, O Iteilly 97, enqult» á Bornazn. Cn 885 8-6 
Se compran 
8713 
muebles de tedas clames 
2-10» 2-lI.d 
8e venden 
todos los muebles de la casa calle de Bemsza a. Bj para 
verlos y tratar da su ajuste de H á 1, todos los OUSEO 
festivo^ on la tmia r a cas». 8<i83 4 10 
FIAÑTÑO 
se vende Una í o mfdio oso de siete octavas y dobles 
planchas metáli as San Lázaro 283. 
8704 4-10 
So quita con el espectorsnte de polígala de 
Hernández. 
C O L I B I O R E F R I G E -
R A R T E —Q ;nta toda irrita-
ción <n los ejes, fortalecs y 
aumenta la vista y cura la ce-
guera tan común en los esm 
pos de Cuba.—Sliles de enf^r-
mos curados ocn el Colirio Se-
f r i g t r m t e de la botica S A K T A 
ANA, Muralla 68. 
ASMA, AHOSO, 
toda dificultad en la respiración, so curan estos terri-
bles padecimientos con las gotas antiasmitlcas de la bo-
tica Santa Ana, Muralla 08. 
8503 J5-8JI 
N O M A S C A L L O S . 
I n f a l i b l e b á l s a m o a n e s t é s i c o d e l 
D R . M . A G U I L E R A . 
De venta: Botica Santa Ana, Biela 68. 
P I D A N S E P R O S P K C T O a 
8078 15-27 
O L O R E S D B M U E L A S . 
producidos por la caries (vulgo picadura) se quitan in-
faliblemente con el B A L S A M O O D O N T A L G I C O del 
Dr. Aguilera. 
Cuando el dolor es general en todas las muelas y 
dientes, fe usará el ya muy acreditado E l i x i r Nervino. 
E s también eficaz en loa dolores de oido y neuralgias 
de la cara. 
Botina S A N T A ANA, Biela 68, Habana. 
8183 15-30ja 
de mármol blanco, superior calidad; M O S A I C O NO-
L I J A para pisos y cenefas; azulejos, losas, losetas, tejas 
ladrillos, cemento, yeso y demás materiales para edifi-
caciones. 
PONS HERMANOS.—EGIDO N?. 4. 
C D R i C I O H 
C I E R T A 
da trtUmiento medlcinil IsUne 
d e l 
9 del 
roa n utoooo ODUTXV* 
PARIS S . u n * •ayar t f . t - M l l t 
Ndlt» t/ foMo ¡HrtraoVn, « m « o n t / m t n t t / f 
u n t o d t t t l l u r eamerom nt lmoalot rtltílm i 
Mt* t/ttMoa QunUn tía nmtdlot Intimo», 
DQMdtute M fa Hábkn» i JOSt i A B U . 
RES 
El APIOIJ es el soberano remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas; pero, 
con el nomJbre de este medicameufo, se 
venden producios mas ó menos falsifi-
cados. El único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de París, es el de 
los D"* J O R E T y H O M O L L E . 
Farmacia B R B A N T , 150, rué (calle) de Rivoli, PARIS 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
CORHEOÍ- : A P A R T A D O 1 6 9 . 
C n 908 
T E L E F O N O 1 8 » . 
8-10a f - l ld 
A REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana , deliciosa, efervescente tón ico p a r a e l e s tómago , recomendado 
p o r los médicos mas afamados del mtmdo. 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
p O S T Ü K E K A I S l í SASTKB8. 
coser, don de Slnger reformadas. 
¡MAOÜJNAW SSE I 
. una de Ra>mond, 1 
otra Simpar, otra de Oavis tedas de poco uso por lo DO- i 
co gasiadas, cosen igual qu» nuevas y sedan á 15 posos \ 
btes. para realizarla1} uronto. San Nicolás 116 entre E J - I 
trolla y Beina. 8616 í Q ' 
H E M M . 
Apartado 68. 
Cn 671 
L E O N H A R D T , 
Cuba 33. Telefono 1 2 2 , 
00-27My 
g i r o s a q u e s e i 
O R A N S U R T I D O 1 ) K J 0 Y E E 1 1 
ser 
se e i í c i 
m m t m » 9 y e n e l 
,!i ios b r a z a l e t e s 
Cn 912 
E C r í P C i H I , última n o v e d a d parilien 
5 1.2* 5 l i d 
E l M E L A L E Ü C A E R I C I F O L I A es nna planta benéfica que está preconizada para combatir las enfermedades piira&itarlos de los ciñoe; se le considera co-
mo inmejorable para precaverá las crlatoras de la difeeria y otros males. E a muv recomendable para las M A D R E 8 S>E F A M I L I A . E l eminente Dr. Antonio 
Caro, Médioo-Clruls.no, ha indicado la idea del empleo del M E L A I ^ E V C A E K I C I F O I J I A para loe nifios, y bemos Ueoho preparar unos " P O t i V O S D E A R R O Z 
A BAü*E O E M E L A I . E Ü C A E R I C I F O L 14," que es la mejor manera de emplearlos; ademís estos P O L V O S D E A R R O Z A L M E L A L E Ü C A E R I C I F O - Lñ 
L I A «•stán conteccionsdos con unos polvos excelentes y son enteramente higiénicos y blanquean mucho, por lo que deben emplearlo las Braa. y Srtas. en su toca • ffi 
dor, pues son inmejorables —Qaitan ios barros.—Solo se venden por Sarrá—Lobé y y Kosa Habanera, Obispo 97. Oo 861 1-Jl jjj 
«5EH5ES?i¡E5EH5ESSSES5í5ES25HSE5H55E5B525EHSi!5ESESE^ 
O G O 
, C A N S A N C I O i r F . a i . T . a D B R E S F I M A C I O 
c u r a c i ó n c o n el uso d© ios cigarros a s i t i a s m á t i c o s del 
D R 
30-30My DB Y E i f á E i TODAS LIE BOTICAS ACREDITADAS A 50 OTS D. CAJA. 
F E ANO 
Comprado Mondas, éióicájeBi 
G R 
mas, 
L O S I S T A D O S - I J N I D O S 
8/^ 
á las § v ^ mst de la. m a ñ a n a , 
sedas rebajen sancho «edas BliáE PARKIBS. 
OBJKTOBÍ D E A R T E : S E V E N D E UNA F U E -o-oaa cascada oon nueve surtidores, cuatro grandes 
macetas y una eatátua tamaCo natural, propio todo para 
adornar una sala rústio» 6 jardín. Eernaza 13, entre 
Obispo y Obrapia. 8570 4-9 
A LOS VEGUEEOS 
Y H A C E N D A D O S . Se vende hueso molido para abo-
no al ínfimo preoio de $34 tonelada, escritorio de Hamel, 
Mercad eres 2. 8533 87 
CURACION ASEGURADA 
de todas Afecciones pulmonares. 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
á los dueños 6 encargados de 
escojidas de tabaco* 
Kn la caüe de Enna n. 2, almacén de víveres , sede-
talla una gran partida de guana 6 ceibón á l o a precios 
maa bajos de plaza. 7485 26-15 J n 
'del Doctor FOUOTIER 
Ú n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, París, 1878 
\ . ' 
| ^ BXIJASE LA BANDA OB 
k OAIUNTIA FIRMADA ^ 
V o s o t r o s t o d o s l o s que padecéis 
del pecho, ensayad las Cápsulas del 
D o c t o r F O U R N I E R . 
Depósitario en la Hdbana : 







v* Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
i I c o i l l r a la F ü X i T i l de A y - K T I T O , el E S T R . S Ñ S H 7 . 7 E W T O , la J A Q U E C A , 
2 lOS Vi i .XII2>OS, las C O I Í G 3 3 S T 2 0 O T B S , CtC. , 
'ie, I D o s i s o r d i n s i r i a L : 1 , 2 á, 3 G - r a n o s . ^ 
' £ E x i g i r l o s faSi M i < S S ^ J i É A > J S l c i ivuc l lasenrotn lc i ln '4 O O I ^ O I c E » 
Verdaderos cn i v f t V r . v * W í f ' í * 8 » l y la Orma'A. ROUVIÉRE en en^nado. 
E n P A R I S , F a r m a c i a 3 j £ j S 0 7 




H a b a n a Depositario 
A L A C O C A D E L . P E R Ú 
El viuro « t ñ S t i ñ x r x experimentado en los Hospitales de Paris, está 
diariamente ordenado, con buen é x i t o para combatir a la A n e m i a , á la 
Clorosis, á las M a l a s digestiones, á las Enfermedades de las v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d de l o s ó r g r a n o s v o c a l e s . 
i Los Médicos le recomiendan á las personas débiles y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, á los Ancianos y á los Niños. 
Es el Reparadoí'de las Perturbaciones digestivas 
y el F O R T I F I C A . I S T T E por E S C C E L E N C I A 
EL VINO MARIANI SE HALLA EN LA CASA DE 
a i A H I A N l , P a r í s , 41, boulevard Haussmann; ITew-York, 19, East, le", Street. 
Depositario cn JLa Mahana : J o s é S i - A J t í . I E ^ - A - . 
C O L E R I N A - D T 8 E N T E B I A - D I A R R E A - D I S P E P S I A - G A S T R A L G I A 
A L B U M I N O S O B O I L U E » mas agradable, activo y menos i r * 
wuite que el Bismuto ordinario, contra afecciones del e s t o m a r » y de 
los intestinos. — E x p e r i m e n t a d o e n loa H o a p i t & l e s do P a r i a . 
JSÉtÚMJLLGiÁa - Q U E C Á S • • F Í J É B R E S • I W R O S I S - R E U M A S 
S O X X . I < l E 3 . D E B R O E a H I D R A T Q D E . QUININA, 
el único a p r o b a d o p o r ei A c a d e z m a de Medicinst , de JPurx» 
y e x p e r i m s n t A d o e n l o a H o e p i t a l e a de P í i r í» . 
o a d Jk m T A. • á . a o ~c X i J*. x j B X » z j k . i l m S t 
contra Gota, Reumatismos. I S 
contra Almorranas y F i s u r a s . I -*í i » 
g T * m • « « ' • r T * A C B S G - S S l t f B V O i a S C . l ÍWrobentl»» y Z s t i g m a a 
% * * J t & . M r ^ s S 2 i k J J L M J E 3 L B S » d e l M a i z , eonlra afee, de la v e j i s * y de loa r í ñ o n e s . 
TZt- ThJW SSs T Í A S U L F O - S A L E C I L A I A G E I Í r E V O i a : . 
JSCr \mJP X&rJL JtSLm JLM JtA* contra afeo, de la piel (oexema, a c n é , e m p e i n e s , etc.) 
' w c m ¿ r ' % r v é ^ í m m w r á ^ h ' f ^ r C LO RAL ISROMURADO GENEVOIX. 
M.,ú.réá ^ . i ^ / i "^ÍS' vi^p .ia, 4 w auevo remedie . Blenorragia y B l e n o r r e a . 
de EUFORBIA GENEVOIX* nuevo remedio contraXMspnca, Asma* 
PAHI. ti. 14. r . B e a u x - A r t » . — H A S A X T A i JT. SARBAtt Farmaeiaa* 
1° HÍ6IENIC0S para el TOCADOR, la CARA y para AFEITARSE 
(Estes jabones f o l l a r á perfumados, 
l o s m a a f inos conoc idos , son s o b e r a n o s c o n t r a l a s Afecciones 
d e l c ú t i s y l a s . P i c a d u r a s 
Oponiéndose a la accio» do los Miasmas y de los Microbios del aire 
y de las aguas, se r ece t a» , para preservar de las enfermedades 
coiiUdiosas v epidémicas. 
L E A S E E L L I B R U O E X P L I C A T I V O 
E x í j a s e l a M a r c a d e F á b r i c a A» K í O S i l c A K D . 
SE HALLAN Vrjii-A EN TODAS LAS lUILNAS DIlOC.UEniAS, UOTICAS Y PKftFUMERIAS. 
A n J © y B E R T ? Suceso, Farmacéutico de 1 ra Clase' 




m m da m m los s w i 
u'í escándalo á los preci a q u e e s t a m o i R í vendiendo; todos los dias se reslben aviaos de nuevas compras que haMé a i t 
cuatro dias hívmos recibido, entre ot/as B ' ó ^ é t i r á ^ s , xm miíSo?!! de sombreros, io« que nos los quitan d*i ia» mano^, y como n t > ? si v;¿ 
paja para, seftorifcas por sólo 3 pesf>s en billetes ej í > a r t í í 5 « r á SÍ titira á muchos, pero es oierto y muy cierto, qae ea s ^ A F K ^ C I ^ 
UNIDOS hay sombreros de señoritas y nií'os desde 2 p 4->¡ u n -
i r M Pichardo: hace 
SÍ ' * m<? ¡sombrero» de 
i i m I j ' m ESTADOS-
£ tendiendo á las órdenes qne n os dá ú ^d 
otomanos» brochados, etc., del que fué BaKgr Psríeiei) 
También recibiremos muy ©n bíeve w t i gran 
nes, vestidos de caja y otras novedades 
tí do 
» ioiiíírdo, hemos hecho una rebaja grandísima e>i todas ias s«t1fcs granadinas, rasos, 
M.Mm * « . a j t s pinito?*, blondas, chales y mantiüinas blanca?* y uo millón cíe confeccio-
m m m B I L L E T E S . 
Rasos do soda á medio poeo. 
Brochadcs do seda á fi ra 
Qrós de célere?; pura eeda, á 8 rs. 
Raaos crema y blancos, L ti rs. 
Otomanos de listas, á 3 rs. 
Mnaelinas de cristal de listas, á 1 m i . 
Pciplinia de color entero, á un ¡ e*l 
Mafelinas estampadas & medio 
"Warandol 2 varas ancho, para sábanas, a 4 rs. 
Piez. s de crea de hilo, a 2 pesos. 
Pantos de broderí blancos y crudos, á 4 y 6 rs. 
Corsés para señora, todo ballena, á 8 rs. 
Pifzas tíra-> bordada^, á H rs pieza 
Creas de puro hilo número 1,000, a $13 pieza con 35 
varas. 
Velo de religiosa, negros y de colores, á 4 rs. 
L'stados de todos colorea, á un real. 
Sombrillas de gran novedad de raso y otraa clases á $3 
Vichis bordados á 3 rs. 
Camisones y sayuelas bordadas á 8 rs. 
Pelerinas de felpilla á 8 rs. 
Pañuelos dobladillados para bolsillo, á [pésete. 
E i lúnes recibiremos una gran remesa de abanicos de todas clases los que venderemos un 50 por 100 má! barato qae nadie. 
^tíneft y v í a n o s gran venta de retazos. Muestras franca» de porte á todos IOÍS punto» de ía ísaía. 
6 3 4 0 - d i - l i 
G O T A v R É l í M A t í S M Ó S 
¡LICOR y P I L D O R A S del I 3 r L ^ v i l l o 
' i w n o c i i 1 ^ Medicamentos son los únicos Antigfotosos ana l izados y aprobados p o r e l 
| Dr ÜSSIAN HENRY, Jefe de maninulaciones químicas de la Academia de Medicina de Paris 
, Son los úmcos que se emplean con éxito incontestable, desde 35 años, contra los ataques y las recaídas de estas dolencias, 
•ki LICOR LAl/ILLE se tona durante los ataques, para curarlos. 
( - 6 3 cucharadas pequeñas bastan para hacer desaparecer instantáneamente los dolores mas agudos). 
Las PILDORAS LAl/ILLE se toman durante el estado crónico y durante los intervalos de] 
¡ los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para evitar toda falsificación exijas© el ^ y ¿ > 
SELLO del GOBIERNO FRANCEZ y la firma ( Q ^ é g j f r ^ g g 
Tanta por mayor: GOMAR, Farmc, calle St-Ciaudo, 2S, en parla. ^ ^ Z r r ^ T - ^ 
Depósito en la E a b a m J O S E S A R R A de la Facultad, de Par \» , 
F E E i R E S 
E t t r o t i E a f l l E l i T O 
i 
